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Viernes 21 de agosto de 1891.—Santa Juana Francisca Fremiot y santa Basa 
N U M E R O 1 9 9 . 
i J 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA 
Telef ram&s por el CaMr. 
8EBVICIO PABTICÜLAB 
DBB 
DÍAXÍV a ® l a , M u r í a * . 
Alt D I A K I H Eí» L A MAMINA. 
HAbftQA. 
T E L E G H A M A S D B A 7 E R . 
JIfaáríd, 20 de agosto. 
H a ocurrido un gran incendio en 
M a n r e s a , pereciendo abrasados dos 
n i ñ o s . 
E n Barcelona se ha efectuado u n 
gran meeting contra el tratado de 
comercio con los E s t a d o s Unidos . 
P r o n u n c i á r o n s e en é l e n é r g i c o s 
discursos, a c o r d á n d o s e ce lebrar 
una r e u n i ó n magna de todas la s in-
dustrias, á fin de hacer patentes los 
perjuicios que sufren por efecto de 
dicho convenio, y e levar u n a expo-
s i c i ó n a l Gobierno y á l a s Cortes , 
pidiendo s u derogac ión; solicitar la 
c o o p e r a c i ó n de todas las C á m a r a s 
de Comercie y redactar u n m a n i -
fiesto que se p u b l i c a r á en todos los 
p e r i ó d i c o s de l a n a c i ó n . 
Nueva Yorh, 20 de agosto. 
S e g ú n telegrama recibido de Otta-
w a , en e l parlamento del C a n a d á 
m a n i f e s t ó e l Gobierno que e l de la 
G r a n B r e t a ñ a se habia dirigido a l 
Gabinete e s p a ñ o l , rec lamando los 
derechos que a l comercio imperial 
y a l de sus colonias les concede la 
c l á u s u l a de l a n a c i ó n m á s favoreci-
da, contenida en el tratado do co-
mercio celebrado entre ambas na-
ciones. 
Londres, 20 de agosto. 
L a escuadra francesa, a l mando 
del A lmirante Mr. Gerva i s , ha sido 
objeto do una verdadera o v a c i ó n , 
a s i durante s u paso por e l c a n a l de 
Solent como á s u llegada á F o r t s -
mouth, por parte de l a oficialidad 
de la escuadra inglesa. 
Se tuvo part icular cuidado en que, 
é n t r e l a s numerosas banderas dos-
plegadas, no figurara ninguna ale-
m a n a . 
Londres, 20 de agosto. 
H a fallecido el c é l e b r e ajedrecista 
XiUis F a u l s c n . 
París, 20 de agosto. 
H a llegado á V i l l a i r a n c a l a escua-
dra inglesa del M e d i t e r r á n e o , ha-
b i é n d o s e l e hecho una e s p l é n d i d a 
r e c e p c i ó n . 
Berlín, 20 r7-; agosto. 
E l Emperador G u i l l e r m o h a dado 
un paseo á caballo. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 20 de agosto. 
B l Prosidonto del Cense]© de M i -
nistros, 3r. C á n o v a s del Casti l lo, ha 
mejorado de s u i n d i s p o s i c i ó n . 
L o s r o m e r i s t a G s niegan autoriza-
damente el reingreso del Sv. Home-
ro R a b i e i o en el partido l iberal con-
servador. 
Niép&aa •yi'i el GeMerno se ocupo 
en a&pfelu pjdToAÜsioñoií-
Nueva York, 20 de agosto. 
A n u n c i a n de Santiago de Chi l e 
que Ca el puerto de Caldera se han 
embarcado diez m i l rebeldes con el 
objeto da ir á atacar las fortalezas 
del Presidente B a l m a c e d - . 
Berlín, 20 de agosto. 
Numerosas comunidades catól i -
cas de Alemania protestan contra 
la e x h i b i c i ó n do la t ú n i c a sagrada 
en la cats&rel do T r ó v e r i s . 
Berlín, 20 de agosto. 
E n Nordenhamm (Oldenburgo), 
vinieron al suelo unos andamies , 
resultando l ü obrero» mnaitos y 
4 0 heridos de gravedad. 
Berlín, 20 de agosto. 
S e g ú n la Gaceta de Colonia, e l go-
bierno ruso e e i á almacenando gra-
nos con objeto de hal larse apercibí* 
do pará la guerra. 
Nueva York, 20 de agosto. 
S e g ú n telegramas recibidos de las 
A n t i l l a s Menores, pasan de 2 0 las 
embarcaciones que en la Martinica 
h a n sido destruidas por el h u r a c á n , 
entre e l las el Xedtrhite, procedente 
de la Habana , y el buque de guerra 
haitiano Toussaint Louverture, as 
cendiendo á 6 0 las desgracias per* 
sonales. 
E a Fort de F r a n c o hubo 12 muer-
tos y muchos heridos; en St. F i e r r e 
5 muertos y numerosos heridos; en 
Samentin, l ü muertos y muchos 
heridos; en Frango i s , 16. muertos; 
en Biv iere de Filote, 2 muertos, y 
o n T r í n i t é , l O . 
L o s d a ñ o s causados á las propie-
dades en general, son considera-
bles. 
TELEWKAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto W , á las 
6\ de la tarde. 
Onisas eapañolas, á $15.70 . 
Centenes, & $1.88. 
Dcscneutopapel comercial, 60 dp'., 6i & 1\ 
por 10». 
Cambios sobre Londres, <10 djv. (banquero*), 
á $4.83}. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), ú 6 
trancos 25} cts. 
Idem sobro Hambur̂ ro, 60 d[T. (baiiqneros), 
A 94}. 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, 4 
por 100, A 117}, cx-cupOn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 3 7(16. 
Begnlar (i bnen refino, de 3 á 8 .̂ 
Azñcar do miel, de 2 9il6 A 2 11(16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
El mercado íirme. 
VENDIDOS: 13,750 sacos de nzflcar. 
Idem: 375 bocoyes de Idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A 6^)5. 
Marisa patent Minnesota $5.85. 
Londres, agosto 19» 
Asdcar de remolacha, A 13i4i. 
AzAoar centrífuga, pol. 96, A 14i6. 
Idem regalar refino, A 13i3. 
Consolidados, A 96 1(16, ex*interés. 
Cuatro por 100 español, A 7( } , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, por 100. 
JParís, agosto l i ) . 
Menta, 3 par 100, A 89 Tro. 25 cts., ex^ln-
terég 
(Queda prohibida la reproducción 
líe lo» telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar i í cu lo H l de la Ley de 
M E R O A n o D E A Z U C A R E S . 
Agosto 20 de 1891. 
No ha habido hoy en nuestro mercado 
aiaflarero la animación que era do esperar 
ee, dado el movimiento notado ayer y los 
deseos de operar que manifestaban nues-
tros compradores. 
Las noticias del exterior no acusan va-
riación y la firmeza con qne so Bostienen ios 
toaedores de frutos no ha permitido que se 
lleven á cabo transacciones en tórminoa 
ajustados á los precio» que ríjeu en el mer 
gado ooiuamidor. 
COTIZACIONES 
COZiBO-IO D E C O K E E D O S B Í l . 
£SPAÑA 
Cambies . 
l i pg D . á Par ero 
esp., según plata, 
(echa j cantidad. 
I. .«3.«•<«••»•»«•• 




S S P-! 
11 español, 
á 6 p . § oro es-




K S T A D O a - D N r o O B , | ^ ^ L l í s á ^ 
5 8 á lO p.g P., anual á 3 y 6 meses. 
Sin operacloce». 
D E S C U E N T O M E R C A N 
T I L 
AZOOiJtBa P U K O A D O a . 
Blanco, trenes de Derosne J 1 
Billieanz, bajo á regalar. . . 
Idem, Ídem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 6,11, i a e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, 0 ° 19 £ 30. id. . i 
0BNTRIFDQA.8 D X O D A K A P O . 
Polarización 94 & 96.—Sacos: de 0'766 á 0>797 de $ 
cu ore por los 11 i kilógramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
A7-00AR DB K I B L . 
Polarización 87 á 89 —De 0<531 á 0'562 de $ en oro 
por 11 í kilógramos, según envase y número. 
AZOCAR MASO ABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
0*631 á 0'5B2 de $ en oro por l l i kilógramos. 
.¿eñoras Corredores de « e m a n t i . 
t)li C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
D K F R U T O S . — : ) . Manuel Vázquez de las H a -
ras y D. Eduardo Foutanills, auxiliar de corredor. 
«s copia.—Habana, 20 de agosto de 1891.—Kl Hta-
dioo Prfisident,»Interino. J o i i M * (í'i fifontalián, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 20 de agosto de 1891. 
O R O ) Abrió al 232 por 100 y 
UBI, C cierra de 238* A 233* 
CDÑO K S P A f l O l - . S l>or100. 
F O N D O S P Ü B U C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id - •• 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 2 4 3 pg P. oro 
Bones del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 41 á 4 2 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba Par ú 1 pg P, oro 
Banco y Corapafiía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 19 4 20 pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compaílía de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Catalina 
C^ja de Ahorros,_ Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navogació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores do la B a h í a . . . 
Coiuuafiía de Almacenes 
dé Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Nominal. 
par á 1 pg P. oro 
Compañía Española de 
Alumbrado de Q a s . . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Qas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 3 á 4 p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Uicrro de Cárdenas 4 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 9 á 10 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 17 á 18 pg D . oro 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 9 ú 10 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
!a Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Uruan» 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantáuitmo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Uotinería de Cárdenas 49 á 50 pg D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción"! 
Sociedad Anónima Red 
TVlefóuica de )a Haba-
ua 1 & 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S , 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Interén anual.. . . . . . . 
Tipo de 
Tcntas. 
P g D 
ex-d? 
1 á 2 pg P. oro 
ex-d? 
ex-d"? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O . ) Abrió á 232 por 100 y 
DEL ( cierra de 233i á 233* 
o n r í o E S P A Ñ O L . S P * ' 
P O N D O S P U B L I C O S . 
del CbUgt;cionos Hipoteoarlsj 
Exorno. Ayuntamiento.... 
Billetes lílpotooarios de iu isla de 
Cuba 
Compradoias. êná? 
p . g 
m & B83 V 
96 & 110 V 
A Ü G I O N E B . 
Banco Eipa&ol de la Isla da Cuba 
Hianoo Ag i íoo la . . . . . 
Banoo del Comételo, Forrocanl 
Ies Unidos do la Habana y Al 
maooues de R e g l a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminoo de Htairn 
de C&rdenac y J ú c a r o » . . . . . . . . 
Compañia Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariéu. 
Compaflíu da Caminos da Hierro 
de Matanuai ú Sabanilla. 
Üompafila de Caminos de Hierro 
de Baguala G r a n d e . . . . . . . . . . . . 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano, 
Uompaüiadel Ferroaarrildel Oeste 
Cmopa&fa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlspano-Ama-
floana Consolidada 
Compañía Española da Alumbra 
do de Gas de M a t a m a s . . . . . . . . 
Beílnería de Azúcar de Cárdenas. 
CompaGía de Almacenes de H a -
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmpresa de Fomento y NaTega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito d é l a Habaun . . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Oienfaegos y Villaclara 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo, 
(2Í Emisión) , 
Compañía Lonja de Víveres 
99 6 100J 
21 á 64 
79J 6 791 V 
100i á looi V 
894 & 93 V 
103 á 106 V 




47 4 50 V 
70 4 70i V 
65 4 66 
Nominal. 
SU 4 60 
35 4 49 
65 4 80 
2 4 4 
108 4 111 V 
sin 4 110 
100i 4 110 
100 4 108 
120 4 sin 
Habana. 20 de agosto da 1891. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 0 5 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto se reciba 4 bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
AUSTRALIA. 
Costa E . 
1,234. MODnfICAGIONES BN LOS CANALES, V A L I -
ZAS X LUCK8 IJK DIRECCIÓN DE LA BARRA DEL PUER-
TO DB LA UAiiíA WIDB. (4 . a. TV, núm. 199/1,16*. 
P a r í s 1&P0.) £1 canal N. de la barra del puerto de 
la balita Wide ha quedado completamente impracti-
cable en septiembre de 1890 (véase el Aviso número 
148(893 de I8ítn). l ia canal nuevo, cuyo fondo me-
nor era de 49in,9, se habia abierto 4 1,5 cable próxi -
mamente al S. de Middle Bank E n la misma época 
habia 3m,9 de agua en el canal del 8., situado como 4 
1,4 millas al fi E . de la valiza exterior de la punta 
Inskip. 
A causa de estas alteraciones, se han modificado las 
enñlaciones; la valisa cuadrangular más occidental de 
la punta Hook, se ha conservado en su mismo empla-
zimientr. Se ha suprimido la valiza cuadrangular 
más E . y tamb.én las dos valizas triangulares de esta 
punta. 
E n la costa so han instalado dos valizas nuevas, la 
primera 4 nnos 2 cables al S, 79? E de lo valiza cua-
drangular del W. , y la segunda 4 poco menos de 2,5 
cables al S. 89? E . de 14 misma valiza. 
E n estas tres valizas se encienden las luces siguien-
tes: una luz j i j a blanca, en la valiza cuadrangular del 
W.; una luz jíya 6Zonca, en la valiza más N. de la 
costa, y una luz fija reja en la valiza más 8. de la 
costa. 
L a eníllación al N. 79? W . de la valiza m48 sep-
tentrional de la costa con la valiza cuadrangular del 
W . ó la de las dos luces blancas, sirve para pasar el 
canal nuevo. Enfilando al N, 39? W. la valiza m4s 
S. de la costa con la cuadrangular del W . , ó las des 
luces roja y blanca, se tiene la guia para pasar el ca-
nal del S. 
NOTA —Las dos valizas del extremo W . de la pun-
ta Inskip forman ahora una enttlación al S. 71? W . 
Cuaderno de faros número 86 B de 1881, p íg . 160 y 
carta núm. 521 de la sección V I . 
OCEANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
Marruecos. 
1.235. SITUACIÓN RECTIFICADA DEL BUQUE P E R -
DIDO QUE EXISTE EN LA RADA DE MOGADOE. B o -
TA PROVISIONAL, (.á. o. N . , núm. 200(1,167. P a -
rís 1890.) E l Comandante del buque de guerra in -
plés Active, participa en 5 de noviembre de 1890, que 
los restos del buque francés Vérité, incendiado en 
1887 K Téaae aviso núm. 150(742 y 209(1,036 de 1887J 
se encuentra en la actualidad en 7 metros de agua en 
bajamar, bajo las siguientes demoras: 
L a mezquita de la isla Mogador, al S. 56? W,: el 
fuerte (en ruinas), de la parte N. dol puerto, al N . 
32? AV., 4 unos 4,5 cables. No se ve nada de este 
boque, y constituye un peligro para la navegación. 
NOTA.—Durante la permanencia del Active, mar-
caba la situación del buque perdido un tonel fondeado 
por medio de un oabo, que es fácil se lleve la mar y 
no se reemplace. 
Cartas nums. 234 y 254 de la sección I V . 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Isla de Curasao. 
1.236. NUEVA LUZ EN PROYECTO EN E L FUERTE 
WATER DEL PUERTO EB SADTA ANA Y EXTINCIÓN 
DELA DEL FUERTE E L F EN E L MISMO PUERTO. 
(Notice lo Mariners núm. 6i3 Londres y A., a . JV. 
niíwtero 200(1.108. Por í» 1890;. E l Gobierno ho-
landés annncia que el 3 de enero de 1891 sa inaugu-
rará una luz en el parapeto 8. del fuerte Water 
(fiier^u de Amsterdan) en la parto E . de la entrada 
del puerto. 
Esta luz será Jija blanca, elevada 13m sobre el n i -
vel dol mar, y visible 4 unas 10 millas con tiempo cla-
ro en un sector de 175? limitado por las demoras del 
faro al N. 73° W . y al S, 63? E , por el E . 
E l faro es de hierro en esqueleto, y pintado de i'cr-
dt de 6m,2 do altura y descansa sobre una cimenta-
ción de piedra. 
E l aparato de iluminación es dióptríco de 4? orden. 
Situación: 12? 6' 19" N. y 62? 44' 36" W . 
Esta luz está situada 4 355m al E S E . de la lu/ del 
fuerte Kif que se halla eu la parte occidental de la 
entrada, y que se debe apogar desda el 8 do enero do 
ISfll. 
Cuaderno de faros núm. 85 A de 1889, p4r. 26, 
y cartas núm. 58 y 89 de la sección I X . 
GOLFO DE BENGALA. 
Iníostílu (costa E . ) 
1.237. ERECCIÓN DE UN OBELISCO EN EL PUERTO 
DE COTTAI-ATAN. (A . a. JV. número 201il,177. 
-Parí» 1890), E n el puerto de Cottapatam, como 4 
unos lOm al S E de la Aduana, so ha erigido un obe-
lisco de calor gríd obscuro de l l m de altnra sobre el 
nivel del mar que remata eu un asti de bandera de 
2m,5 de altura. Esta obelisco esti destinado á. ner-
vtr da marca para los buques que se dirijan 4 este 
paerto. 
Situación: 15? 56' 30" N. y 86? 23' 34" M. 
Curtas núm. 523 de la sección I V . 
Madrid, 9 de diciembre do 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiana. 
COMANDANCIA G l í N E R A l , D E M A R I N A D E I i 
A P O S T A D E R O D E L,A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dúpnesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
de esto Apostadero, que se efectúen duraide ios tres 
últimos días del presente mes los exámenes reglamen-
tarios para Pilotos y Capitanes de la marina mercante, 
con arreglo 4 ia K . O. de 17 de abril último, publicada 
en el número 147 del DIARIO DE LA MARINA eorretr-
pondionto al día 23 de junio próximo pasado; los indi-
viduos que aspiren 4 ser examinudoo se sjnstarán á lo 
prescrito en la Soberana disposición citada, presen-
tando sus instancias con la anticipación debida donde 
respectivamente corresponda. 
Lo que de orden de S. E . pe publica para general 
conocimiento. 
Habana. 17 do agosto de 1891.—Luis ff. Carbo-
neli. 3-2ü 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L , P U E R T O D E IÍA HABANA, 
Aproximándose la época de los ciclones en estas 
regiones, se previene 4 los Cnpitasej y patrones de 
los buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se 
harán las señales que á continuación se expresan, á 
fin de que en los buques de sus respectivos mandos se 
tomen las medidas necesarias en previsión de evitar 
Binientros ó averías. 
I N D I C A C I O N E S . D E D I A . D E N O C H E . 
Hay indicios de 5 
mal tiempo.... ( 
Aumentan los in-
dicios. . •i 









y azul por mi-
tad horizontal 
Bola negra 
Bola negra sobre 
gallardete rojo. 
Un farol rojo. 
] Un farol rojo 
I superior. 
[ Un farol blan-
I co inferior. 
Ninguna. 
1 Farol blanco 
. superior, 
f Farol rojo in-
j ferior. 
¡- Farol blanco. 
Bola negra sobre 
bandera ama-
y azul por mi-
tad horizontal. J 
Los buques que se encuentren amarrados 4 los 
maelles, tan pronto como se baga la seíial "Huy indi-
cios de mal tiempo," echarán abaja los masterelillos 
y vergas de juanetes y sobres, y reforzarán las ama-
rras 
NOTA.—Estas señales se izarán en el asta do la 
Capitanía del Puerto, ó en otra qns sea perfectamente 
visible desde el Pdírto, y distuán ios faro'es ds una 
señal entro sí, un metro.—Las señales de día, serán 
repetidas por el Semáforo del Morre. 
H a baua, 1 de agosto de 1891.—Fernando Marl í -
icz. 80-4 
I N T E R V E N C I O N O E N E R A L D E L E S T A D O . 
Sección de Cuentas.—Negociado de Beparos. 
E l Excmo. Sr. Ministro Jefo de la Sección 3? de la 
Sala de las úlas do Cuba y Puerto Rico del Tribunal 
do Cuentas del Reino, con fecha 25 de junio último me 
dice lo que sigue: 
liemito á V. 8. copia de la providencia dictada por 
esta Sala con fe(ha R del corriente, en la cuenta del 
Tesoro do Loterías de la Adminit tracto a general d» 
esa Isla, correspondiente al mes de noviembre de 187'3, 
presupuesto de 1872-73. rendida porD. Adolfo Gasset 
Artime, en concepto de Administrador que fué y no 
habiéndose presentado sus herederos en la Séeretarfa 
General de este Tribunal, ni en esa Intervención Ge-
neral do su d'gno cargo 4 recoger los pliegos formu-
lados en dicha providencia, han sido declarados en 
rebeldía; y como estas declaracicnes han de publi-
carse en los periódicos oficiales de la provincia de 
donde procede la cuenta ó el expediente que ia mo-
tiva, ya sea en la Península, ya eu Ultramar, sogún lo 
preceptúa el ait. 117, en su relación con el 116 del 
Reglamento orgánico y el 179 del Reglamento inte-
rior de este Tribunal, lo participo a V. S. para que 
se sirva dar las órdenes oportunas á fin de que lle-
guen 4 conocimiento de los interesados en 1A forsa 
reglamentaria 4 que se contrae la providencia que a 
dicho efecto se acompnüa, cuidando ese Centro de re-
mitir á eiite Tribunal ejemplares de los periódic is rll 
ciales en que se hubiese hecho la publicación oou ob-
jeto de. unirlos al expediente do la cuenta respectiva. 
L a providencia que ss cita en la preinserta comu • 
nicación dice así: 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D K L R E I N O , 
SALA DE LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO. 
Sección 3? 
Dada cuenta en Sala extraordinaria por el infras-
crito Secretario y oído in roce el Excmo. Sr. Minis-
tro Ponente, se acordó la siguiente providencia:—Tri-
bunal de Cuentas del Reino—Sala de Cuba y Puerto 
Rico.—Madrid doce de iunio de mil ochocientos no-
venta y uno —Sres Muro—Arios—Diz Romero.— 
Visto qne los herederos de D. Adolfo Gasset y Artime, 
Administrador que fué de la Administración Centnal 
do Loterías de la Isla de Cuba, no se han presentado 
•n la Secretaría General de a-te Tribunal ni en la I n -
tervención General del Estado do la < xpresada lula 
4 recoger el pliego de reparos formulado en la cnenta 
del Tesoro de la citada Dspendencia correspoadien 
te al mes de noviembre de, mil ochocientos cetei<ta y 
do», Presupuesto de mil ochocientos setenta y des 4 
setenta y tres, 4 pesar do los ilanv mientoa hechos 
en las Gacetas de Madrid y de aquella Isla.—Se 
da por contestado el pliego de reparos en lo concer-
niente 4103 he'ederosde Don Adolfo Gasset y A r -
time. declarándole en rebeldía,—Háganse las noüfi-
caciones sucesivus en los Estrados del Tribunal, y 
publíquese esta declaración en la forma qne dispone 
el artículo ciento diez y siete del Roglamento orgáni-
co, pasando además copia de la misma á la Secretaría 
General paralnn tfectos que determina el párrafo se • 
gumio del artículo ciento seteiita y nuevo del Regla-
mento interior; verificado lo cual ec procederá por la 
Sección 4 lo que haya lugar.—A»í '.o acordaron los 
Sres. del margen y rubrica el Excmo. Sr. Ministro 
Decano de que certifico.—José <\>- Goicoerhea.—El 
¡íecretario.—Hay una rúbrica.—Hay una rúbrica — 
E s copia,—El Ministro Decano,—Muro,—Hay una 
rúbrica. 
Lo queso publica para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1891.—El Interventor Ge-
neral, i/on«c/4íi)'irfií Ossorú). H-20 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 21 del corriente mes, 4 las doce en 
punto de su mañana, previo un contoo general y es-
crupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas qne se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,378. 
E l día 32, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
£1 sábado 22, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días híbiles, contados 
desde el do la celebración dol referido sorteo, podrín 
pasar á esta Administración los señares suscriptores á 
recojer los billetes que tengan siiKcriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario u? 1.379; m 1* inteligencia 
de que pasado diebo término, se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público pura general conocimiento. 
Habana, 18 de agosto de 1891.—El Administrador 
Central, A . S I Marqués de ffaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 22 del corriente se dará principio 4 la 
venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,379 que se ha de celebrar 
4 las siete de la mañana del día 3 del entrante mes de 
septiembre, distribuyéndose el 75 p . § de su valor to-
tal, en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de premios. de los premios. 
Xíecsmchado» do cabotaje. 
Día 20 
No hubo. 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 5u0 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
3 aproximaciones de 400 pesos 








701 premios $ 640.0G0 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
$20; el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 18 de agosto de 1891,—El Administrador 
Central, A , M Marqués de GaviHa. 
Orden do la Fla?.^ del 20 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D . Juan A, Bancos. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Ingenie-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Batería de la Reina: Artillería del Bjéroite. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Arndante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
teniente en comisión de la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: E l 1? de la misma, D . Carlos 
Justiz. 
Médico para los Bafios: E l del Cuerpo de Orden 
Público, D . Víctor Zugasti. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
JTaro. 
TEMALES. 
A y u d a n t í a Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto ele Matanzas.—1>. FEDERICO ESTEJÍN Y 
JUSTO, capitán de fr .gata de la Armada y de este 
Puerto, Ayudante MUitar do Marina del distrito 
y Fiscal del expediente que se instruye en esta 
Ayudantía al inscripto de mar de este trozo, F é -
lix Tineo Gómez, por no haber comparecido al 
llamamiento de convocatoria de abril último, por 
el cual correspondía su ingreso en el servicio de 
la Armada, 
E n la ciudad de Matanzas, 4 diez de agosto do 1891, 
dispuso el Sr. Fiscal citar por edictos al inscripto de 
mar de este trozo, Félix Tineo Gómez; advirtiéndole, 
que transcurridos tres meses que vencen el diez de 
noviembre siguiente, sin haberse pressntado en esta 
Ayudantía de Marina, ser4 declarado prófugo de con-
vocatoria y se le seguirán los perjuicios consiguientes, 
con arreglo 4 la Ley. 
Matanzas, 10 de agosto de 1891,—Federico Fs trán , 
—Ante mí, Antonio Marzol. 3-21 
D o s CLAUDIO PÉREZ T PIQUERO, Juez Municipal 
del distrito da Jesús María, en funciones de pri-
mera instancia d f l distrito del Centro de esta ciu-
dad, etc. 
Hago saber: que en providencia dictada el día cinco 
del corriente, 4 imtaticia de D. Leopoldo Lange y 
Santo Domingo, como albacea y administrador de los 
bienes quedados al fallecimiento de D , José Suárez 
Arguaín y García, en el juicio »jocntivo que se sigue 
eu este Juzgado y por ante el Escribano actuario con-
tra D . Rafael de Prado y D. Antonio Hidalgo Gato 
por pesos, he acordado ejecutar en pública subasta 
cuarenta y nueve caballerías de tierra do la hacienda 
"Las Pozas," situadas en el barrio del mismo nombre, 
término municipal de Bahía-Honda, distrito judicial 
de Gnanajay y provincia de Pinar del Río, que linda 
por el Norte con el camino real de Las Pozas, por el 
Este con terrenos de ios hernderos de D . Juan López, 
por el Sur con idem do D . Feliciano Cepero y por el 
Oeste con finca de D. Mamerto Vallejo, tasadas en 
tres mil novecientos veinte pesos oro, por cuya canti-
dad se pone en venta, señalándose para la subasta el 
díi veinte y tres del entrante mas de septiembre y 
hora de lus dos de l a tarde, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, silo eu la calle de Tacón número dos, 
altoj, y advirtiendo que na se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partea del avalúo de los 
terrenos embargados; que para tomar parte en la 
subasta, los iiciladores consignarán préviamonte en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimieato destinado al 
efecto, una cantidad icual por lo menos al diez por 
oieuto en efectivo del viicr de la» cuarenta y nutve 
o^hailei í«* do tUi. f» , KÍn ovyo re^nltttii n o ' o r á u ad-
Tiíi í idOi;; ju<- ?-r îr?-! > la \ . r d,' - r-j^v-
fiesto en la Escribanía para que puedan examinarlos 
los que quieran t.r .>• p3rte en la subasta, previnién-
dose además qne los limadores deberán conformarse 
oou ellos y que no tendrán oerecho 4 exigir ningunos 
otros.—Habana, agosto doce de mil ochocientos no-
venta y uno.—Gláudio Pérer y Piquero.—Ante mí, 
Manuel Andrea. 
10684 3-20 
Bnqiues con registro abierto. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemí-tíy, por M. Calvo y Comp. 
Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, {B. W.) vapor inglés Tangier, capit4n 
Prichai'd, por Hidalgo y Comp. 
Montevideo, boTg. esp, Reus, cap. Alsina, por 
Pedro Pagés. 
Barcelona, berg, esp, María, cap. Carrau, por J 
Balcalls y Comp. 
B u q t i f j j s q u e am h a n d e n p a c t a a d o . 
Para Nueva-Orleaas y Barcelona, vap. esp. Cristóbal 
Colón, cap. Nacher, por C. Blanchy Comp.: con 
2.000 sacos azúcar y carga de tránsito. 
Veracraz y escalas, vap. amer. Drizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Paerto-Rioo y escalas, vap. esp. Manuelita ; 
María, cap. Vaca, per Sobrinos de Herrera: ei 
lastre ^ 
Bnoiuea que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Alfon 
so X I I , cap. Gardén, por M. Calvo y Comp. 















Extracto de l a carga de buqn-sw 
despachados. 
Azúcar, sacos. 2.000 
Ventas, efectuadas el día 20 de agosto. 
Alfonso X I I : 
300 sacos harina Colosal $11 i saco. 
100 id. id. Violeta. $1H saco, 
Cristóbal Colón: 
200 sacos harina Glúten. $10^ saco. 
Orinaba: 
75 tabales bacalao H $8 qtl, 
25 cajas quesos Flandes $29 qtl. 
Reina Mnría Cristina: 
68 sacos frijoles negros Rdo, 
Almacén: 
350 sacos harina Extra $9i saco. 
42 cajas uvas Luna, de 86i2 latas $7i caja, 
31 seras aceitunas manzanillas J , C . l i rs, uno. 
Bmes á la m u 
Canarias 4 mediados de septiembre; admite carga 
4 íletb módico y también pasajeros, 4 quienes dará el 
buen trato de costumbre su capitán D. Miguel Jaume, 
Informarán á bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
A ñ i d i ó Serpa. C1171 20-21A 
P a r a C a n a r i a s barca e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I S A 
s u c a p i t á n D. L u c i a n o R o d r í g u e z . 
-Saldrá á principios de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán el más esmerado trato 
Informará su capitán á bordo ó sus consignatarios 
San lenacio 3fi. 10710 10 20 
F a r a C A I T A H I A S sa ldrá el 31 del 
corriente mes la barca 
Fama de Canarias 
su capitán D. Migaol González Sarmiente: admite 
pasajeros y carga 4 fleto y de su ajuste informará su 
capitán abordo y en O'Reilly 4, sus consignatarios, 
Martínez, Méadez y Cp. 10141 20-8Agto 
i trawÉ. 
V A P O K E S D B T K A V E S Í A . 
ít£ ESPERAN. 
Agto. 22 Masc&tte: Tampa y Cayo Hueso. 
23 Martín Haenz: Barcelona y oséalas. 
. . 23 M. L Vi'.laverdo: Pto. Rico y escalas. 
— 23 Gracia: Liverpool y escala*. 
.., 2* City of Alexandria: Nueva-York, 
. . 25 Ciudad OondaL Nueva York. 
. . 25 Bueno* Aires: Cádiz y escalas. 
. . 26 Yumurí; Veracruz y escalas, 
26 Oity of Washington: Nueva-York 
M 27 Havre: Amberes y escalas. 
28 Habana: Veracruz y escalas. 
„ 29 Baldomero Iglesias: Colón y escalas, 
29 Madrileño Liverpool y easalas. 
29 Hungaria: Hanhurgo y escalas. 
30 Perslan Prlnce: Londres y escalas. 
., 31 .Ntftc*ra.- oinova-i'orV.. 
., 31 Francisca; Liverpool y escalns. 
Sbre, 2 Alava: Liverpool y escalas. 
4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
. . 5 Lafayette: St. Nazaire y oanalas. 
SALDRAN. 
A¿'to, 92 Raratoca: Nueva-Ynrtr. 
. . 23 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
22 Hutchlni'nn- Nsevu-Drleain y o*;:*!»». 
. . 22 Saratogs: Nueva York. 
25 Panamá: Naava-York. 
>. 27 Yumurí: Nueva York, 
28 Havre: Veracruz y esnalas. 
. . 30 Hungaria: Veracruz y escalas. 
80 W. t, Vnluvordo- Hnwrto-Hioo y oesa':»? 
Sbre. f» Niágara: Nueva York. 
5 Lat'ayette; Veracraz. 
10 Julia: Pto. Rico y escalas 
VAPORES COSTEKOS, 
SE ESPERAN. 
Agto, 23 Manuel L Villavardo, do Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 23 José García, en Batabanó, procedente de 
Las Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRÁN. 
Agto, 23 Argonauta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trisidad, Tunas, Júcaro Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba, 
P I . A N T S T E A M S H E P L E S E 
A i'Jw'.\--'¿'WÍ-IÍ. en 7 0 horas. 
rCpidos raporce correos ameriennes 
M1SC0TTS Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todas los 
miércoles y sábados, 4 la usa de la tarde, con 
escalu en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva York ein cambio 
aJgano,pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Rishmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St, Lcuis, Chi-
cago y tedas las principales ciudades de los Estados-
ünidoa, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 Nueva York $90 oro amerl-
oano. Loo conductares hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F lo -
rida, Ber4 indispensable, para la adquisición del pu-
eiye, obtener un certificado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D, M. Burgess, Obis-
po n. 21, 
Las personas que deseen despedir 4 bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor nc se deepacban pasajes 
después de las once de la maSana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus oonsignaíj»-
ríos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35, 
J , D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . í'nsté, Agenta General Viajero, 
m m m s C Ü I I A . 
H A B A N A T l í f í W - Y O H B ! . 
Los hermosos vapores, de esta Compañía 
saítlrún como aiínic: 
De Ku;*va-"2'orlr los m i é r c o l e s á las 
tres de la tardo y los n á b a d o s 
á la una de la tarde. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . . 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
1i.i i-., las once no hubo. 
H A L I D A H 
Día 20 
Para Santander y escaUs. yapor-eomo esp. Reina 
María CriHtina. cap. Gardón, 
Nueva York, vapor-correo esp, Méjico, capitán 
Alemauy. 
Puerto-Kico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
Maiía, cap. Vaca. 
Y U C A T A N 
NiAOABA 
Y ü i l ü B I , 
3 A R A T O G A . . . . . . . . . . o , . 
O R I N A B A . " . « . ; . . • ! , ' , 
C I T Y O F A i ' ^ X A S D R I A . 
Om' O F W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 









Do la ECiMBana lea jueves y los 
s á b a d o » á. las 4 de la tarde. 
Y U M U R I . , . . , . „ , Julio 
9 A R A ' f O G A Agto, 
D R I Z A B A * 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 
C I T Y O F W A ( í : í l N G T O K 
N I A G A R A 
.ÍARATO&A.. . , . . , 
Y U M U R I , „ • 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . . . . . . . \'. 
MALIICKOK. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas en el vapor espa-
ñol Manuelita. y Marta: 
Sres, D. Ricardo Tudí-la—Agustín Suero, señora y 
5 hijos—Jales L , Salobichón—Autopio Tormes. 
Para N U E V A - Y O R K , ea el vapor-coreto espa-
ñol Méjico: 
Sres D, Oscar P. Triay—B-jrth López—G Wichols 
—P, M o j a — B . Clnndior—.1. B Oeulli— Victtria 
Hidalgo—Joté Grande—J. M Piasencia—Dr. Ponce 
de León, señora y 5 h'jos. 
Para S A N T A N D E R y encalas, en el vapor correo 
espeñol Reina Alarla Cristina: 
Sres. D . Joaquía Diaz—Celestino Diez—J Fer-
nández—Enrique B'ernándcz—Francisco Córralos— 
Robustiano C Cuervo—Juan Arm—Ramón Qaesa-
da—Gregcrio Gómez—Manuel Llaao—Alberto A. 
Varona y 1 hermano—José Boscli, señora y 3 hijos— 
Benigno Ferrur, «i.Bora y 8 hijos—Angel Diaz—Ma-
nuel Coro, señora y 3 h'jos—José Llerandi—Ramón 
P. Fernández—Dolores Cortuzada—N. Rodríguez— 
Telmo Gd—JccéM Sarabii;—Antonio Artinz—Juan 
M, García—Mavuel Pérez—Antonio F e r n á n d e z -
Rafa*! Vázquez—Pablo F , Ramell—Juan Torre, se 
ñora é hijo—fVleftino N, Lópi z, señora, h;j i y cria-
da—Eugenia Fernández—Ei.ira Guo,ra—JUÜU A. 
Zanaga Martinor é hija—Joaquín Cacicedo, tefior.v y 
sobrino—Manuel Moya—José Viñis—Serapio A. 
Sainz—Benigno Mazorra—Simón Dísz—Manuel P i -
neirr —Juan Cobián—Andrés Gorbea—Fructnoso C. 
Fuentes—Santos del (íueto—Cándida P. Gil—José 
M. Fuentes—Leocadia Hevia—Consuelo Hevia—An-
tonio Díaz—Eugenio Sinchez—Jnan C Castillo y 8 
hijos—Diego de la Rosa—Concepcióo <!. Garcíi— 
Juan Mari—José Peña—Marcelino Manteca—Ma-
nuel Rodríguez—Agustina López—Joté Bustillo— 
Mariano Caivet—Gabriel Cavajel—Olegario Borrell 
—Clemente Arango—Miguel Arango—Juan Brana— 
José U. Vallés—José Trillo—Constantino Fernández 
—Mariano González—José L , ODUSÜ—Jf sé Alonsu— 
Andrés Borday—Celestino del Ctmpo—Juan Payrol 
—Rafael Traseastro—Modesto Dacal—Federico Gar-
cía—José Balazo—NiC'isio López—Eduardo Dínz— 
José Fernández—Hilario González—Cresi-encU G u -
tiérrez—Antonio Sellas—Ricardo González—Pedro 
Gibert—Felipe Eüsecbe—Hermenegilda Pérez—ila-
nnel F . Sánchez—E. M. Rodríguez Celestino—Beni-
to GoLzález—E, A. Fernández—Adiimás 5? de tropa 
y 2') de tránsito. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 20; 
Kiitos hermosos vapores tan bien oüaooidae por la 
rap'.dez y seguridad desús viajes, tlanen excelentes cc-
modxtadw para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Taaublén se llevan 4 bordo oxceleutes cocineros es-
pa'ioles x franceses. 
L a «*tgH se recibe en el muello de Gabaliería hasít 
la • ir-i.-.erc-, del dia do la salida, y se admite carga paíb 
í-iifUtcm., Hamburgo, Bromen, Amstordan, Rottar-
dim, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Mouto-
vi ' .a á 80 centavos; para Santos 4 í?5 centavos y Rio 
•. '<• 75 centavos pió cábioo coa conoedmíentos i i 
rectos. 
L a covrispoudenoia ?o admitirá úidcamente eu l í 
A'l,n?ni:ilración General de Correos. 
¡Lina .-i entre ETuova TTork y Cienfuc 
Sfíia, con escala en N a s s a u y Oax* 
tiago do Cuba ida y vuelta. 
ICy'Ijos hermosos vaporen de hierro 
OB?it4n P I E E C E . 
c r e s K - F u - E a o s 
oaplt4n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De NGw-York . 
C T K N V Ü E G O S . . . . . . . Agto, 
S A N T I A G O . 
Ds Cienfuegos. 
S A N T I A G O A<rto 
C I E N F U E G O S * . " 
.De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Agto. 
S A N T I A G O „ 








$17 oro español. 
16 oro americano 
No hubo. 
ÍMT Pasai» por ambas linas 4 opción dol viajero 
Para fletes; df'U-irso 4 L O U I 8 V, P L A C E , Obra-
pía n(iraeri> 25. 
Do más oormenoras impondr4B sus oouslsrnatarios 
Obrupín Vv, H I D A L G O y C P , 
Precio ds pesaje» entro Nueva Yorlr 
y la Habana , por los vapores 
City of AlcxaHdrla, Saratog-a y Niágara» 
i? 2« 
Haban:i á Maova Y o r k . . . $34 
Nuera York 4la Habana. 30 
Por los rapore» YacattiE. Orlzaba. YniKttrl 
y City of Washington. 
Habana 4 Nueva York. . $15 $22-60 oro español 
Nuov'n York 4 la Habana 40 20-.. oro americano, 
Acomás se dan pwiaies de ida y vuelta, de la Haba-
na 4 Nueva York, por onalqniera de los vapores por 
$80 f>ro español y do Nueva York 4 la Habana, $75 
-"• vnerionno, 
' u. 951 «I»-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena eu 
Nueva York, se advierte 4 los señores pasajeros que 
para ovisar el tenerla que h.icar, se proveaU de un 
certiflciid.) sanitario en b oficina de! Dr. Burgess, 
Obispo 21, alto»,—Hidalgo y Cp. 
C851 ISWn 
i f A P O I M R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M I O LOPEZ Y COMP. 
LIITSA DEÑZW-YORK 
©is 
Sitnación del Banco Español de la Is la de Cuba 
EN LA TABDB DEL VIERNES l i DB AGOSTO DB 1891. 
A C T I V O . 
. . i$ 3.628.5871 89 
. . | 351.9001 82 
Caja . .c 
Cartera: 
Hasta 3 meses . . . . . . . . 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Obligiaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
Sucursales • • •¿••«•• • • •rf 
Comisionados 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billete! del Banoo 
Español de la Habana 
Cuentas varias • • • • • 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Propiedades ., 
Gastos de tpdas clases: 
Instalación ¡$ 7.231| 22 1$ 7581 16 
Generalas.... J 20.446| 87 I 517149 
PASIVO. 
c o m b i n a c i ó n con los v i a j e » á 
Buropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
loa vapores de este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de N c w - T o r k , 
los d í a s l O , 13 . 2 0 y 30 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
P A N A M A 
c a p i t á n G-rau. 
8aldr4 para Nueva York el 25 do agosto de 1891, 4 
las 4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, 4 los que se ofrece el buen 
trato que esta p.utigua Compaüía ttene acreditado en 
sus diferentes línea*. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recios en !a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaSIft tiene abierta una póliza i 
S t j o t ^ f f i ^ ^ ^ ^ ^ 
que se embarquen en sus vapores. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, so advierte 4 los ceDores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 13 de agosto de 1891.~M. Calvo y Com-
pañía, Oficies 28. I S * R12-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aBoeurarüo todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oácios 28. 
I D A . 































Billetes en circulación.., 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes , 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . 




Amortización 6 intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Ezpendición de efectos timbrados 
Recaudación do contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Intereses por cobrar „ 
Ganancias y pérdidas, 4 cuenta nueva 
SALIDA. 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nnevitas e l . . . . . . 3 
Gibara 3 
. . I antiago de Cuba 5 
Ponce 8 
. . Maya^liez 9 
LLEGADA, 
A Nuevitas e l . . . . . . . 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rieo 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba 30 
. . Gibara SI 
. . Nnevitas 23 
. . Habana 34 
De Puerto Rico e l . . 16 
MayagUez 16 
Ponce 17 
P, Príneipe 19 
Santiago ae Cuba 20 
Gibara 31 
Nue vitas 22 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mea, la o« 'ga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona al dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaip de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
y Cp. 




























B I L L E T E S . 








62 |$ 44.475.023 
66 
06 
Habana, 14 de agosto de 1891.—El Contador, J . B . Oarvalha. - V t o . Bao.; 2 \ Sub-Gobernador ffaro. 
C n , 955 i m _ E 
V A P O R E S P A Ñ O L 
TMITON 
A . 
para los últimos puertos.—M. Calvo 
1 83 I E 
LINEA D E LA HABANA A COLON 
E u combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía áe ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaüía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
moa. 
SALÍ D A S , Días 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
L a Guaira 18 
Puerto Cabello.. 14 
. . Santa M a r t a . . . . . 16 
. Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. II 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 18 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
ciltativo) 31 
Santiago do Cuba 26 
. . Habana 29 
Rabana, ootahre 88 do Igoo.—Irt. Calvo y Cp. 
P a r a Nu^va-Orleans directamente. 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINS0N 
cap i tán Baker . 
Saldrá de este puerto ol sábado 22 do agosto 4 las 
5 do la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
^ara San Francisco de CaliforniB. y ae venden boleta* 
directas para Hong Kong (Cbina.) 
Para mis informea dirigirse 4 sus cnnalgnatarios, 
LAWTOíl UNOS. Mnroadfirfi» W 
DB LA 
COMPAÑIA 
Uamb arguya-Amor ¡oaim. 
P A R A V E R A C R U í i Y T A M P I C O . 
Kaldri para dichos puertos el día 80 de agosto el 
Tapor-correo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woorpol. 
Admite carga 4 flete y pasajeros de proa y unos 
ouantbs tasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
i7n 1? cámara, E n proa. 
Para VEBACUÜZ f 25 oro. 
„ TA.MPICO ,,86 ,, 
$ 13 oro. 
, .17 .. 
L a carza se reciba por el muelle de Caballería, 
L a correspondoncia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos, 
D E L C O L L A D O X COMP» 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H T A - n O N D A , 11IO B L A N C O , SAN OAYB«A> 
NO Y M A L A S A O V A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernes y aábadoc en el muello d* 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: QU L A P A L M A 
1Consolación del Norte), su jjoroiito, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D K H , G A R C f A T C * . Moroaderes 37, 
" '•. 1118 1R« A-1 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS 08 m ANTILLAS í TRASPORTES PUTARES 
BE SOBRINOS BE HERRERA. 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n N . N . 
Eate vapor saldrá de este puerto el dia 25 de agosto 








C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres, D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr, D . Francisco Pía y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bneno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gañego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za dnJLnr, I n 81 312-1B 
VAPOR "COSMFÜE H E R R E R A " 
c a p i t á n D. M . Gines ta . 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
do Lnz y llegará á Sagna los martes y á Caibarién los 
miércoles por {a mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los Jueves á las 8 de la mafiana 
y tocando en Sagna llegará á la Habana los viernes. 
NOTA,—Se recomienda á los sofiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto de ganado. 
O T K A . — E n combinación con el ferrocarril do la 
Chinchilla.—So despachan conocimientos para los 
Quenados de Güines, 
O T R A . — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso, 
A V I S O . 
Se despaehan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavo* además del flete del vapor, 
I 31 R12-1K 
1 0 8 , A a t T I A H , 1 0 8 
B S Q n i H A A AMARGt-CJSA. 
HACEN PAGOS PO» E L CABLE 
Fac i l i t an cartas do créd i to y giran 
letras á corta y larga vista 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraona, BMJi-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paría. B u r -
deos, Lvou, Bavona, Hamburgo. Roma, Nftpoies, 
Milán. Génova, Marsolla, Havre, Lil le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Tolouee, VeuooiH, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Meslna, &, así ooeao sobre toda* las 
pítales y pueblos de 
ESPAÑA É ISTIAS CANAK2 f k B 
C 1114 16&-1A 
m i m A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA E N E L AÑO ISSS». 
de Sierca 7 G-ómest . 
Situada en la eaUe de JustU, entre las de Baraiill<s 
V S a n Pedro,al lado del eafé de L a Marina . 
E l martes 25 del actual, á laa doce del dia se rema-
tarán en esta venduta por cuenta de quien correspon-
da y en el estado en que se hallen 391 piezas museli-
na adamascada üna de 8,10, 12 y 16 kilos con 493i 
anas de varios anchos,—Habana 20 de agoste de 1891. 
—Sierra y Gómez. 10786 4-21 
— E l martes 25 del actual á laa doce, se rematarán 
en etta venduta cinco bocoyes números del 510 al 514 
conteniendo tinta de diferontes clases para escribir y 
copiar y en (litejoutos envases de vidrio de todos co-
lores, todo en el estado en que se halle,—Habana, 20 
do «gesto de 1891.—Sierra y Gómez. 
10787 4-21 
GIROS BE LETRAS. 
HiDAl iGO Y OOMÍP. 
3 3 , O B H A P Z ^ L 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar» 
jf« vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, 
íf"blladelphla/ New-Orloana, San FVancUco, Londres, 
Parle, Madrid, Baroolona y domáa oapitoleu y oiuda-
dM Importantes de loa Eatados-Unidoa y Europa, a« 
«cno »rVpn todo» l o í wsublo» d? WcpRra v %w nrcvl»-
nla». (! n, «5» 16ft-lJl 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A . I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST, T H O M A S 
saldrá sobre el dia 15 de setiembre el nuevo vapor-co-
rreo aleraáu 
cap i tán Woerpel . 
Admite carga par». IOJ citados puartos y también 
trasbordos con conocimientos directoe para nu grao 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U 8 T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignaturia. 
N O T A . — L a carga deaíinuda á puertos en donde no 
toca el vapor, será troshordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á cónvenievicia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y «nos cuantos de prime-
ra uiímava para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
loa consignatarios. 
Lo» vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Nurtc y Snr de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
Í>aja ameritar In escala. Dichn carga se admite para os puertos de su itinerario y i&mbiép para cualquier 
otro punto con trul>bordo eu el Havre ó Hamburgo. 
L a carga te roclUe por el ameüe de CabaUorla,. 
L a sorrespocidecclii Rol« se roulbe en la Admlnistra-
olón de Correos, 
Paia turSt ̂ ormencre: dirigirso á I04 consignatarios, 
O»!!* de fhu» IfhaQiin ». 54, Apvria'ao de ('erreos 847, 
•> 805 
MARTÍN. F A L K Y CP, 
158-10 My 
1 1 
Mercadere» 10, ftito». 
« A C m - T PAG-OB P O S C A 3 B L S . 
GIKAN LETiiAS 
A CORTA ¥ A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, Parfe, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas impertantes de Francia. Alemania y Estados 
Unidot;; aa! como sobre Msdric, todas laa oapitalosd 
provínola y pueblos-ia?C-M > ' »Zfcpa&ii, lata 
Y 
MERCANTILES. 
BANCO P E L COMERCIO 
PeiTOcarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocarrih'N. 
Desde el diaIV de septiembre Dróximo sólo se ad-
mitirán cargas en la. estación de Mevcaaoías d& Vil la-
nuftva hasta las tros y media de la tarde. 
Lo que por eate medio se av¡r.;. ai público parí tu 
conocimiento. 
Habana, 1!) de agosto de 1891.—El AduiiuUtrador 
General, .F, Paraüeía y Gestal. 
c i m t :o-« 
Ferrocarril de Gibara y Uolguín 
E l dia 19 del próximo septiembre, tendrá lug^r el 
sorteo de una obligación hipotecaria que coiresponde 
autorizar en IV del siguiente mes, cuya operación a» 
realizará por la Junta Directiva á la una de la tarde 
en las oticiuas de la empresa, sltuad.u en esta villa; lo 
cual se anuncia para couocim'ento de los poseedorea 
de obligaciones, para que i \ lo descru, puedan pre-
sen niar al acto. 
Gibsra. 14 de agosto de 1891.—El Vi . e-Presidente, 
José H Beola. C11C9 10-20 
Banco Español de la Isla de CHÍÍÍ* 
Con arreglo á la Instrucción do 28 de abril de 1888 
dictada para llevar á efecto la renovación de lo» hilie-
tea del Banco Eapañol de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda, ae han quemado en el día d» 
hoy: 
800 billetes de á $5 por $ i.i'Olf 
10 idem de á $100 por , l .OOíc 
90 idem de á $500 por ' 4S.C0O 
900 billetes por valor en junto de $ 50.000 
y ae han emitido on renovación de loa mismos, loa sl-
guientea, también del Banco Eapañol de la Habana: 
1.000 billetea d e l a i é r i e B 2?, de $25, 
números 76.001 á 76.000 
1.000 billetea de la série A 1?. do $10 
números 244.001 á 215.000 
B.000 billetes de la série D. de $1, nú-
meros 1.553.001 á 1.658.000 
20.000 billetes de la sérin E . de F0 cts , 




GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. á S , 
n n. OR« 'M-I .U 
L R D I Z & C 5 
8f O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MUtíCADEHE». 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F&cülitan csirtna de crédi to . 
QJran letras sobre Londres, New-York, New-Ol-
loanc, Milán, Turln, Roían, Vonaela, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremeu, Hamburgo, 
París, Havre, Nntitca, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Bléjloo, Voraorus, San Juan de Puerto-Eloo, m . 
Capitán ÜRRDTIBEASCOA, 
P a m Etr.irus>. y CaibarióSi. 
S A X i I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de IB 
arde, del muelle de Luz y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R B T O S N Q : 
Saldrá de C A I B A R I E H tocando eu Sagna, para la 
H A B A N A , los dominaos por la mafiana. 
Tari fa do fletes en oro. 
A S A G U A : 
Víveres y íerreteria „. $ rt-4u 
Mercancía" O-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y fen eteria con lonchage $ 0-40 
Mercancías idem i d e r a . . . . . . . . 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chincbilla, so dc«pac.ban cimoclmiertoe directo! 
jara los Qi cmadca de GUino». 
Se ¿espicha1 4 Mr.ln, é iníormoa Cuba número 1, 
On.1101 l . ^ 
Sobre todas las cupitalus y pueblos: sobre Palma de 
BCadlorca, Ibisa, Maltón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N 2JSTA ISXíA 
(sobro MivíAQta», Cárdenas, Ramodloe, tírnta (..'lar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Glonfucíjo»!, 
Sanctl-Snírítus. Santiaeo do Cuba, Ciego de Avil», 
ATv-iicanillo. Pi.nftf -Ui Rl.» Gü^r». í'«*rlo.-.0yf»''lp» 
Nnevitas. etc. C ». 953 U.iM .11 
BANQUEROS 
; \ O B I S P O 2 . 
• a S Q X J m A A M S H C A D E R i a ü . . 
HACEK, PAGOS POll E L CABL& 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
7 g b M a lotraa A corta y larga viafc» 
íSn«RK M S W - V O R t t , B O S T O N C H I O A O O , SAff 
ItfíVVNÍlIFICO, MÍJKVA-OULBANS, V B K A O R C S , 
nrá.íioot PÍAN JIJAN DK P U E R V O - B I O O , POÍ . 
27.000 billetea, por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de á veinte y cinco y diez peacs He taFi 
la fecba do 22 de junio de 1891, y las f i rmas en e s u r n -
pilla de E l Subgobernadur secundo Godny Garefa, y 
la de E l Concejero Corvjcdo, y mat.'Uscrita la de LS 
Cajero Mier; los de á un peso llevan la fe< ha de « do 
agosto de 1883, y la firma impresa de E l Gobernador 
José Cánovas del Oastüln. y los de á chwmoni a c¿n-
taves llevan l a fecha de 28 de octubre de 1889, y la 
tlrma impresa de E l Gobernador, P. S.. José B a v i ó n 
de Raro. 
Lo que se anuncia para general conoCini'en'o. 
Habana, 11 de agotto de 1891.—El Gobernador. 
P. S., José R a m ó n de Raro. 
I3B 319 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
Navegación del Sur. 
Habiéndose acordado por la Junta rWrectiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cinco por 
ciento á onenta de las utilidades del cov/iente uBo, se 
avisa por este medio á loa sefloros accionistas, que 
podrán percibir lo que les oorrespouda por este eoo-
o^pto desde el dia 10 del corriente en adelante, eu las 
oficinas da la Empresa, Oficios n. 23. 
Habana, agosto 5 de 1891.—El Secret'idor-Conta-
dor. C Ü88 15-7Ato 
Empresa de Almacenes de DepósU» 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo JO del Reglamento, se cita á todos 
los sefíores accionistas para la junta general ordinaria 
qne ha de efectuaraa el lunes 24 del corriente mes de 
agosto, en el local de esta Empreca, calle do Merca-
deres número 28, altos, á la una de la tardo, en la que 
se dará lectura al informe presentado por la eomifióts 
glosadora da cuentas nombrada eu la sudón de 2 i ó» 
abril último: y se advierto á los señorrta accionuiaa 
que ae celebrará dicha junta cualquiera que sea el 
número do los ooncurrentea, toda vez que no es más 
que continuación de la de 24 de abril, qne fué convo-
cada boje esa condición—Habana, agosta f, deT831, 
tiil Secretario interino, Manuel Francisco Leiniav 
C 080 15-7Agto 
ÍT?, T>ÍAVAGUE2:, L O N D R E S , PAitKHi B t l l l -
DKOS L Y O N , B A Y O N E , gAMgPItqO. B R t -
W"n. KllTtLTN, V I K K A , A M S T K R D A N . B B V -
SKJ.tí», F O M A , ÑAPOLES, M I L A N , í lftNOVA, 
BVOH KT¿'., S i l como HOBHU v«tíi>,f» r » a 
t jAPí ' ÍALl íS Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA fi IHZiAS OANAÜIAB 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
EMPAÑOLAS, F R A N C E S A S A UUftl iESAS. B O -
NOS D E L O S ESTAtóO^-UNJDOS V O U A L -
Q U I B R A O V J U CLASE D S V A L O R E S P V B X J . 
COS' Q U16 IW-1A 
AVISO AL P Ü R M ) . 
Habiendo llegado á nú noticia el hecho de baíit r-a 
propuesto en algunas casas de comercio y particalu-. 
res quo me honran con su confianza en los negoci'.H, 
el descuento de pagarés que ae decía autorizados <'.ij 
mi firma, no siendo cierto quo yo hubiese otorgndíj. 
tales documentos lo hago público por este medio cito 
el fin de evitar perjuicios á cualquier persona queciv 
yendo hacerme un favor ó con úoimo de obtener Ivova 
aceptase la negociación de descuento, á cuyo efecto 
advierto que no acostumbro á dar pagarés y m;, . 
pilco á la pertioua á quien se proponga aíguuo tmtt 
mi firma se tome la molextia de traérmele para COM 
vencerse antes de hacer el descuento. 
Habana agosto 20 de 1X91, 
Manuel Prieto y A n t a » . 
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EXPRESO Di: «UTIERítEZ DK LEON. 
ESTABLECIDO RN 1S56, 
Amarywo. esquina á Oficios, bajos de la casa de ios 
Vapores-corrtos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Remiülonus de bultoa, tquipajes y encargos para to-
ma la lela, la Península y el Extraiyero, por laa víaa 
d iáa rápidas y aeguraa. Embarquea, desembarques 
dliíenoiag y despachos d<» aiercanoíaa en Aduana v 
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La recogida de billetes. 
Incesante y enérgicos han sido, desde 
hace años, el clamor y las gestiones de 
nuestros laboriosos gremios de detallistas, 
nteresados en la recogida de los billetes de 
la emisión de guerra, cuyas diarias, cons-
tantes fluctuaciones en el mercado les aca-
rreaban positíro quebranto. Su actitud, 
ante ese difícil y grave problema, conquistó 
una parte muy considerable de la opinión 
pública que reclamó su solución pronta. 
Por muchas vicisitudes ha tenido que pa-
sar, no obstante la intervención del mismo 
legislador que tiene decretada, hace tiem-
po, en principio, la recogida, y ha ido bus-
cando los medios prácticos de llegar á rea-
lizarla, sin que hasta ahora se hubiera ob-
tenido el resultado á que se aspiraba. 
Intérprete de esa opinión fué la Junta 
Directiya de nuestra agrupación política 
•que ha trabajado, con laudable celo, por 
•conseguir que se estudiase y determinase 
la manera de resolver la cuestión. No es 
posible, siu incurrir en notoria injusticia, 
desconocer cuánto en esa campaña hizo el 
digno Jefe de nuestro partido, el Sr. Conde 
de Galarza, así desde los escaños del Sena-
do, como poniendo en juego su influencia 
en las regiones oficiales. 
Tantos esfuerzos se ven, al fln, corona-
dos por el éxito; y parecería absurdo reci-
bir con frialdad é indiferencia aquella re-
solución por la que tan enérgicamente se 
ha clamado. 
Van al cabo á desaparecer los bilietes 
fraccionarios, siendo cambiados en metáli-
co al cincuenta por ciento de su valor; así 
como los de á peso y tres pesos; do mane 
ra que, como expresa con claridad el tele-
grama oficial que publicamos en nuestro 
Alcance del martes, los billetes menores de 
cinco pesos se cambiarán al mencionado 
tipo de cincuenta por ciento, por metálico, 
producto de la suscripción hipotecaria, sin 
canje previo; á cuyo fln se nos anuncia que 
se han acordado medidas para la remesa 
de la necesaria moneda. 
Por lo que respecta á los billetes mayores 
de tres pesos, serán canjeados por nuevos 
billetes, á reserva de reembolsar éstos con 
los recursos autorizados por la ley de 18 de 
junio de 1890. Telegramas particulares 
informan que esos nuevos billetes, cuyo va-
lor habrá de ser de $5,10, 20,50, 100 y 200, 
se admitirán en toda clase de pagos al Es 
tado, con excepción únicamente del de loa 
derechos de aduanas. 
Importa, con este motivo, recordar las 
disposiciones legales que se han dictado 
sobre la materia, y á cuyo cumplimiento 
atiende el Real Decreto de 12 del corriente. 
Consígnanse en los artículos 14 y 15 de la 
Ley de Presupuestos para el ejercicio de 
1890 á 1891, que sigue rigiendo. 
En el primero de esos artículos se esta-
blecía que el G-obierno procediera á la con-
versión de las actuales deudas de la Isla 
de Cuba, creadas, en virtud de lo dispuesto 
por las leyes de 1886 y 1882, en otra nueva, 
con la garantía de la Nación, á la que se 
asignaría menor interés é igual plazo de a 
mortización que la señalada en oí referido 
decreto ley de 1886, procurando que, por 
dicha emisión ampliada en lo que fuera pre 
ciso, resultaran en poder del Tesoro ade-
más las cantidades necesarias para satisfa-
cer los débitos contraidos por operaciones 
de deuda flotante, y para realizar la recogida 
(en un plazo menor de cinco años) de los bi 
lletes del Banco Español emitidos por cuenta 
del Tesoro, por su valor nominal, después de 
¿anjeados, conforme se establecía en el ar-
tículo 15. 
Y dicho artículo, que queremos copiar 
íntegro, ya por su importancia, ya para que 
pueda verse que no se ha introducido por el 
actual Sr. Ministro de Ultramar innovación 
alguna, en el procedimiento, se expresaba 
así: " E l G-obierno, de acuerdo con el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, procederá al 
canje de los actuales billetes de aquel esta-
blecimiento, emitidos por cuenta de la Ha-
cienda, por otros nuevos, al 50 por 100 de 
su valor nominal como tipo máximo. Es-
tos billetes se admitirán en las operaciones 
con el Tesoro, por todo su valor, excepto 
en la recaudación de los derechos de adua-
nas. E l Gobierno dictará las disposiciones 
necesarias para que se efectúen, sin menos-
cabo alguno de los intereses del Tesoro, y 
con la intervención, más eficaz posible, laso-
peracionesde comprobación, recogida, inuti-
lización y liquidación de las diferentes emi-
siones puestas en circulación, á cuyas ope-
raciones prestarán el Banco Español de la 
Habana y sus agentes la cooperación debi-
da. Qaedará á beneficio del Tesoro la can-
tidad que representen los billetes destrui-
dos, inutilizados ó que no se presenten en 
el término de seis meses, dosde que comien-
cen las operaciones del canje. Además de los 
recursos á que se refiere el inciso primero 
del .artículo anterior, se destinarán para 
aumenSar los aplicables á la amortización 
de billetes, los ingresos obtenidos por los 
conceptos siguientes: 1? el exceso que so 
bre la cantidad presupuesta produzca la 
renta de loterías, por verificarse los sorteos 
en oro: 24 las utilidades que rinda la acn 
ñación do moneda; 3? los productos que se 
realicen por cuenta da los créditos de todas 
clases anteriores á 1? de julio de 1882, y los 
recursos consignados á este efecto en la ley 
del 4 del citado mes y año. Los billetes que 
se retiren de la circulación, acompañados de 
una acta notarial en la que se exprese el 
número de cada uno y la serie á que corres-
ponde, serán remitidos al Ministerio de Ul-
tramar, el cual, previo informo de la Junta 
á que se refiero el artículo anterior, dis-
pondrá su inutilización á presencia de la 
misma, publicándose las oportunas relacio-
nes y actas en las Gacetas de Madrid y 
de la Habana. 
Aquí llegábamos en nuestro estudio del 
R. D. de 12 de agosto, cuando hemos leido 
el artículo de La Lucha, acerca de esta 
misma materia, en el cual es el principal 
intento demostrar que se trata de una ope-
ración desastrosa que se ha ideado por los 
Srcs. Fabié y Galbis. Semejante injusto 
cargo queda desvanecido con la exposición 
de antecedentes que patentizan que la ope-
ración es ni más ni menos que la que orde-
nó un precepto legal dictado en época en 
que ni el Sr. Fabié era Ministro de Ultra-
mar ni el Sr. Galbis Gobernador del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
Muy superficialmente examina el colega 
asunto tan grave, fijándose sólo en detalles 
de ejecución sin verdadera importancia. 
Como nosotros nos proponemos seguirlo es-
tudiando con detenimiento, reservamos 
también el ocuparnos do algunas de las 
consideraciones del colega de la tarde. 
F O I i l i E T I S T . 
Lá GfláRGA DE LAS CORZAS, 
SEGUNDA P A E T E 
- D E 
UN CASAMIENTO EXTEAÑO. 
H O V S n A E S C E I T A E N F E A N C Í S 
POS 
J U L B S M A R T T . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea." se halla dé reata en la Galería L i -
teral ia, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
r. 
A los pocos días de ocurrir esto hallábase 
en el estudio del Sr. Parlaget, Notario de 
Creil, Daguerre y Pedro Beaufort. Este no 
quería por más "conservar las herrerías, y 
tenía intención da liquidar y venderlas tan 
prento como hubiese terminado todos los 
asuntos pendientes. Poco antes habíale di-
cho á Daguerre: 
"Haces muy mal no retirando el capital 
" que aportaste, puesto que te facilito los 
" medios para hacerlo. Dentro de algunos 
" días no será tiempo.'! 
Llegó el día de la disolución de la socie-
dad, y Daguerre, dirigiendo á todas partes 
miradas rencorosas, preguntaba: 
—"¿Que vá á ser de mí'P 
Por su cerebro pasaron las ideas más lo-
cas y terribles, pareciéndole imposible em-
pezar una nueva vida. Para hacer esto, no 
tenía bastante virtud y Je faltaba energía; 
habiendo llegado á ese extremo en que la 
«sobrexcitación es muy grande, y todos los 
proyectos, por muy odioaos quo sean y por 
«spautosoa que parezcan en otras circuns-
íanciaa, a© meditan y parecen casi lógicos. 
E l bandolerismo. 
En nuestro número anterior insertamos 
la "Orden general del Ejército del dia 19 de 
agosto de 1891, en ia Habana," en la cual, 
como habrán visto nuestros lectores, se da 
por "restablecida casi por completo la tran 
quilldad de los campos hasta en las zonas 
donde el bandolerismo acudía frecuente-
mente á verificar sus correrías;" se afirma 
que so hallan maltrechas y destrozadas las 
partidas de secuestradores coa la muerto 
de muchos ellos y la inquieta ocultación de 
los que más sonaron; y se dispone que, en 
vista de todo ello, quede sin efecto la 
Adición á la Orden general del Ejército 
publicada el dia 14 de noviembre de 1890, 
en la Habana, que acordó recompensas por 
la captura y entrega 6 servicios conducen-
tea á lograr con resultado la prisión de al-
gunos condenados en rebeldía á la pena de 
muerte; si bien el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral se reserva así el premio que estime 
conveniente, conforme á los servicios pres-
tados, á cualquier clase de personas que 
consigan aquellos fines como la posible ges-
tión de influir en el ánimo del Gobierno Su-
premo para que, conforme á la loy, se dig-
ne otorgar indulto parcial ó total de la pe-
na ó penas que lea fuesen impuestas por los 
delitos cometidos con anterioridad á la fe-
cha del servicio prestado. 
L a explícita declaración contenida en el 
importante documento en que nos ocupa-
mos, acerca de haberse restablecido casi 
por completo la tranquilidad de los campos 
basía en aquellas zonas donde más frecuen-
temente cometían los bandoleros sus de-
predaciones y correrías, no ha podido ha-
cerse por el Estado Mayor de la Capitanía 
General de esta Isla sino en vista y con la 
prueba fehaciente de loa satisfactorios re-
sultados obtenidos en ia perájecucióa del 
bandolerismo. ¿Ha procedido con buen a-
euerdo el Estado Mayor de la Capitanía 
General al encabezar la Orden del dia 19 
de los corrientes con semejante declara-
ción? 
No vacilamos, desde luego, en responder-
nos afirmativamente, no porque así nos a-
justomos á ese fantaseado optimismo que 
tan antojadizamente nos atribuye la pasión 
batalladora y oposicionista de nuestros ad -
verearios, sino porque les notables éxitos al-
canzados merced al plan de persecución al 
bandolerismo adoptado y desarrollado por 
el Excolentísimo Sr. Gobernador y Capitán 
General, pregonan á voces altas y con la 
irrebatible elocuencia de los hechos, la rota 
del bandolerismo y la restauración inicial 
de la tranquilidad en las comarcas azota-
das por los malhechores. Eecientísimas son, 
á mayor abundamiento, según suele decir-
se, las muertes de loa audaces y temidos 
bandoleros Santa Ana y Cruz que con las 
debidas relaciones por menor, como io han 
menester sucesos tan salientes y sonados, 
hemos registrado en las columnas editoria-
les del D I A E I O , y quo por manera ruda y con 
trascendente alcance quebrantan la osada 
ostentasión del bandolerismo en nuestros 
campos. 
Siempre fué tema principalísimo de preo-
cupación en nuestros Gobernadores y Ca-
pitanea Generales, la extirpación ó el que-
brantamiento, á lo menos, del bandoleris-
mo que ha venido asolando á nuestros cam-
pea, á cuyo efecto no omitieron cuantos 
medios y procedimientos les sugería la im-
portancia de tamaño empeño. E l actual Sr. 
Gobernador General, inspirándose en los 
mismos móvlieD, perseveró, como no podía 
menos de suceder, en esos altQa propósitos, 
con tanto mayor motivo cuanto que al inau-
gurar su mando en esta Antilla habíase a-
crecentado notablemente el bandolerismo, 
por causas harto complejas, habiendo pues-
to al servicio de causa social tan importante 
sua relevantes dotes gubernativas y milita-
res hasta llegar á los resultados que ce 
apuntan en la ya citada Orden general del 
Ejército del dia 19 de los corrientes. 
L a infatigable y feliz persecución que 
viene haciéndose á loa malhechores y se-
cuestradores de nuestros campos, es tanto 
más digna de justo encomio cuanto que 
todos conooemoa ia muchedumbre de obs 
táculoa de muy varia índole que entorpece-
rían las penoaaa operaeionea de cualesquie-
ra fuerzas armadas que no tuviesea las ca-
racterísticas que determinan á nuestros in-
comparables soldados y que acaso pertur-
baran la serenidad de criterio y la indis-
pensable energía moral que tan claramente 
resplandecen en nuestra Autoridad Supe-
rior y en sus dignos subordinados. 
Esto asentado, y sin pretensión de discu-
tir ahora otros puntos, sólo nos falta felici-
tar, en cumplimiento do la justicia, al Ex-
celentísimo Sr. Goberaador y Capitán Ge-
neral y á cuantos patriótica y bizarra-
mente lo secundan, por los innegables y 
grandes éxitos que han alcanzado en la 
persecución de los bandoleros, la casi tota-
lidad de cuyos más renombrados cabecillas 
ha pagado con la vida la temeridad crimi-
nal de sus aventuras; así como á los habi-
tantes de las comarcas amenazadas por los 
secuestradores, si bien no deben aquellos 
nunca olvidar que su buena disposición á 
favorecer y auxiliar, en la amplitud de sus 
condiciones y circunstancias, la acción 
enérgica de las autoridades, y su acendra-
do civismo son y siempre serán parte esen-
cialísima á perseguir y realizar el inmenso 
y fecundo bien de la tranquilidad pública. 
No cerraremos estos renglones sin con-
signar, como hechos concretos, los nombres 
de los más tristemente célebres bandidos y 
secuestradores que, durante el actual man-
do del Excmo. Sr. General Polavieja, han 
sucumbido en expiación de sua crímenes y 
como consecuencia del plan de persecución 
adoptado. 
Martín Velázquez—Juan de Mata—Ca-
milo Echevarría—Manuel González—Sixto 
Valora— Domingo Montolongo — Eamón 
Montolongo—Fernando Delgado—Eulogio 
Eivero—Rosa Eomero—Severino Eomero— 
Manuel Gaj ano—Antonio Mayol—Manuel 
García y Alvarez—Juan Fernández Gon-
zález—Eamón Hernández Peña—Luígardo 
Herrero — Arturo García — Andrés San-
tana—Tomás Cruz—Narciso González (a) 
" E l Pato."—Dionisio Veneoia, 
E l número de capturados, reclamados 
por los tribunales correspondientes, ascien-
de á ochenta; no quedando otro cabocilla 
de importancia que el célebre Manuel 
García, el cual,, acosado materialmonta por 
la incesante persecución que so le hace, ha 
desaparecido, aaí puede decirse sin ponde-
raciones, de la escena de sus crímenes, 
vióndoae constreñido á buscar recóndito, 
aunque inseguro refugio, en lo más intrin-
cado délos campos y, en todo caso, hallán-
dose imposibilitado de reanudar ana trope-
lías y depredaciones. 
Teníamos razdn. 
A raíz de la publicación del tratado mer-
cantil de reciprocidad entro los Estados 
Unidos y la Madre Patria para las islas de 
Cuba y Puerto Eíco, el D I A E I O D E L A MA-
R I N A expuso su fundada creencia de que 
nuestro Gobierno se esforzaría en obtener 
del gabinete de Washington la promesa de 
que influiría cerca del Congreso para tra-
tar de una reducción en los altos derechos 
que en los Estados Unidos gravan la impor-
tación do nuestro tabaco elaborado. 
Los siguientes textos oficiales vinieron á 
reafirmar entonces ol fundamento de nues-
tras esperanzas, como verán los lectores. 
Decía nuestro Ministro en Washington, 
Sr. .Suárea Guanes, á Mr. Blaine, Secre-
tario de Estalo da la Eepúblicg. Americana, 
con facha 12 de junio de este año: 
Al proponer, en nombre de su gobierno 
el proyecto de un acuerdo comercial defi-
nitivo en las condiciones que acaban de 
transcribirse, réstale al que suscribe cum-
plir las instrucciones especiales que su go-
bierno le ha dado asimismo, para someter 
á la consideración del Honorable Secretario 
de Estado los graves perjuicios que ha 
causado á la producción tabacalera de las 
islas de Cuba y Puerto Eico el aumento de 
derechos impuestos á dicho artículo por la 
nueva ley arancelaria de los Estados Uni-
dos, abrigando la esperanza de que, y ya 
que no sea posible disminuir de momento, 
y por el acuerdo presento, loa expresados 
derechos, por carecer el Presidente de la 
Unión de faculíades para olio, ejercerá éste 
sua poderes constitucionales para recomen-
dar al Congreso dicha reducción á loa dere-
choa sobre el tabaco de Cuba y Puerto 
Eico. 
A eata parta de la comunicación del se-
ñor Suárez Guanes á Mr. Blaine, contentó 
osre, con fecha 16 del propio mes de junio: 
Por último, tengo encargo del Presidente 
de ¿segurarle que las reflexiones contenidas 
on su nota, relativas al tabaco, serán to-
madas por él con la más escrupulosa consi-
deración, y que serán objeto do una nota 
por separado. 
Y, posteriormente, con fecha 28 de julio 
de este año, decía nuestro Ministro de Es-
tado, Sr. Duque de Totuán, en la Exposición 
de motivos que precedió al texto del tratado 
y fué publicada en la Gaceta de Madrid del 
dia primero de loa corrientea, juntamente 
con el convenio internacional: 
Si parecidos resultados no han podido re-
caer respecto al tabaco do nuestras provin-
cias ultramarinas, débese, ante todo, á no 
estar autorizado para tanto el presidente 
de la citada Espública americana; pero aun 
es de esperar que en este punto se obtengan 
concesiones más adelanto, dadas las amis-
tosas disposiciones de aquel país. 
Nosotros entendemos que, con vista de 
los textos oficiales que hemos á la letra 
trascrito, no puede ponerse razonablemen-
te en duda cuán justificada era nuestra 
confianza en la solícita disposición del Go-
bierno Supremo á proteger nuestra indus-
tria tabaquera, gestionando, al efecto, cer-
ca del gabinete norte-americano, para tra-
tar de conseguir las mayores ventajas posi-
bles. Asimismo opinamos que nuestros fa-
bricantes de tabacos deben, como nosotros, 
tener fe en ia buena voluntad y en la ac-
ción del Gobierno Supremo para alcan-
zar, por todos los medios practicablea, di 
choa fines; máxime cuando no parece lógi-
co que habiendo llevado á feliz término, con 
aplauso de la opinión imparcial y sensata, 
el tratado de reciprocidad, pasando por 
cima de aquellos mismos intereses que 
boy se coligan en la Península para pro 
testar contra ol convenio, escatimemos aho 
ra al Gobierno todo el apoyo que le es 
necesario para quo, fortalecido coa el auxi-
lio de todas las clases sociales y señalada-
mente con el de aquella que trata de am 
parar asegurándole el mercado amorican o, 
pueda defenderse de sus adversarios te 
ner ante ol propio gabinete de Washing 
ton la fuerza moral que da á los poderes 
nacionales la adhesión unánime del sentí 
miento popular. 
Hacía muchísimo tiempo que cavilaba acer-
ca de su situación. 
—¿Cómo salir del atolladero? ¿Qué hacer? 
¿Me ofrecería la casualidad alguna ocasión 
iuesperada? ¿Me la ofrecerá á mí, que 
no tengo ningún escrúpulo que me do 
tenga? 
L a conversación que sostuvieron en casa 
del Sr. Parlanget fué muy larga, y Dague-
rre, lívido de ira, escuchó cómo trataban 
de aquellos asuntos que tanto le interesa-
ban, del mismo modo que si hubiesen sido 
completamente indiferentes para él. De vez 
en cuando volvíanse hacia él Beaufort ó el 
Notario, preguntándole su opinión, ó pi-
diéndole datos á cerca de algún detalle, lla-
mándole en fin, la atención, y los miraba 
con aire extraviado, propio de un loco, y no 
respondía. 
En aquel instante llamaron á la puerte del 
despacho del Sr. Parlanget. 
—¡Adelante!—dijo el Notario. 
Presentóse uno de los pasantes, que sa-
ludó cortóamente, y dirigiéndose á su prin-
cipal díjoles 
—Ha venido el Sr. Valognes. 
—Decidle que me haga el favor de espe-
rar un momento. Dentro de unos minutos 
estaré á su disposición. 
Púsose en pió el Sr. Beaufort y le inte 
rrumpió dicléndole: 
—Al contrario; decidle que pase, que no-
sotros hemos concluido. 
E l Notario hizo una señal al pasante que 
esperaba. Eetirose éste y entró Valognes, 
que estrechó cordialmente la mano á los 
tres. 
—Tengo á vuestra disposición, Sr. Valog-
nes, los cuairocientcs cincuenta mil francos 
que ba producido la venta de vuesra fábrica 
de Saint-Denis. 
—Precisamente venía á hablaros de ese 
asunto. Dentro de unos días uecositaré par 
te de esa cantidad, y si pudiera llevármela 
hoy mismo 
—No hay ningún inconveniente; pero, ¿no 
os parece que es inútil tenerla en vuestra 
caaa, en la Novice, y que no es tampoco pru-
dente? L a quinta está muy aislada, y en mi 
casa no hay ningún peligro. 
—Lo he pensado,—contestó Valognes con 
con acento triste,—y no tengo ningún incon 
veniente en deciros para qué necesito esa 
cantidad, sino entera, al menos la mitad. 
Mi hijo Eoberto tiene deseos de empren 
der un largo viaje por el extranjero y 
piensa permanecer fuera de Francia algunos 
años. 
—¡Os abandona!—dijo. 
—Penaa del corazón, ¡pobre muchacho! 
Está deaeaperado y temo mucho que los 
aires da Francia no le sienten bien, si per 
manece aquí mucho tiempo. Al verle así le 
dije: "Márchate en busca de aventuras, via-
" ja por Asia, Africa, las Indias y todas par 
" tes, gasta á manos llenas, pero cuando 
" vuelvas, que estés curado." Con esta di-
nero pienso abrirle créditos en casa de al-
gunos banqueros de las poblaciones adonde 
piensa ir y no paro en nada, pues estoy dis-
puesto á darle mi fortuna entera contal de 
quo vuelva con la paz en el alma. 
—Os entregaré en seguida esos cuatro-
cientos mil francos, señor Valognes, - dijo 
oí notario,—pero una vez que estala en 
Creil, ¿porqué no oa quedáis á comer con-
migo, sin ceremonia de ningunaclase. 
—Acepto, eso me distraerá, porque no 
estoy muy alegre. Mi única alegría es mi 
hijo, y á é3te ee le metió en la cabeza la 
idea «ie cnamoraim ¡Oh! ¡Loa hijos! ¡Los 
hijes! 
Elección de Diputados Provinciales. 
Por el Gobierno General so ha diapuesto 
que se publique en la Gaceta Oficial, el de-
creto convocando á elecciones de Diputa-
dos Provinciales los dias 10,11,12 y 13 del 
próximo mes do Septiembre, y se dan ins-
trucciones á loa señores Gobernadores Ci-
viles para su cumplimiento. 
En corroboración de lo que antecede, pu-
blica la Gaceta de ayer el siguiente De-
creto: 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley Provincial y el 98 de 
la Electoral, y debidamente autorizado por 
el Gobierno de S. M., vengo en disponer lo 
siguiente: 
Artículo 1? Las elecciones ordinarias 
para la renovación bienal de Diputados 
provinciales de esta Isla, se verificarán en 
los dias 10,11,12 y 13 del mes de septiem-
bre próximo. 
Art. 2? Las elecciones se ajustarán en 
un todo á lo prevenido en la Ley electoral 
de 20 de agosto de 1870, y en la disposi-
ción 1* del artículo 2? de la de 16 de di-
ciembre de 1876, publicadas en la Gaceta 
de 17 do agosto de 1878, 
Art. 3? En virtud de lo preacripto en el 
art. 27 de la Ley provincial vigente, las 
Diputacionea se reunirán en la capital de 
la provincia el primer dia hábil del mes de 
noviembre y procederán á todas laa opera • 
ciones consiguientes, hasta su constitución 
definitiva, con arreglo á lo que dispone la 
citada Ley. 
Art. 4? Los Sres. Gobernadores Civilsa 
cuidarán del exacto cumplimiento do lo 
prevenido en las referidas Leyes, en ol De-
creto de este Gobierno general de 16 de a-
gosto de 1878, publicado on la Gaceta del 
dia 20 del propio mea y año y en el pre-
sente. 
Habana, 19 de agosto de 1891. 
Camilo G. Polavieja. 
El Sr. General Polavieja. 
Según nuestras noticias, hoy, viernes, á 
laa nueve de la mañana, saldrá on un tron 
eapecial para la provincia de Santa Clara, 
el Excmo. Sr. Gobernador General do esta 
Isla. 
La baja del oro. 
L a noticia oficial de la próxima recogida 
de los bületea de Banco de la emisión de 
guerra, y la sustitución por metálico de los 
menores de 5 pesos, ha producido una baja, 
considerable en el tipo del oro. Cerró éste 
en la tarde del 18, cuando aún no se conocía 
la noticia de dicha importante y esperada 
roaoluñión, de 240 á 240i por 100, y ya con 
conocimiento de ella, abrió ayer 19 á 236 
cerrando de 233^ á 233f. 
En otro lugar noa ocupamos de este im-
portante asunto, que viene á reaolver las 
aspiraciones de una clase respetable de las 
provincias en laa que circula como moneda 
el billete de Banco, 
Junta de Amillaramiento. 
E l Excmo, Sr. Gobernador General ha 
declarado cesante al Sr. D. Manuel Carras-
cosa del cargo do Presidente de la Junta de 
Amillaramiento y Evaluación, nombrado 
en su lugar al Sr. D. Eicardo Calderón y 
Pontlsy. 
Noticias comerciales. 
Por la Sacretaría del Círculo de Hacen 
dado» se nos comunica el siguionte telegra-
ma del eorvlclo particular del mismo: 
Nueva York, 20 de agosto. 
Mcireado, firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96: á 3 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—4 .̂ 
Partida. 
A bordo del vapor correo Eeina María 
Cristina se embarcó ayer tarde para la Pe-
nínsula el Sr. General do Brigada D. Eu-
genio Sánchez do Seijas, qua despbóa de 
haber prestado en osta Isla largos servicios 
durante la guerra, desempeñó últimamente 
el Gobierno militar de la Cabaña y la Co-
mandancia general de Pinar del Eio. 
Lo deseamos feliz viaje. , 
Nnevo consejero. 
En la sesión de ayer, jueves, juró su car-
go do conaejero de administración nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. José N. Baró, 
Marquéa do Santa Eita. 
Recompensas* 
Aseguran á nuestro ilustrado colega el 
Diario del Ejército que han sido propuestos 
para la recompensa á quo haya lugar, los 
Tenientes D. Jerónimo Cubortoret, de Bi-
zarro, y D, Antonio Guerrero, de Tacón, 
aai como las fuerzas que les acompañaban 
al dar muerto á loa bandidos Andrés San-
tana y Tomás Cruz, Espera el aludido co-
lega qua el Gobierno se muestre espléndido 
en esta ocasión, puesto que los interesados 
lo merecen. 
Fagos ú los maestros. 
Habiendo ingresado en la Caja Especial 
de Primera Enseñanza, las cantidades ne 
cesarlas para el pago de los maestros de las 
escuelas municipales de Guanabacoa é Isla 
de Pinos, el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
ha diapuesto so proceda al pago de los ma-
ses de abril, mayo y junio del año económi-
co de 1890 á 91, á los de Guanabacoa y los 
de enero, febrero y marzo, del mismo ejer 
elcio, á los de Isla da Pinos. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el B. P. Viñea 
Director del Observatorio del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos las si-
guientes notas y copias de telegramas: 
O B S E B V A T O E I O D E L E E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
Habana, 20 de agosto de 1891, ? 
á las 10 de la mañana. $ 
E l ciclón qua probableínente cruzaría al 
go al N, de San Cristóbal en dirección apro 
ximada al 0,N.O., se dejó sentir la noche 
pasada con fuerza de temporal y con vien 
toa del SE. al S, en la capital de Puerto 
Eico. Eata mañana se sentía ya en Santo 
Domingo con viento N. y fuertes chubas-
cos. Ea probable quo este ciclón azoto hoy 
con fuorza la parte N, de Santo Domingo 
y más tarde ios vientos del lado izquierdo 
de la trayectoria se dejen sentir, aunque 
con menor intensidad, en la coata N. de Cu-
ba, desde Punta Maisí hasta las inmedia-
ciones de Sagna. 
—¿Y voa, señor Beaufort, aeróla de loa 
nuestros en compañía del señor Daguorre? 
preguntó el señor Parlanget. 
Aceptó Beaufort, dando las gracias al 
notario. 
Daguerre hizo un movimiento negativo 
con la cabeza, respondiendo con voz sorda 
—No, muchas gracias, lo siento mucho, 
señor Parlanget. 
Eate inaietió. 
—No, no puedo, tengo que arreglar al-
gunoa aauntos que mo impiden quedarme 
Y se marchó de una manera brusca, sin 
despedirse ni saludar siquiera, y dejando 
á todos sorprendidos por aquella salida de 
tono. 
—¿Qué es lo quo le sucede á ese hombre? 
preguntó Valognes. 
—Que tiene muchos quebraderos de ca 
baza con sus intereses. Vendió sus tubrre 
rías y ha perdido en el negocio, á pesar de 
mis conaejos y advertencias, los pocos mi-
les de francos que constituían su fortuna. 
Eatá arruinado. 
—¿Y vos, señor Beaufort? 
—¡Oh! En cuanto á mí, todo se reduce á 
penosos ahogos del momento, más no im-
porta, porque creo que la miseria no me ha 
de asustar. 
Salló Daguerre á la calle y echó á andar 
tambaleándoae como si se hubiese embria-
gado en aquel momento. Hablaba solo, 
pronunciando frasea incoherentes sin dila-
ción; dirigía & todas partes miradas som-
bríae, al mismo tiempo que sus manos se 
abrían y cerraban de continuo. Deteníase 
aiguDas veces y echaba á andar con paso 
nervioso y desigual. 
-¡Qué pensamiento raáa borroso!—de-
c1« ¡Qoé horrible es! 
Vagó horas enteras per las calles de 
L a trayectoria, á medida que el ciclón 
va ganando on latitud, es probable que va-
ya inclinando al NO., y que el ciclón se di-
rija hacia laa inmediaciones del canal nue-
vo, dejando eentir sus desastrosos efectos 
en las Bahamas. 
S. Viñes, S. J . 
Habana, 20 de agosto de 1891. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 20 de agosto. 
P. Vlñes. 
Habana. 
7 m. B. 29.97, NNE. flojo, niebla. 
St. Ihomas, 20. 
7 m. B. 29.90, E . S E , flojo, niebla. 
Barbada, 20. 
7 m.—B. 29,97, E . despejado. 
San Juan (Puorto-Eico), noche poco 
viento SE. once: temporal empezó conclu-
yendo madrugada, viento S. 
Santo Domingo hoy viento N., lluvia 
fuerte y continúa. 
Puerto Plata hoy calma, cielo encapota-
do. 
Mole (San Nicolás) NE, despejado. 
Eamsden. 
Santiago de Cuba, 20 de agosto) 
1 h. 40 m. tarde. S 
P. Viñea. 
Habana. 
11 m.--B. 29,95, halo solar. 
Santo Domingo, 20. 
11 ra.—Viento fuerte O. 
Jamaica, 20. 
7 m—B. 29,96, calma, despejado. 
Eamsden. 
Santiago de Cuba, 20 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
3 t.—B. 29.90, S.S,0. briaa despojado. 
Santo Domingo, 20. 
31—O. flojo, nublado. 
Eamsden. 
Recibido da la Adminlatraolón General 
de Comiinicaoíoues: 
Puerto Principe, 18 de agosto. 
P. —Viñas. 
Habana. 
2 t. Barómetro reducido 755,66 termóme-
tro cent. 29, calma, cubierto, 4? coadrante 
de nimbas, fuerte tronada con cargazón 
del SS, 
Betancourt. 
Director del Instituto Provincial. 
Santa Clara, 20 de agosto, medio día. 
P—Viñea. 
Habana. 
Barómsíro reducido á O. y nivel del mar 
760, temperatura 32,5 k, sueltoa, 1 k, pe-
queña cargazón al SO,, viento franco do 
E N-E, moderado, díaa anteriores por la 
tarde fuertes chubascos, radiados de E . S , E . 
y S.O,, quedando deapuós cerrazón y co-
rriente intensa da O. y Tk. del SE . 
Muxó. 
Director del Inatltuto Provincial. 
Cienfuegos, 20 de agosto. 
P. Viñea. 
Habana. 
2 t.—B. 29.94, bajando. S.S.O., brisa, 
en parte cubierto, nubes bajas del N.N.E. 
y N.NO, ks. al S .E. 
P. Gangoiti. 
Se acaban do recibir los siguientes tele 
gramas en la Comandancia General de este 
Apostadero: 
Puerto-Eico, 20 de agosto. 
Deatrozo buques haciendas, Martinica 
causa ciclón aentldo Dominica, Guadalupe, 
Santhómas menos intensidad, último viento 
N E . recorriendo todo cuadrante Domini 
ca; aquí ayer E .N,E . racheado, mínima al 
tura 761,4: mucha agua durante noche 
truenos, relámpagos; hoy calma, interrum-
pido telégrafo lala. Barómetro á las 3, 
761.8.—Fernández. 
Santiago de Cuba 20 } 
5 tarde. S 
Ciclón eatá ahora en la capital de Santo 
Domingo, aegún trayectoria algue, entrará 
en la iala mañana, por cerca Punta Maisí. 
V elocidad calculada catorce millaa, rumbo 
N.O. i O. Aquí cielo ciclónico, mar calma, 
viento S. y calor: Telegrafió á V. E . por tie-
rra amenudo,—Núñee. 
Lo que de orden de S. E , se publica para 
conocimiento de loa navegantes. 
Habana, 20 de agosto do 1891. 
Luis García Carbonell. 
E l Sr. Ordiñez. 
Desde el miércoles de la proaente sema-
na ae encuentra en eata capital, do regreao 
de BU viajo á loa Estadoa-Unldos, nuectro 
querido amigo el Sr. D. Aquilino Ordóñez, 
fundador y primer jefe que ha sido del cuer-
po da Bomberos del Comercio de la Haba-
na, muchoa de cuyos individuos fueron á 
recibirlo á bordo del Mascotte. 
Sea bien venido. 
Funerales. 
Ayer, á las ocho do la mañana, se verifi-
caron con gran solemnidad y extraordi-
nario acompañamiento, loe del estimable 
caballero D. Federico C, Schmidt, Cónsul 
do Eusla y de Grecia, en eata plaza; salien-
do la comitiva de la conocida caaa donde 
habitó el finado, calle de la Eosa, núm. 16, 
en el Tulipán (Corro.) 
E l imponente cortejo iba presidido por un 
cocho de gala del Excmo. Sr. Gobernador 
y Capitán General de la Isla; por otro 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil , por 
el de loa deudos del Sr. Schmidt, y por el 
dal Sr. Cónsul General de Méjico, Decano 
del Cuerpo Conaular. Después seguían los 
de todos loa señorea Cónaulos y los de loa 
numerosos amigos qua on vida tanto hon-
raron y estimaron al difunto. 
El carro fauerario, de verdadero Injo era 
íirado por tres parejas de las mejores de la 
acreditada casa del Guillot. 
Mucho llamó la atención á todos los con-
currentes, el delicado gasto con que en la 
casa doliente estaba adornado el túmulo 
Ricas y variadas coronas, muchíaimas fio 
rea naturalea y sobriedad de pañoa negros 
La distinguida familia del Sr. Schmidt ha 
aido deade haca añoa, centro de elegancia 
y do buen tono. Por lo mismo ha sabido 
despedir al probo y querido jefe de olla, 
con sencillez y ternura. 
Paz á los restos del caballero ejemplar 
HW» «» <Wiil 
Juntas. 
En la noche do hoy, y en el local que ocu-
pa el "Centro do Cocineros", celebrarán 
junta general el Directorio Central de la Ea 
m de Color, con objeto do tratar de la 
reorganización do dicho Centro. 
También celebrará junta en la noche de 
hoy, la sociedad de socorros mutuo E l Pro-
greso, en el local que ocupa el centro " L a 
Divina Caridad." 
Creil sin darse cuenta del tiempo qua pa-
saba y sin saber á dondo iba. Al dar la 
vuelta á una esquina, tropezó con un tran 
aeunte, 
— ¡Éh, tened más cuidado!—dijo una voz 
gruesa. 
Ésta cambió do tono inmediatamente, y 
con amabilidad añadió: 
—¡Ea el señor Daguerre! A poco más me 
hacéis caer. 
Levanté Daguerre la cabeza y todo su 
cuerpo so extremeoió: dilatáronse sus ojos, 
siendo su mirada propia del loco ó del cri-
minal. 
—¡Vos! -exclamó.-¡Sois vos! 
Era Luía Valognea, que ae hecho á reír 
—Pues bien, si, soy yo; ¿porqué me mi-
ráis de ese modo? ¿Qué tiene de particular 
que me halláis encontrado, 
—¡Nada! ¡Nada! 
—No hace mucho que me viatois, y su-
pongo que no iréis á creer que me he muer-
to desde entonces. 
Extremeciose Daguerre y se alejó con la 
cabeza baja. 
Quedóse parado Valognes y se encogió 
de hombros al verle alejarse. 
—¡Pobre hombre, eatá arruinado! ¿Y qué 
le vamoa á hacer? 
De pronto vióle volver y con aire teme-
roso pregontóle: 
—¿No teñóla miedo á loa malos encuen-
troe, yendo de noche á la Novice con una 
cantidad de tanta importancia? 
—¡Oh! ¡No temo á nadie y tengo buenos 
puños, y además, soy bien prevenido. 
Daguerre no dijo ni una palabra más y se 
alejó. 
-¡Pobre! ¡E-vfcá loco!—díjose Valognes. 
'u.-, i. no volvió á eu ca^a. Dominá-
balo una, íiobte intensísima y había dejado 
A los Sres. Comerciantes. 
L a Sindicatura del Gremio de Comer-
ciantes-Banqueros, convoca nuevamente á 
Junta para nombrar la Comisión que ha de 
informar á la Cámara de Comercio aobre el 
proyecto de Aranceles de Aduanas de esta 
Isla. L a convocada con el mismo objeto 
para el día 17, no pudo celebrarse por el es 
caso número de concurrentes. 
E l acto tendrá efecto el viernes 21 de loa 
corrientes, á las 3 de la tarde, en la expre-
sada Cámara; y es de esperarse que esta 
vez acudan los Sres. Comerciantes á donde 
se ventila asunto de tanta importancia pa-
ra sus Intereses. 
E l cardenal Suhagial. 
Por noticias telegráficas de Santo Domin-
go, recibidas en Santiago de Cuba, se sabe 
que en la mañana del 11 del actual dejó de 
existir en dicha Isla el Sr. Cardenal Buha-
gial, delegado apostólico para las repúbli-
cas de Santo Domingo, Haití y Venezuela. 
Instituto "La Encarnación," 
del Limonar. 
Fundada esta benéfica institución por el 
Sr. D. Basilio Martínez, para educar gra-
tuitamente niños y niñas pobres del Limo-
nar y do Marianao, recibirá en breve nota-
bles reformas, merced á la celosa gestión 
de la Eeal Sociedad Económica. 
Por lo que hace á la escuela del Limonar, 
á propuesta del Dr. Valdés Eodríguez, in-
formando á la meritoria sección do Educa-
ción y Beneficencia, ha acordado ésta au-
mentar el número de niños y niñas que 
hayan do recibir educación gratuita en el 
Instituto. 
En este concepto, los padres de familia 
pueden acudir á la Dirección del Colegio 
para verificar la matrícula, aumentándost! 
por esto medio y hasta dondo aoa posible, el 
beneficio que está llamada á realizar en el 
pueblo tan simpática y humanitaria Ins-
titaoióu, 
Eoipresa de adoquinado. 
Ahora que se agita entre noaotroa el pro 
yecto de completar el adoquinado de laa 
callea de la Habana, lo que facilita por 
una parte la exención de derechoa aran-
celarios á los adoquines, y por otra, los re-
cursos con que cuenta nuestro Ayunta 
miento, creemoa oportuno consignar que 
nuestro querido amigo y correligionario 
el señor D, Mariano de la Torre ha si-
do nombrado representante y apoderado 
eu eata plaza del señor John Pierca, de 
Nueva-York, representante á su vez de las 
importantes casas de los Estados Unidos 
Badwell Granite Co., Eockland Me; Hu-
llowell Granate Works, HaHowelle, Me; 
Mt. Waído Gravite Works, Prankfort, Me; 
The Stomy Creek Eed Gravite Ce; Bran-
fort, Cown. 
Dichas casas se dedican á la obra del 
adoquinado y en la actualidad construyen 
en la Qalnta Avenida (Nueva-York) cua-
tro millas, da la calle 8 á la 92, y en Broad-
\yay, del Eowling Green hasta la calle 59, 
cinco millas. 
Candidatos. 
Según dico E l Correo de Matanzas, la Jun-
ta Directiva del Comité provincial de Unión 
Conatitucional, en sesión celebrada en la 
noche del 17, acordó por unanimidad la si 
guíente candidatura para las próximas elec 
ciones de Diputados provinciales: 
Por Cárdenas. --D. Carlos Segrera. 
Por Guanajayabo y Guamutas—D. Pede 
rico Glapert. 
Por Lagunillas y Cimarrones.—D. Juan 
Larrousse. 
Por Colón, Calimete, Amarillas, Palmi 
llaa. Manguito, San Joaé de loa Eamoa y 
Macagua,—D. Jos<S Sarla. 
Por ol Teatro,—D. Tlburcio Bea, 
Por Veraallse y Ceiba Mocha.—Ldo. D 
Agustín Penichet. 
Por San Franciaco y Santa Ana,—Ldo. 
D. Basilio Díaz del Villar. 
Cable Francés. 
Do un momento á otro debo llegar á San-
tiago de Cuba el vapor Wíthmeat, de la 
Compañía Francesa de Cablea Submarinoa, 
después de haber dejado tendido el cable 
entro Puerto Plata, Martinica, Paramaribo, 
Cavena y Vizieu, en el Brasil, cuyoa puntos 
quedan ya en comunicación con Santiago 
do Cuba, 
A propósito del Cable Francés sabe nuea-
tro colega La Bandera Española, que en la 
oficina de la Compañía do aquella ciudad 
será instalado en breve un aparato telegrá-
fico de Sifón Eecorder, sistema de lo máa 
perfeccionado haata el día, siendo muy po-
cos loa aparatos de eaa claae que hay insta-
lados hasta la fecha en América. 
Descarrilamiento. 
A las once y 20 minutos de la mañana del 
miércoles, descarriló en el kilómetro 81 del 
ferrocarril dol Oeste, entre loa paraderos 
de Las Mangaa y Candelaria, el tren de 
morcancíae que salió de la estación de Cris-
tina á las seis de la mañana, con destino á 
Puerta de Golpe. 
La máquina ea volcó, y 5 carrea desca-
rrilaron, ain que afortunadamente ocurriera 
desgracia personal alguna. 
Apen&a el señor Odoardo, celoao admi-
nistrador de la Empresa, tuvo conocimien-
to de eate accidente, dispuso la salida de 
un tren de auxilio con el paraonal necesa-
rio, y un juego de cochea de pasajeros, con 
objeto de traer á esta ciudad el pasaje del 
tren general, á cuyo efecto se efectuaría el 
correspondiente trasbordo en el lugar opor-
tuno. 
El tren da auxilio partió de Cristina á la 
una y 7 minutos de la tarde, para Artemi-
sa, donde tomó el jefe de la línea Sr. Man-
fo, que con una cuadrilla de trabajadores 
se dirigió también al lugar del suceso. 
Loa pasajeros de Vuelta Abajo llegaron á 
esta ciudad en la noche del mencionado 
día. 
SesiOn Municipal, 
M i é r c o l o s 19 A<9 los corrientes. 
Presidencia del Sr. Garda Oorujedo. 
Asistieron 16 concejales. 
Para cumplir la orden del Gobierno, de 
que al terminarse laa vacaciouoa debe eatar 
reinstalada la escuela da niñas del Cerro, 
se acordó qua ol inapeotor del distrito, el 
arquitecto municipal y el concejal Travle-
saa ajusten el alquiler de una caaa que reú-
na laa condiciouea noooaariae, no paaando 
la cantidad do $55 al mea. 
de hablar en voz alta, y au penaamiento se 
concentraba en un solo punto y no tenía 
más que una idea fija. 
Hasta muy entrada la tarde no 66 mar-
chó á caaa de Beaufort, en donde ae ence-
rró en au cuarto. Al hacer eato, cubría au 
rostro mortal palidez y en su ánimo debía 
librarao rudo y mortal combate. Conaultó 
ain ceaar au reloj, y su mano tembló con 
violencia, y tan preocupado estaba pensan-
do en otra coaa, que por más que miraba á 
la esfera, no veía lo hora. Acercóse a la 
ventana y apoyó la ardorosa frente en los 
cristales para refrescarla, extremeciendose 
al oír menoa ruido en la casa, y una vez di-
jo en voz alta: 
—¡Cuatrocientos cincuenta mil francos! 
¡Una fortuna! 
Sentóse en un sillón y ana manos se cris-
paron, cogiendo con fuerza el cabello y se 
entregó á una profunda cavilación. De 
pronto púsoae en pie, salió de su cuarto y 
subió al de Beaufort. 
En el momento en que Iba á entrar, se 
detuvo al oír doa veces en el cuarto de au 
amigo una voz de hombre, la de Pedro 
Beaufort y otra de mujer que al principio 
no reconoció, que ain embargo, no creyó 
del todo desconocida y que le llamó la aten-
ción de la misma manera que si le recorda-
se algún recuerdo, pero un recuerdo de 
hacía muchísimos años. Apoyó la mano en 
el pomo de la puerta para abrir, y algunas 
palabras que oyó despertaron su curiosi-
dad, Eotiróla mano, contuvo la respiración, 
alargó la cabeza y eaouchó. Al oír las pri 
meras palabras, tuvo que apelar á toda su 
energía y á su sangro fría para no dejar es-
cí»r»»r"tma exclamación de espanto y de a-
Bumtíro. 
Al salir del despacho del señor Parlan-
E l proyecto de distribución de las aguas 
del canal de Albsar, remitido por su direc-
ción, pasó á estudio de la comisión de obras, 
asesorada por loa arquitectos. 
E l Sr. Queaada recomendó que se traiga 
ese informe después de haberse visto sobre 
el terreno lo que hay que hacer, para que 
sean prácticos los resultados. 
También se habló de que era ya tiempo 
de que se sopa á cuánto ascenderán los au-
mentos de obras del canal. 
Se amplió el anterior acuerdo á qua la 
comisión comprenda en su estudio la parte 
contratada y no contratada de las obras, 
recomendándole la actividad. 
Una moción del Sr. Ozón para que las 
obras del canal no se sigan haciendo con la 
lentitud que hasta aquí y que los contratis-
tas se dirijan directamente al Cabildo para 
tratar de la marcha de los trabajos, dió 
margen á un prolongado debate, y como 
resultado quedó nombrada ana comisión 
especial para hacer la investigación de to-
do cuanto ocurra en el particular, com-
puesta de los Sres. Ozón, Benitez, Clarcna, 
Quesada y arquitectos Osorio y Ariza. 
E l concejal Prieto Traviesas presentó 
una moción para que se instale de una vez 
el alumbrado público en los barrios de 
Puentes Grandes, Arroyo Naranjo y Calva-
rio. Se acordó que se traigan los antece-
dentes de este asunto para el próximo Ca-
bildo. 
L a representación de la viuda de Dura-
ñona comunica que no conviene á los inte-
reses de dicha señora seguir encargada de 
la traslación de basurafl faera do la ciudad, 
en el ingenio Pilar. Pasó á estudio de las 
comisiones de Hacienda y policía urbana, 
para que se redacte el pliego de condicio-
nes del remate, á fin de subastar ol serví 
cío. 
Autorizóse que se anuncie de nuevo laa 
aubastas del suministro de forraje, da los 
productos de la pescadería y otros, con va 
riación do tipos. 
Se. nombró inspector da la peecadorí»i al 
Si concejal D. Carlos García Cuó, 
Se declaró ultimado ol reparto de eeccío-
nea del padrón para la elección de vocales 
de la junta municipal en el nuevo año. 
Volvió á la eomiaión de Hacienda el ex-
podiente relativo á.la entrega al Banco E s -
pañol do 60,000 obligaciones del empréstito 
do 6 millones y medio de pesos. 
Se aprobó el pliego de condiciones para 
sacar á subaata laa obras del Canal que 
comprende la salida del arroyo Cabrera 
haata el depóaito, terminación del último 
tramo del Canal, etc. etc. 
Fuga de presoŝ  
Con el epígrafe que antecede publica lo 
siguiente E l Comercio de Santiago de C u -
ba, en su número del día 14 : 
" Como á laa ocho de la noche de ayer 
ae han fugado del Hospital Civil de esta 
ciudad, tres presos de consideración. 
Se lea juzga por varios delitos, entre 
ellos el de bandolerismo. 
Parece que el hecho de la fuga obedeció 
á un plan fraguado entre los tres crimina-
lea, porque aprovechando el momento de 
estar solo el 'escolta D. Martín Mora, por 
haber ido á comer el otro escolta que le 
acompañaba, notó el Mora que loa tres su-
jetos estaban asomados á una de las ven-
tanas que mira al Norte de la Sala desti 
nada á los presos enfermos de la Cárcel. Al 
penetrar el escolta para inspeccionar las 
rejas de la ventana, fué acometido por los 
tres presos, sujetándole uno de ellos por el 
peacuezo y los otros doa laa manoa, ame-
nazándole con estrangularle si no les daba 
las armas que portaba. E n eate estado, sin 
poder articular palabra por estar fuerte-
mente sujeto por* la garganta, le despoja-
ron del revólver y del machete, logrando 
salir ios criminales de la prisión. 
Una vez en la calle, y al saber el cuerpo 
de guardia lo acontecido, ee dirigieron en 
p e r s e o n c i ó n de los fugi t ivos , d i s p a r a n d o el 
centinela dos tiros de Eemington á loa que 
contestaron con otros dos los fugados. 
Uno de los tiros alcanzó á una pobre 
morena, hiriéndola en el muslo derecho. 
Estos son los datos qua hemos podido ad-
quirir, y estamos diapuestos á rectificar, 
caso de que resulte algún hecho desfigu-
rado." 
Los crímenes de Holguín. 
Con referencia á los horribles crímenes 
cometidos últimamente en Holguín, ha pu-
blicado nuestro colega Cuba Española los 
siguiontcs pormenores: 
En la tardo del domingo último, se corrió 
on esta ciudad la noticia horrible de haber 
sido asesinado, on el barrio de Ciego de la 
Eioja, D. Andrés Briznóla, su esposa y un 
niño de menor edad, ahijado do aquel que 
había dejado en la casa do Brlzuela el día 
anterior, su padre. Más tarda ee dijo que 
habían aparecido macheteados el niño en 
la taranquera de la finca, el Brlzuela cerca 
del corral de los cerdos, y su esposa dentro 
de la casa. 
Nuestro Alcalde Munioipal que no tenía 
conocimiento oficial del hecho, poniéndose 
de acuerdo con el Teniente Coronel señor 
Elias, procedieron á la inmediata detención 
de Manuel García Zamora (a) Mansanillo, 
en el que recaían vahementea sospechas de 
ser ol autor de eatoa crímenea. 
A las onco de la noche el Juzgado de 
Instrucción, el Sr. EUaa y el módico aeñor 
Vivar, en suatitueión del municipal aeñór 
Sirven, salieron para el lugar de la ocu-
rnmoia. 
A estas horas, 9 de la mañana de hoy, 
martea, aún no ha regresado el juzgado ni 
el Sr. T . Coronel Elias. 
T unaremos al corriente á nuestros lecto-
res de la horrible historia de tan espantosos 
crímenes. 
El historial da Manzanillo os horrible. 
Esto, vivía con una mujer que abandonó y 
de la que se hizo cargo un tal Coutiño. Una 
madrugada ee levantó la madre de la mu-
jer, que vivía con eata en una barraca de 
guano, y fué á despertar á su hija, acostada 
con Coutiño profundamente dormido. Su 
hija estaba muerta y ambos en un charco 
de sangre coagulada, en el catre de viento 
que ocupaban, Coutiño despertó á loa ala-
ridoa de la madre y horrorizado de lo que 
veía cayó con un síncopa al pie del catre. 
Una mano traidora, entreabriendo las ya-
guas del rancho había alcanzado con un na-
vajón á la iafaliz durmiente y atravesándole 
de parte á parto, con tan buen acierto que 
la dejó sin vida, Coutiño fué reducido á 
priñi6n y acusado por el fiscal á catorce 
años de cadena. L a madre de la interfecta 
defendía á Coutiño y paraeguía con ana in-
dagaciones á Manzanillo, al que suponía 
autor del crimen cometido. 
Manzanillo era carretero de don Andrés 
Briznóla, Eate presentó el navajón, cuerpo 
del delito, qua encontró oculto detrás de la 
casa on quo vivía ' y cuyo navajón había 
echado de menoa. 
get, en o! que permaneció Beaufort algunos 
minutea deapuéa de la brusca partida de 
Daguerre, dirigióse Beaufort á su caaa, 
¿Con quién hablaba? ¿Qué conversación era 
la que sostenían que tanto se turbó Dague-
rre al eceucharla? 
Desde el día en que Modesta intentó sui-
cidarae puede decirse que Marcelina Lan-
gon no vivía. 
—Habría muerto,—decíase,—por mi cul-
pa, á no sor por la providencial interven-
ción de Gerardo.—Llevábase la mano á loa 
ojos y murmuraba con desesperación;—Sí, 
por mi culpa. Es verdad que la habría se-
guido y muerto con olla. ¡Qué espectáculo 
más horroroso! 
Pasaron dos ó tres días y Modesta se re-
puso por completo, y no habló á su madre 
da la promesa que ésta la hiciera. 
No, no la quiso recordar sus palabras, 
que se la escapaban en un momento de ex-
traña emoción, y se limitaba á esperar. De 
en cuando, sin embargo, sus tristes mi-
radas fijábanse en el rostro de su madre, á 
la que interrogaba con los ojos. Marcelina 
comprendiendo perfectamente la expresión 
de esa mirada, volvía la cabeza á otro lado. 
Eato quería decir: 
—¿Has olvidado á Eoberto? ¡Sabes cuán-
to le smo! ¿Por qué no le has llamado ya? 
¿Cómo es que aún no ha venido? 
Pensaba Marcelina de continuo en eso 
miamo, y su vida le agitaba, pero no podía 
retroceder porque había llegado la hora del 
sacrificio. Sí, había sonado la hora de reve-
lar el secreto de su vida, sí, quería evitar 
qne su hija renovase su fatal tentativa. No 
tenía más recurso quo contarles todo á 
Beaufort y á Luis Valognes. A l primero 
siu vacilación alguna, porque no podía por 
menos, pues no era posible que casase á su 
ífWTW111ffM1,,'lllWIÍHffWW^WITBMniH? 
Esdncido á prisión Manzanillo, fué pocos 
meses después puesto en libertad. Coutiño, 
y aquel, acusado del crimen por el fiscal que 
le pedía la propia pena que á Coutiño. Más 
á pesar da esta acuaaclón, en el juicio oral 
recayó sentencia de sebreseimiento por fal-
ta de pruebas y Manzanillo salió en liber-
tad. Poco después fué preso por robo de 
una yunta de bueyes con Celefitino Mora, 
de cuya cansa salió también en libertad, 
quedando sujeto á fianza personal, debiendo 
presentarse al Juzgado cada ocho días, ín-
terin no prestaba la fianza. En este estado 
es acusado del triple homicidio de que da-
mos cuenta á nuestros lectores. A última 
hora hemos sabido que la Guardia Civil ha 
reducidoá prisión á Celestino Moray á 
Coutiño. 
Mucha confianza nos inspira el ingénito 
del Sr. Teniente Coronel Elias y su pericia, 
así como la del Sr. Juez de instrucción, pu-
dlendo asegurar que este horrendo crimen 
no quedará impune. Estimamos que co-
rresponde de lleno á la jurisdicción militar. 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
S E C R E T A R Í A . 
E a sesión celebrada el dia 13 del mes actual, qae-
daron reconocidas y aprobadas para la conversión y 
emisión en la forma que determina la ley de 7 dejillo 
da 1882. las siguientes reclamaciones, cuyos acreedo-
res, con arreglo & lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamente, podrán acudir á estas oñciuas en el tér-
mino de quince dias á manifestar lo que á sa derecho 
convenga, en vista de la liquidación; en la inteligencia 
de que toda reclamación deberá haceree en instancia 
dirigida al Excmo. Sr. Prasidente de la Junta, y loa 
que no lo hicieren, se entenderá que se hallan confor-
mes con lo acordado. Asimismo, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Rea l Orden número l ,62í de 16 
de septiembre último, se servirán presentarse en el 
plazo de un mes, á manifestar si están ó no conformes 
en que ce capitalicen los intereses de los créditos qm 
á continuación se espresan: 
A M O R T I Z A R L E S . 




















D . Eugenio Caldeiro, por los 
herederos de D . ManuelM? F e r -
rández, Jubilado fíe Hacienda. . 
Da María Be lén S;nchez. viuda 
de D . Rafael" Delgado López , 
Retirado de M a r i n a . . . 
D ? Candelaria García, viuda de 
D . Antonio N i ñ o , I d . G u e r r a . . 1.S60 80 
D . Rafael Orozco, heredero del 
L i o . D . Juan, Mem id 
D ? Dolores Sancho, viuda de 
D . Antonio Pérez Rodríguez, 
idem id..... 
D . Manuel Suárez, por D . M a -
nuel Vi la , camas de hierro 
Anualidades. 
Sección 3* Comisión 1? 
D . Bernardo Alberich González 
Cesante do Hacienda 
D . Miguel Bronet. por D . J o s é 
Carbuuell, Soministro 
Comandancia General Militar 
de Santiago de Cuba, Material. 
D . Tomás Ruiz Pérez . Coman-
dancias Generales y Militares de 
Pinar deí Rio, Material J.075 
D . Francisco Triant, por suce-
sión de Aquilino Martínez, su-
ministro carb ó n . . . . . . 
D . Manuel de Zayas, por G a r -
balena y C ? , Trasportes 
D . L u i s Gutiérrez, por la E m -
presa de Fomento y Navegac ión 
del Sur, Trasportes 
D . Primitivo González, Apode-
rado de D . Federico Edi l la , que 
lo es de D . Leovigildo de la T o -
rre, Suministro 










Secc ión 3? Comisión 2? 
1196 D . E a m ó n Salazar, p o r D ? Sixta 
Brabo, Montepío Civi l 79 17 
1649 D . Dario González, por D * C a -
rolina Martínez, Montepío Militar 39 58 
2258 Sres. Maceos y C p . , por D . Dio -
nisio Martínez, Personal de Gue-
rra 152 . . 
2454 D . José Zapico, por D . J o s é 
García Correa, Personal Guerra 118 75 
2532 D . Manuel Llórente, por don 
Eulogio Ruiz, Pensión de Cruz, 100 75 
2876 D . José Costa, por D . Francisco 
Maozá, Retirado de Guerra 57 
Desestimados. 
Secc ión 1? AmorlizabJe. 
487 D . Nicolás Suárez, por D . L a u -
reano Fernández, Suministro. . . 4.554 60 
992 Sabinspección de Infantería de 
Milicias, Cartas de pago 940.203 21 
1147 Sres. Novoa y Zavas, por don 
Andrés Magán, Suministro 263 . . 
1149 Idem idem, por S. M. Británica 
M. Jorge Jowler y C ? , alquileres de 
edificios 2.856 
1837 D . Francisco Guzmán, por D ? 
Rosario Mucces, E s c l a v o s . . . . . . 600 
Anualidades. 
Sección 3? Camis ión 1? 
33 D . Fé l ix Matará, Material de 
Guerra 323 . . 



























D . Benito Barceló, por don 
Francisco Barceló, Alquileres.. 
D . Eduardo Anglés , Gratifica-
ción de Guerra 
D . Indalecio Avenda&o, J o r n a -
les 
D . Miguel García del Hoyo, por 
ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, 
Trasportes 
D . Andrés L ima , apoderado de 
D . Oscar de los Reyes, por la 
testamentaría de D"^ Petronila 
Medrano y de sus hijos D . Juan 
y Alejo Sigier, desestimando re -
curso de alzada y no haber lugar 
á elevar al Ministerio ni el expe-
diente ni su instancia. Bienes 
incautados 192.079 15 
D . Ildefonso Arse, 1er. Bata l lón 
Regimiento Infantería del Rey , 
Monturas 
D . Juan Carreras, Bata l lón C a -
zadores Alfonso X I I , a^uileres 
de edificios 
D . Enrique Segura, 3? Bata l lón 
del Regimiento Infantería A l v a 
do Tormes, alquileres de edifi-
cios 
D Rafael Fernández , 29 B a t a -
l lón del Regimiento Infantería 
Simancas, idem id 
D . Rafael Fernández, Cuerno 
Gaerril la do la Trocha, id. idt . 127 50 
D . Pedro Barral Santos, 29 Bar-
tallón infantería Alfonso X I I I , 
Monturas 2.330 
D . Pedro Rodríguez, 1er. B a t a -
llón del Regimiento Infantería 
de Alfonso X I I I , Monturas . . . . 
Secc ión 3? Comis ión 3* 
D . Manuel Insua, auxiliar del 
Parque de Artillería de Puerto-
Príncipe, sueldos 
D . Manuel Carraseo, por don 
Joaquín Barbeta, Diferencias 
sueldo 
D , Antonio Ordóñez , Personal 
de Guerra 
D o ñ a Clementina L ó p e z V i l a , 
Montepío C i v i l . 1.568 
D . Manuel Gómez de la Port i -
lla, por D ^ A s u n c i ó n Bonet, 
Montepío Civ i l 
D . Benito Furelo, 1er. B a t a l l ó n 
Artillería, Indemnizaciones . . . . 
Se pubUca para eonocimiento de los interesados. 
Habana, 18 de agosto de 1891.—El Secretario C o n -
tador, J u a n Ignacio Morales. 
Noticias extranjeras. 
Han sido presa de las llamas casi todo» 
los hosques quo rodaan á Tolón, atribuyén-
dose el siniestro á una mano criminal. 
— E l úkase del Czar prohibiendo la ex-
portación de cereales ha causado en Ale-
mania profunda impresión. Créese qu© 
Alemania no podrá comprar en otros paí-
ses todo el trigo que hasta ahora venía ad-
quiriendo en Rusia, y tómese que aumente 
considerablemonte el precio del pan. Con 
tal motivo espérase una gran agitación en 
los elementos liberales alemanes y una viva 
oposición al gobierno. L a Gacela Liberal 
de Berlín asegura quo si el Seichstag estu-
viese abierto actualmente, los liberales pro-
pondrían que se pidiese al Emperador que 
suspendiera acto continuo todo derecho so-
bre los cereales. En caso de que Caprivi 
so opusiera á tal proposición, los liberalea 
intrigarían en favor del nombramiento de 
un nuevo canciller. 
Los cereales importadoa en Alemania, 
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hija sin tropezar con las prescripciones le-
gales respecto á esa materia. ¿No tenía ne-
cesidad de presentar el certiücado del re-
gistro civil referente al nacimiento de Mo-
desta? ¿No iba á verse en la necesidad do 
revelar au casamiento? 
Su esposo no había muerto aún; era, por 
lo tanto, preciso que diese BU consentimien-
to para el casamiento do su hija, y sin ese 
consentimiento no podría verificarse. ¿Qué 
diría Beaufort á esa mujer que le abando-
nara hacía veinticinco años marchitando 
sus esperanzas y lacerando su corazón? 
¿Qué haría? ¿Cómo recibiría á Marcelina la 
confesión de su falta y el nacimiento de Ge-
rardo? ¿De qué modo acogería á Modesta, 
á su hija? Ante tantos y tan graves proble-
mas aturdíase y no se atrevía á buscar la 
solución. 
Se contaba que Baaufort estaba muy de-
licado y SBine jante revelación, hecha de una 
manera brusca podía causarle un daño irre-
parable, sobre todo, teniendo en cuenta qne 
debía hallarse muy sobrexcitado desde el 
día on que recibiera las ñores. E r a preciso 
tomar precauciones y Marcelina le escribió 
la'oarta siguiente: j 
" L a persona que hace días mandó qne os 
"enflregasen las flores de los Alpes podrá 
"daros algunos informes acerca de Marce-
"lina; informes q u e serán tal v e z suficientes 
"para que podáis seguir sus huellas. SI 
"vuestro corazón la olvidó, y si todo lo que 
"interesa á Marcelina os es indiferente, no 
"contestéis á esta carta. Si os acordáis aún 
"de ella, decid á esa persona que se pre-
"presente, y hoy mismo irá á veros." 
(Se conítnwaráj 
a a a a 
muestran qoe en nn 92 por ciento han sido 
Importados de Rusia. 
Los valores rusos en las bolsas de París 
y Berlín habían experimentado una baja 
con motivo del úkase sobre la exportación 
de los cereales. 
— L a cosecha del trigo en Francia, según 
Informes del Bulletin des Halles, no pasará 
este año de 85 millones de liectólitroe, sien -
do necesario para el consumo de la nación 
Importar sobre unos 30 millones. 
— E l comandante de las fortalezas turcas 
en los Dardanelos impidió el paso á través 
de dicho estrecho al transporte ruso Mas-
kiva, fundando su determinación en que el 
capitán de óato no habia dado aviso á la 
Puerta de que transportaba soldados. M 
Nelidoff, embajador do Rusia en Constan-
tinopla, pasó en seguida una nota á la 
Puerta llena da reclamaciones por cuanto 
que los hombres que estaban á bordo del 
Moskivc. no eran soldados, sin» qne perte-
necían á la reserva. L a Puerta dió ordon 
de dejar pasar al buque ruso. 
—Son tan frecuentes los suicidios en el 
ejército italiano, desdo hace algún tiempo, 
que el ministro de la Guerra ha convocado 
uu consejo para examinar las causas de 
tamaña tendencia al suicidio y buscar los 
medios de combatirla. Loa soldados Ha 
mados á declarar han manifestado que 
gran número do sus compañeros se suici-
dan porque están sobrecargados de ejerci-
cios y no se les da una alimentación buena 
ni euficiente. 
—Dos jóvenes, alumnos de un colegio de 
Viena, hallándose en Ischl resolvieron su-
bir al Dachstein, alta montaña situada cer-
ca de dicha población. Apenas llegaron á 
cierta altura, fueron sorprendidos por una 
espesa niebla que no les permitía ver á dos 
pasos de distancia. Bien pronto se extra-
viaron y andando á la ventura, uno de ellos 
cayó en un precipicio de setenta plés de 
profundidad, muriendo on el acto. E l 
otro muchacho estuvo vagando por la mon-
taña durante cuarenta y ocho horas sin co 
mer nada. Los amigos de los dos jóvenes, 
Inquietos por en prolongada ausencia, or-
ganizaron una expedición en su busca, lle-
vando toda clase de socorros y valiéndose 
de guías que conocían muy bien la monta-
ña. Al fln encontraron al superviviente 
medio muerto de hambre. 
— E l emperador de Austria-Hungría, 
Francisco José, ha conferido al joven rey 
de Servia la condecoración de la Cruz de 
Saint-Etienne. Los regentes han sido tam-
bién agraciados con otras órdenes. 
—Los partidarios de Mr. Gladstone, je-
fa de los liberales ingleses, han sacado 
triunfante á su candidato Mr. Holden, que 
ha sido elegido miembro del Parlamento 
por el condado de Stafford. 
—Ha fallecido en Schenectady (Nueva 
York) M. Platt Potter, antiguo miembro de 
la Corte Suprema del Estado y renombrado 
jurisconsulto. 
—Dentro de breves días se venderán en 
Londres algunas de las cartas escritas por 
Goethe á Mme. de Stein: el precio será de 
150,000 francos. L a Gran Duquesa de Sa-
Jonla-Welmar y alguEOS amateurs Ingleses 
ae preparan á disputarse los preciosos au-
tógrafos. 
Por lo que haco á los del príncipe de Bis-
mark, cada día adquieren más valor, pues 
una simple firma del ex-canciller se vende 
en 150 marcos, y un mercader ha pagado 
hasta 16,000 francos por una carta de dos 
páginas. 
—Las principales industrias metalúrgi-
cas del país do Cumberland, según telegra-
flan de Londres, han tenido que suspender 
BUS trabajos, á causa de la escasa demanda 
del mercado. Sola mil obreros están sin 
trabajo y flumidos en la mayor miseria. Las 
autoridades tratan de conjurar estas des 
gracias, emprendiendo trabajos públicos 
para dar ocupación á aquellos obreros y 
«vitar así el hambre que los amenaza. 
— E l rey de Grecia almorzó el día 14 de 
«ste mes con el Presidente de la República 
Francesa y recíprocamente so dieron mues-
tras de cordialidad. 
— E l mismo dia 14 terminó sus trabajos y 
sesiones el Congreso Internacional geográ-
ñoo reunido en Berna. Londres ea la capi-
tal designada para su próxima reunión. 
—Ha fallecido en Nashville (Tennessee) 
la señora James K. Polk, viuda del antiguo 
PreMdento de los Estados Unidos, á la edad 
de 88 años. 
— L a Hevue Bétrospcctive, consagrada á 
la publicación de piezas Inéditas, raras ó 
curiosas, ha publicado en su número corres-
pondiente á tiBte mea '-LOfí asesinatos de 
septiembre" Juzgados por Luía BJsnc, el 
"Diario d$ la campaña de Crimea-'' y " E l 
mejor de los siglos", por el caballero do 
BouiUers. 
—Las honras fúnebres de M. Jamos Rous-
aell Lowell, efectuadas en la capilla Apple-
ton de Cambridge (Massachusetts) se vie-
ron en extremo concurridas por los nume-
rosos amigos del dintinguido poeta. 
—Se intenta ensayar en Austria un nue 
vo fusil que sólo tendrá cinco milímetros de 
calibre, disminuyendo así por tal manera el 
peso de los cartuchos que permitirá á los 
«oldadoo llevar un gran número de ellos. 
—Dicen de Londres quo M. Alejandro 
Jacques, rival del ayunador italiano Succi, 
acaba de comeazar una experienchi sin 
precedentes. Jacqaes es un francés que 
quiere "batir á Italia" en el terreno de !a 
abstinencia. Ya había rotado á Succi á ver 
.quien de loe dos vivía mác tiempo sin comer, 
per» el italiano no aceptó la partida. En 
Christóanía (Noruega) Jacques estuvo cua-
renta y siete dian sin comer; pero este lar-
igo ayuno no satisfizo su "ansia de g;o-
•rla".í... Necflflitsba rnantenorso, durante 
(Cincuenta días, tólo con agua á razón de 
media onza por semana y preparada de 
cierto modo. P̂ sta es la empr^sá que ha 
empezado á acometer Jacques. 
— E l profesor Ferromelto de la unlversl-
dacl de Tnrín ha deBcnbierto un líquido que 
mata InstantáneamenU Ja filoxera sin da 
fiar á .'a vid. 
— E l fiaran Duque Alejo, á pecar de sus 
eúplicas en contrario, ha sido entusiasta 
mente recibido en Vlohy, donde se io vito 
reó con calor á loa acordes del himno na-
cional ruso. 
—Dicen de Méjico que & las sois y media 
de la mañana del 11 del actual empezó el 
volcán de Colima á dnr sefiaies de erupción, 
y poco tiempo después, la ciudad entera se 
hallaba cubierta do cenizu. Esta es la ma-
yor ernpción quo DO ha conocido en Colima, 
y hay temores de que hayan perecido mu-
chas pprr.nmis. 
El día 14 dejaron de caer ias cenizas so-
bre la ciudad, pero la columna de fuego se 
«levó á tanta altora como los días anterio-
res. Las cenizas llegaron en algunas ca-
llos y en las azoteas de algunas casas á te-
ner un espesor de tres á seis pulgadas. 
L a erupción ha sido tan violenta como no 
se ha observado canea. Corrientes do lava 
de muohr.n pies de ancho corren al pie del 
volcán, incendiando cuanto encuentran á 
«u paso. Dícese que el gobernador do Cn 
lima ha enviado uua comisión para que 
«mita un Informe científico acerca de la 
erupción. 
— E l Congrewt geográfico quo acaba de 
oelebraroe en Borlíii aprobó una resolución 
relativa á qun se forme an diccionario ge 
neral geográfico de pronunciación, dscia 
rado por una gran mayoría da votos, quo 
debía adoptarfjo uníverealmento como prl 
mer meridiano el inglés, así como que In-
glaterra debe adoptar ol sistema métrico. 
,— .—6,»-«a>-̂ w. 
Sft nos remite-
•Como aclaración á una noticia quw in-
BWítamús, tomándola de los partes de poli 
cía, la porsona que la suscribe nos remite 
la algulente carta: 
Sr. Director del D I A E I O DK L A MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Hablóndoso dado on el periódico de su 
digna dirección y en ia sección de partes 
de policía, cuenta de mi detención con un 
laconismo—qne lamento—quo pudiera per-
judicarme en mi conducta, conviéneme ha-
cer la slgnionto aclaración, á la qne creo 
ae servirá V. acceder máxime cuando creo 
no trata V. de perjudicarme. 
En oí mes de mayo del año próximo pa 
nado fui agredido por un asiático, 6in moti-
vo alguno, y en uso de mi derecho personal 
la di una bofetada, hecho que motivó mi 
detención y conducción al Juzgado de guar 
dia por el O. P. 
Reducida á juicio de faltas la cuestión, 
íaf puesto Inmediatamente en libertad por 
no ameritarse otra cosa. 
Pasadas las diligencias al Juzgado de 
Jeeús María, yo esperaba que se me hubie-
se citado cn mi domicilio para la celebración 
del acto, pero no resultó asi por nna lamen 
tablo oquívocaolón al tomarse mi domicilio. 
Yo no volví á ocuparme másde lo ocurri-
do y m i falta involuntaria do aoiatencla al 
sacto dió lugar á quo eo me condenase en 
rebeldía y por tanto á que se pasase la 
circular que ha canaado mi detención de 
que se da cuenta. 
Como V. comprenderá, me conviene hacer 
consta»- estes hechos que más bien ameri-
tan una pana pecuniaria que una correcoio-
n*!, á fia do borrar la Impresión quo en el 
á-iimo de alguien pueda baber causado la 
noticia. 
Sin otro particular, ruego á V. nuevamen-
te la publicación do estas líneas como favor 
quo h*.^ á nn aCfo. S S. Q. B. S. M., Ar tu -
ro M o r ' i U s y Delisle. 
Sic. aioriá 45. Agosto 20 ae 1§3L 
Maftna de la Habana. 
S B O A U B A O I Ó » . 
P M M . Cte 
Día 20 de agosto de 1891.... 26,490 39 
COMPARACIÓN 
El 20 de agosto de 1890 427,794 49 
E l 20 do agosto de 1891 439,749 56 
De máR ey 1891 11.955 07 
Hhbiénd'csa dispuesto por el Gobierno 
General que por la ranrlna se faollltaae un 
bote para el aarvicio did Lazareto del Ma-
ricl, ol miércoles último ee embarcó para 
aquel punto, en lu troleta Altagraeia, un bo 
te que ol año I8S6 le fué ficil-tado á la 
Inspección del Reconocimiento Baques, en 
vista de que eeta « fi 'ina tiene ea la actúa 
lldad para su sírvleto una laucha de vapor. 
— Lo han sido concedidos dos meses de 
licencia por enfermo al señor D. Francisco 
Gedinez y Pascual, Alcalde Muaicipal de 
Bauta, haciéndose cargo de la Alcaldía el 
primer Teniente de Alcalde, Sr. D. Luis 
V. TrAvejos. 
—Han sido nombrados oficiales quintos 
de la Suba'tarna de Sagua D. Joaquín Mar-
tínez y Cabrera y D. José Moreno Fernán-
dez, este último con el cargo de Clavero. 
—Según el anuncio que en el lugar co-
rrespondiente se inserta, por escriturase-
torgadas en 13 y 15 del actual ante ol no 
tarío D. Pedro Rodríguez Pérez, ha vendi-
do D. Alberto P. López y Cárdenas á D, 
Alejandro M^ López todoi sus derechos so-
bre los Inventos de hí cer pastas de carbo-
ne?, con excepción de la parte de dichos 
Inventos vendida cn el mismo acto á D. Jo-
Ramiro González y por la cual viene á 
ser este señor el propietario exclusivo del 
privilegio que tenía el Inventor para la fa 
bricación de carbones artificiales de piedra, 
coke y vejetal en todos los dominios espa-
ñoles, y én la forma y manera que en las 
escrituras se expresa. Dicho carbón se de-
nominará: Cartón artificial económico. 
—Según aseguran á un colega de Sagua 
la Grande, el señor don Gabriel Trápaga 
ha aceptado la jefatura del cuerpo de Bom-
beros del Comercio de dicha villa, que le 
propuso el Comité directivo del mismo, ha-
ce algunos días. 
También se dice que el Sr. Trápaga está 
animado de los mejV'rea propósitos en favor 
do tan benemérito instituto. 
- C o n la lluvia del sábado de la semana 
anterior creció tanto el rio de Ciego Mon-
tero, que so Inundó la Estación del ferroca-
rril y la casa que allí posee el Sr. D. Aníbal 
Arríete. 
—F.n el rio "Lagunlllas", Cienfuegos, 
estuvo á punto do perder la vida el señor 
D. Pedro Pertlerra, diputado provincial y 
hermano de nuestro distinguido amigo el 
Sr. D. José Pertlerra, Presidente del Comi-
té Provincial de Unión Constitucional de 
Santa Clara. 
—D. Vicente Revuelta ha regalado el te-
rreno donde debe levantarse la escuela de 
Vega Alta, Vueltas. 
—Ha quedado constituida el día 5 del 
corriente, la Asociación de Médicos de 
Sancti Spírltns, nombrando presidente al 
Sr. D. Sebastián Cuervo y Serrano. 
—Se ha concedido anticipo de cesantía, 
solicitada á petición propia por enfermo, al 
Sr. D. Marcelino Manteca, Magistrado de 
la Audiencia de lo Criminal de Pinar del 
Rio. 
Dice ol periódico local de Güines que 
en las ñucas azucareras do aquol distrito se 
elaboraron en la pasada zafra 63,000 sacos 
do azúcar guarapo de 12 arrobas, en la el 
guíente forma: 
Ingenio "Amistad" 7,000 
Idem "Nombre de Dios"., 14,000 
Idem "Providencia" 42,000 
Total 63,000 
Además, hizo el "Providencia" 4,000 sa-
cos do azúcar do miel. 
Exlaten grandes probabilidades de que 
la nróxima zafra sea mayor que la pasada, 
a:-! cemo tino loo colonos obtengan mayores 
precios por sus cañas, porque son muchas 
las reformas quo SM están llevando á cabo 
en loa centrak s mencionados. 
i .i "Amistad" Instalará hornos de que-
mar bagazo verde, y hará las reformas ne-
cesarias para el enfriamiento do las mieles. 
E l "Nombre de Diob" instalará una des-
meuuzadora, sjatema " L a Nacional;" re-
formará el tacho do panto y extenderá su 
vía ^férrea por loa terrenos de "Soria" y 
"Alejandría." 
E l "Providencia" se prepara á Inatalar 
una nueva máquina de moler; un tacho con 
capacidad para 70 bocoyes, y llevará su 
vía férrea hasta "Rio Seco;" á la vez cons-
truirá otra quo partiendo del batey termi-
nará en la playa del Rosario, al efecto de 
fomentar colonias en aquellos feraco8_ te-
rrenos y abaratar el trasporte de la leña. 
—A las dos de la tarde del lunes, de la 
presente semana, un rayo que cayó en la 
casa de la colonia que adscrita al Ingenio 
"Progreso" tenia en San José de los Ra-
mos, D. Francisco García y García, privó 
á este instantáneamente de la vida. 
—lía fallecido en Santiago de Cuba ol 
comandante capitán de milicias señor don 
Franciaco Antonio Bravo y ^Ulalón, jefe 
de una familia distinguida y persona esti-
madísima por so conducta. 
• W R K S P W M I A M t "i/iÁRlG 1)8 U UABIKL' 
CARTAS DE I T A L I A . 
Boma, 28 de julio de 1891. 
I . 
Como creo haber dicho otra vez, en estos 
veranos terribles y eternos de la ciudad, 
cue á la eternidad aspira también, Roma 
r-r; está en Roma, habiéndola abandonado, 
con excepción del prisiunoro voluntario del 
Vaticano, cuanto lleva un nombre ó'simbo 
liza una Importancia de la capital de ^ta-
lla. L a Reina Margarita realiza con el valor 
de Intrépidos montañeses sna acariciadas 
exaursiones por loo Alpes hasta sus picos 
mas elovados; y ol Rey parte para Moado-
vl para inaugurar en ios elevados Alpes 
también uua nueva estátua su padre Víc-
tor Manuel, y aoiatir á las maniobra.;: mili-
tares do los regimientos alpinos. 
Italia tiene motivo de estar altaraento 
satiijfocta de la acogida que Inglaterra ha 
bocho al Principe de Ñápeles, y que la 
prensa considera coao 'a continuación de 
la amistad con quo desde 1¿3 l̂̂ mpos de 
ia Reina Ana, verdadera amiga de Victo-
rio Amadeo 11 de Saboya, io ayudó á ce-
Eiras primero la corona de Sicilia y después 
la de Cerdeña; cuando la Gran Bretaña de-
fendió á la familia real plaraontesa, duran -
te láa guerras del imperio, hasta que sus 
mismas flotas llevaron desde Cagfiari á 
Víctor Manuel I , habiendo contribuido en 
el Congreso de Viena á quo el reino de 
Cerdeña entonces, recibiese el Genovesado. 
Posteriormente y en nuestro siglo, Víctor 
Manuel, ol fundador do Italia, el Duque do 
Qónova ou hern>ano, el príncipe Amadeo, 
y ahora ol de Nápolos, han sido sucesiva-
mento objeto de verdaderas simpatías por 
parte do la Koiua Victoria y do sua pueblos. 
En pequeño ha sido la recepción al here-
dero del trono de Italia algo muy parecido 
A la acogida del Emperador Guillermo, da-
das las diferencias do edad y do ser uno 
soberano ya y otro bolamoute príncipe he-
redero. Co£?o al Emperador de Alemania 
la Raina-Empüratrj?; lo recibe en el palacio 
de Windeor, Victoria l acoíjo al joven 
Príncipe en ol más placentero, aunque me -1 
nos suntuoso, de Osborne, cm la deliciosa 
Isla de Wight, donde comerá una y dos ve 
cea con la soberana, notándose la especialí-
sima circunstancia de que ésta, que pocas 
veces brinca on público, pues aún en loa 
miamos bauquótüa dados ^ los Emperado 
res do Alemania, el Príncipe da fíales fué 
quien llevó la palabra en nombre de su au 
gusta madre, en el más íntimo dado al 
Principo de Nápolos, la Reina fué quien 
alzó la copa brindando por su joven hués-
ped y por el Rey y la Reina do Italia. Dis-
tinción • que vefioondló con vivísima grati-
tud y emoción Vlbtov Manuel de Saboya. 
De igual manera, si no hubo una pecopolón 
fastuosa on Quind-Hall, y á través de la 
City de Londres, su Lord-Corregidor y su 
esposa, ya nueva baronesa del Reino Unido, 
le ofrecieron uu distinguidísimo banquete 
No hor.-ios do seguir al hijo de la Reina 
Margarita, como lo Uaco, deleitándose, la 
prensa italiana, on todos los actos y fiestas 
de un viaje que va á prolongarse veinte 
días por Inglatoira y Escocia. Revistas de 
tropas do la guardia, in îerrumplaus por 
aguaceros y temporales, que contrastan coa 
la terrible sequía del estío en Roma; manio-
bras navales en las cestas británicas, entre 
Porstmouth y Cowes; asistencia, en uiilón 
del Príncipe de Galos, á la Exposición na-
val de Inglaterra, donde los recuerdos de 
Nelson excitaron la emoción del joven prín-
cipe Italiano, á la Inauguración del nuevo 
lastituto politécnico de Chel8ea,y á la Torre 
de Londres, donde se guardan recuerdos 
históricos de tan alto precio, de la nación 
dominadora de los mares, alternan en loe 
primeros días con los convites espléndidos 
y las íieetaa campestres deliciosas que la 
simpátlea Princesa de Galas supo organizar 
pan. festejar al jovon huésped de su au-
gusta madre, tomando parte en estos obse-
quios, además del primer ministro de In-
glaterra y Lady BalÍBbtury, !os diversos 
Embajadores do ítalia, que se han en-
contrado en Londres, por ser el Marqués 
Maffei y el Conde Nigra amigos de Víctor 
Manuel, Lord Dnfferin, que lo es en Italia, 
los romanos príncipes Colonna y OJescalchi, 
la aristocracia británica, que aún no ha de-
jado la Season de Londres, y los Duques de 
Edimburgo, do Cambridge, de Clarence, de 
Fifo, de Jeck y demás individuos de la fa-
milia real de Inglaterra. Un baile do más-
caras y trujas pintorescos, dado por uno de 
los nombres más ilustres de la aristocracia, 
reunió en el palacio de Holland House todo 
lo más elevada de la sociedad de Londres, 
sirviéadose el banquete en la sala histórica 
donde la ilustre familia de les Holland 
agasajó al R\v D Carlos I . 
Los diarios ilustrados ingleses se cumpla 
con en dar las vistas de todas estas fiestas 
y en hablar do la?, verdaderas sorpresas 
eléctúcas quo en esto último banquete se 
efectuuron, y qao dejan ya atrás por su 
novedad á las famosaii fuentes de colores 
iluminadas por la electricidad también, que 
tanto admiraron en la Exposición Univer-
sal do París. Eo el banquete did palacio 
Holland, donde la mesa extonsítílma, con-
trastando con loa calores del verano, elm 
bollzaba como un lago formado por heladas 
aguas, á cada servicio, loa fenómouos da la 
electricidad prestaban colores diferentes, á 
los manteles, á los platos y á las flores, 
mientras qno cubiertos por jardines Impro-
visados ea el vasto salón, la Albonl y los 
primeros artistas de la ópera italiana ó In-
glesa, acompañaban el banquete con notas 
deliciosas, muy superiores á los ecos de 
cualquier música de orquesta real. 
Pero entre las fiestas que más han encan-
tado al príncipe italiano, ss dwbo contar la 
que el primer miuiatro de la Gran Bretaña 
ha dado al heredero del trono de Italia en 
su grandiosa casa da campo do Hat&ald, la 
misma, donde aún no hace quince días eran 
huéspedes los Emperadores de Alemania. 
Es esta una do las moradas Ciimpestres más 
espléndidas dala aristocracia británica, y 
que reúne á sus hermosos bosques, parques 
y jardines, los recuerdos históricos de mu-
chos siglos. Abadía en tiempos antiguos y 
fortaleza á la vez con torres y almenas, 
servía en el siglo X I I de mansión á los pre-
lados de Haifield, que la conservaron hasta 
los tiempos de Enrique V I I I y la Reforma, 
época en la cual hizo el Ray de ella una de 
sus mansiones favoritas. Isabel de luglate 
rra, después de haberla habitado varias ve-
ces, la cedió á la ilustre familia de los Cecil, 
que tanto figuró en la historia de María 
Estuardo, y do la cual descienden los no-
bles Marqueses de Sallabury. Las memorias 
de la gran Reina eetiin esparcidas por to-
das las partes del castillo: la figura, en cris-
tales de colores, la de la Reina Isabel, y su 
trono, se alza en la misma capilla y en la 
Inmensa sala de recibimientos, que presida 
también una estátua de Jacobo I. La bi-
blioteca es riquísima; los tapices de Goboll 
nos de una riqueza y gasto exquisito, la 
sala do armas antiquísima, y cuadros de 
Holbein, de Zuccari, da Gerard, de Van 
Dik y otros pintores embellecen los anti-
guos muros L a reciente visita de Guiller-
mo de Alemania había engrandecido aún 
más el histórico castillo, conservándose to-
da su decoración para la visita del Principe 
de Ñápeles. 
Pasaban de 3000 los invitados á la fiesta 
campestre, y nada más pintoresco quo el 
pasaje desdo Londres al Oarden-Party, a-
travesado por continuos trenes de ferroca-
rril 6 esas carrozas de lujo á cuatro caba-
llos, y quo conteniendo una sociedad entera 
elegante, ce ven á centenares, ya en el 
Derby, ya on las carreras de caballos de 
Ascot, ya algunos días en Hyda Park. Di-
versas músicas, y entra ellas la de grana 
deros de la guardia, sonaban en ol frondoso 
parque, en los jardines y en el palacio. To-
da la aristocracia inglesa estaba allí, y ar-
tistas distinguidísimas hicieron aún más 
deliciosos estos Oarden-Party, que tanto 
lo son durante el mes de julio en Inglatera. 
E l resto de los días dol mes, el príncipe 
italiano, después da asistir á la bellísima 
reprosontaolón en ol toatro de Covent-Gar-
den, del Lohengrín do Wagner, dondo la 
Albani es la más incomparable de las Bi-
sas, y en cuyo canto el tenor Restzkó, por 
su guato exquisito, ha rivalizado con la 
potente voz de Tamagoo, superándola co-
mo actor, vlsltarü la Universidad da Ox-
ford, quo le dará una fiesta. Sará huésped 
también en Piymonch do los duques de E -
dlmburgo, asistiendo á algunas maniobras 
navales; visitará el gran arsenal de Wol 
vich, y volverá al palacio de Osborne, donde 
no serla imposible quo riiclbiese la orden de 
la Jarrottiere, marchando más tarde para la 
Eacocia. 
Hay que agradecer al Príncipe, durante 
su estancia en Inglaterra, un acto que lo 
conquistará las oiaipatíaa de las almas ele-
vadas y de los corazones nobles, la visita que 
espontáneamente ha hecho á la desventu-
rada Emperatriz Eugenia, no olvidando, 
como los quo en Milán tienen secuestrada 
la estatua ecuestre de Napoleón I I I , cuan-
to debió Italia y la Dinastía de Sabo-
ya al Emperador da los Franceses. Con su 
augusta viuda española quiso en Farnbo-
rugh visitar las turabas da Napoleón I I [ y 
del príncipe Imperial, á quien, años ha, 
conociera cn iiomit antes de la catástrofe 
del Zuluiand, Por último, el 13 do agosto, 
y como se vo, después de larga estancia en 
íaglfeterra y Eecoela, partirá el heredero 
del tjoüfí de Italia para Suocla y No-
ruega, terminando su viaje con uua visita á 
los Emperadores de Alemania en Postdam. 
£ . K . X . 
SUCESOS DEL DIA. 
Asalto y robo. 
Á laR once menos cuarto de la noche del 
mlércoloi, la pareja de Orden Público nú-
meros 53 y 177 presentó en la celaduría del 
barrio de Pueblo Nuevo á D. José Alvarez 
González, natural de Asturias, casado, de 
43 años de edad y vecino de ia calle da Es-
té vez, el cual le pidió auxilio en el Paeco 
de Ciurios l l l , porque al transitar por una 
fábrica que existo írente á ¡a pstatua, dos 
individuos lo asaltaron cuchillo en mano, 
robándole un reloj, una leontina de oro y 
diez centavos en billetes del Banco Espa-
ñol. 
Al asaltado lo dejaron nueve pesos que 
llevaba en uno de loa bolsillos del pantalón. 
Los asaltantea, á pesar de que fueron 
perseguidoa á la voz de ¡ataja!, no pudieron 
ser habidos 
El celador del barrio de Pueblo Nuevo 
detuvo á dos individuos blancos, por eospe-
cba do que pu úeran ser loa autores de este 
hecho; poro ej ofendido manifestó no per 
ninguno de aquellos, poi cuya causa los 
dejó en libertad. 
Tcj i tat iva de su ic i l i o . 
En la mañana dol 19, D. Francisco Bo 
fíll y Gómez, natural da San Joeó de las 
L'vjas, de 17 afi'lfl >' vecino do la calla de 
Riela número 83, atentó contra su vida, to-
maodo una disolución da fósforca, y deepués 
se arrojó desde lo alto da una escalera. 
E l Dr. Romero Leal, que fué llamado pa 
ra asistir al paciento, manifestó que su ea 
tado era gravo, prceentando síntomas do 
envenenamiento por fósforo, y además dos 
contusiones da aegundo grado con escoria-
ciones epidérmicas « n la reglón dorsal, de 
carácter leve. 
Sügún raanifestación de Boffill, atentó 
contra su vida por estar cansado do ella. 
Accidento casual . 
E l Dr. D. Aniceto Palma participó al 
celador del barrio del .Angel, que en la 
tarde del miórcoL 3 había sido llamado de 
la casa niámüro 18 de la calle de Compoate-
la, donde prestó ios auxilios de la ciencia á 
D. Santiago Martínez, de 63 años do edad, 
y el cual proseo taba una herida contusa de 
cuatro coutimetroe on la región superciliar 
izquierda y dos contusiones, una interna 
del tórax y otra en ta región metartaaiana 
del pie derecho, siendo dichas lesiones da 
pronóstico grave. 
Según manifestación do la esposa do 
Martínez, éste se causó dichas leslonos al 
caerse de una escalera, como á las ocho do 
la mañaon del propio día. 
Muerte repentina. 
Poco después do las diez de la noche del 
miércoles, una pareja da Orden Público re-
cogió, frente á ¡a casa n? 31 de la calle de 
los Odcios, á un Individuo blanco que pa 
recia estar gravemoato enfermo, por cuya 
causa fué trasladado en un cocho á la Es-
tación Sanitaria do los Bomberos Munici-
pales. 
Dicho individuo falleció á los pocos mo 
mantos de hallarse en dicha Estación, de 
reaulrad de una lesión orgánica cardiaca 
pulmonar. 
En ol registro quo se practicó cn las ro-
pas del cadáver, se encontró una cédula 
personal expedida á nombre de D. Juan 
Fernández, natural de Oviedo, de 05 años y 
vecino de ia calle del Sol. 
Azaenanan; de muerte. 
Los guardias municipales números 70 y 
205, detuvieron eo la neche del miércoles 
en la calzada de Bulaecoaín esquina á Sn 
lud, á un pardo qu« oon un cuchillo quo se 
le ocupó, amenazaba de muerte á la parda 
Julia Díaz, vecina del barrio de San Leo-
poldo. Dicho psT^o resultó hallarse circu-
lado t/ür al Jazgado municipal del Pilar, 
desde el mes de julio del presente año. 
Hobo. 
En la tarda del miércoles fué presenta • 
do en la celaduría del barrio de Colón na 
Individuo blanco, detenido por el vigilante 
D. Domingo Freijó, en la calle de San MI 
guel esquina á Oquendo, que era per 
seguido á la voz do "¡ataja!" por nna pare 
ja de Orden Público y el vigilante guber 
nativo número 109, á causa de que en la 
calle de Trocadero esquina á Gallano, le 
arrebató catorce pesos en billetes de la 
Real Lotería á D. José García. 
E l vigilante número, 109 hizo dos dispa-
ros de revólver al aire, con objeto de Inti-
midar al fugitivo, habiéndosele ocupado 
á eate los billetes robados. 
E n B a t a b a n ó . 
Al Ir á subir á un carretón D. José Ma-
ría Rodríguez, tuvo la desgracia de caer al 
suelo, sufriendo varias: contusiones y heri-
das. 
Trasladado el pacienta á la casa de sa-
lad Nuestra Señora del Eosario, fué curado 
de primera Intención por el Dr. Campos, 
quien certificó de leve el estado del pacien-
te. 
Hurto. 
Ante el Juez de guardia fué remitida una 
parda, vecina de la calle del General Ca-
sas, que fué detenida por los guardias de 
Orden Público números 900 y 811, á peti-
ción del pardo Celestino García, residente 
en la calzada de Príncipe Alfonso, que le 
acusa del tmrto de 125 pasos en billetes del 
Banco E.tpañol, que tenia guardados en una 
cartera 
La detenida niega la acusación, y el re-
gistro que se practicó en su habitación no 
dló resultado favorable. 
Circulados . 
El celador del barrio del Angel, D. To-
más Qaiñnrea, dotuvo á dos mujeres blan-
cas que so hallaban circuladas por el señor 
juez municipal del distrito de Belén. 
E l mismo funcionarlo, detuvo en la noche 
del miércoles, á un asiático, vecino del solar 
El Palomar, por hallarse reclamado por el 
Ju?. ;v1o de Isstrucción del Centro, para su 
remiaióu á la cárcel, con objeto de cum-
plir una condíica que le fué Impuesta por 
el extinguido Juzgado de Primera Instancia 
del Prado, desde el año 1887. 
R e y e í t a . 
Una pareja da Orden Público detuvo en 
la mañana del miércoles, á un moreno y un 
pardo que so encontraban en reyerta en la 
calle da la Salud esquina á Gervasio, resul-
tando lesionado uno de ellos. 
Suicidio en el mar. 
Según noticias, durante la travesía del 
vapor Argonauta, da Cienfuegos á Bata-
banó, uno de los pasajeros salló á cubierta, 
como á la una de la madrugada del miér-
coles, y arrimándose á la banda de babor, 
se disparó nn tiro, cayendo su cadáver en 
el mar. 
Se ha dado conocimiento de este hecho á 
la autoridad da marina del Surgidero de 
Batabanó. 
U L T I M A s i Ó T I C I A S . 
Atropello. 
La pareja de Orden Público números 508 
y 742, presentó á las diez de la mañana de 
ayer, en la Estación Sanitaria de los Bom-
baros Municipales, al pardo Cayetano Mi-
randa, de 16 años de edad, el cual fué atro-
pellado por un coche de plaza en la calle 
de los Oficios esquina á Riela, causándole 
una contusión de 2? grado en el pie Izquier-
do y otra en la pierna del mismo lado. 
E l estado del paciente es de pronóstico 
leve, y ol conductor del coche da plaza no 
pudo eer habido. 
E n P i p i á n 
Según noticias recibidas on el Gobierno 
Civil, el dia 15 del actual, hallándose tra-
bajando en el ingenio "San Rafael," situado 
en Pipián, ol oficial de carpintería D. Luis 
Rodríguez, se cayó do un andamio, sufrien-
do varias heridas y contusiones que fueron 
calific-idas de menos graves por el médico 
quo le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia. 
F a l t a s a l Orden P ú b l i c o . 
En el barrio de Pueblo Nuevo fué dete-
nido y conducido á la Jefatura da Policía, 
D. Manuel Graoda, por taitas ó insultos á 
la pareja da Orden Público número1? 840 
y 821. 
Con el neta levantada se dló cueuta al 
Sr. Coronel del Batallón á que pertenecen 
dichos guardias. 
Mordico por un parro. 
So ha dado cuenta al Juzgado Municipal 
del Vedado, de que D. Francisco Correa 
Toral, natural de ia Habana y d j 16 anos de 
edad, fué mordida por un perro de D. En-
sebio Rodríguez, veoino del segundo barrio 
do San Lázaro. 
D s t e n c i ó n de u n decente . 
E l colador dol barrio del Príncipe entre-
gó en la casa de salud La Integridad Na-
cional, al demente D. Inocencio González, 
que fué detenido on el callejón do Atarés, y 
cuyo sujeto se había fugado del expresado 
establecimiento. 
Herifla leve. 
Al transitar por frenco al camentario de 
ETuula «1 cochero D. Juan Reguero, tuvo 
la doagi aoia de caerse, sufriendo una herida 
contusa en la cabeza, cuya lesión fué cali-
ficada de pronóstico leve. 
El Reguero fué remitido -il Cuartel Mu 
nloipai, por presentar síntomas de embrla 
guez. 
F e l i c i a municipal . 
E l ghardi i municipal nú'nero 55, detuvo 
en la noche dt-1 19 á D Mario Rodrigaez 
Suárez (a) Tomeg'uin, qu^ á laQ <io« da la 
tardo había robado uu caballo en San Joa 
qnín y San Raroóo, siendo conducido dicho 
individuo á la celaduría da J0SÍÍ9 dal Mon 
te, y en la mañana de ayer al Vivac guber-
nativo. 
Los guardias númeroa 233 y 177, con 
dujeron á la celadu?íA dol Templete á don 
Manuel Suárez García, conductior del óm 
nlbns núm. 35 do E l Bien Público, quion 
les insultó porque lo Eifót&n multado en la 
tarde anterior. El colador dló cuenta al Juz 
gado do la Catedral. 
Relación de los individuos que logre 
saron en ol dia 19, p-.;r orden de ios Jaeces 





En ol fila do ayOr se han denanciudo 
por la Policía Municipal las siguientes in 
fracciones: 
Por faltas á la higiene pública 1 
Id. id. al Reglamento de carrua-
jes-. 
Cocheros lemltidos al Cuartel Muni-
qipnl por carecer de cartilla 
Por hacer obras sin licencia 
Por vmpioar papaiotes oa la azotea. 
A l artículo 71 de las O. M. por ir so 
bra ia carga (carretoneros) 
Total 17 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E ALBISU.—Una concurrencia 
numerosa y eaengída presenció ei miércoioá 
la eoganda representación dé la grandiosa 
zarzuela El milagro Oe la Virgen. Esta be-
llísima obra obtuvo un desempeño esmera-
dítilmo, disdugaióDdcso la Sra. Alemany y 
loíi Sres. Vigil, Bachiller y Sapera. Fué na 
cesarlo ropótlr ívlgunoa números musicales 
á iostanclaa dtl auditorio. Enta noche se 
repite, por tandas. E l Milagro de la Vir-
gen. 
L A HABANA E L E G A N T B . — E l último nú 
mero publicado por esto ameno semanario 
habanero, dedicado á laa famillad, viene 
nutrido de exoidentes trabajos en prosa y 
verso. Nuestro buen cmlgo y compañero 
Enrique Fo^tiinills ha tenido la bondad de 
dedicarnos la variada y cbisp^aut-j crónica 
que ap r̂e-.-e eu el citado oúmerc>. Agrado 
csmrrS miicho uu fineza. 
B¿ M A N Á D E LOS ISRAELITAS.—Enrique 
da ParvlUe, el conocido redactor do laa oró-
nicas citntíti.'iis del Journal des Deshats, 
hablando del maná de los israelitas, escri-
be lo siguiente en una de aquellas: 
"Poco tiempo después de su salida de 
Egipto los hebreos, habiendo llegado al va-
llo de Sin, es encontraron faltos de alimen-
tos. Entonces, al amanecer, en medio del 
rocío, apareció esta sustancia que llamaron 
maná (don del cielo). Con frecuencia ha 
habido exploradores quo han recogido en 
Argel y en otras regiones de Africa una 
sustancia qao debe acercarse mucho al ma-
ná de los hebreos. ?i no eo el mismo. 
En agosto de 1890 cayó en ¡a Turquía a-
slütica,"durante una copiosa lluvia, en las 
cercanías de Meders y de Diarboklr, una 
sustancia oomoatib'e que ee ha aeimllado 
al maná. Esta sustancia cubrió el suelo en 
un espacio de algunos kilómetros de cir 
cansferencia. Los habitantes, acostumbra 
do? á ijemsjante pos», recogieron aquella 
materia nutritiva é hicieron pan en gran 
cantidad, pan qne, según dicen, e» exca-
lante, da buen sabor y de fácil digestión. 
Según el examen de los botánicos, este pol 
vo nutritivo está formado por un vegetal 
da la familia de los Hqn^nea, conocido bajo 
ei Dombrtj de lecanora csculenta Compóne 
se de globulUos del tamaño de una cabeza 
da alfiler, aglutinados. L a masa es amari-
llenta por fuera y blanca por dentro como 
la harina. 
Esta variedad de liquen, que se encuen 
tra con frecuencia en Argel, se halla tam 
bién en las montañas del desierto de la 
Tartaria; se han visto Igualmente enormes 
cantidades en el desierto do los Klrgulsls 
al Sur del rio Yait. 
E l viajero Perrot recogió muestras á 
principios de 1879; cayó también como Un 
vía on muchas regiones do Perfila. Afirma 
ron á Perrot que el suelo había estado cu-
bierto hasta una altura de 20 centímetros. 
E l ganado había comido de él con avidez, 
y los habitantes habían hecho provisiones 
Estas lluvias de maná aon objeto de Inter 
mlnables relaciones en los manuscritos de 
los antiguos." 
A G E N C I A D E M U D A D A S —Hemos recibi-
do la circular siguiente: 
"Sr. Gacetillero del D I A E I O D E L A MA-
RINA.—Muy señor mío: Tengo el gusto de 
poner en su conocimiento que mo he hecho 
cargo de la agencia de mudanzas E l Casti 
lio, sita en Concordia 34, la cual cuenta con 
un personal bueno y espléndidos carros, 
que pongo á BU disposición para si se sirve 
honrarme con sus órdenes. 
Anticipándolo las gracias queda de Vd. 
atento S. S. Q. B. S. M.—Alfredo Uhr-
barch." 
D E G U A N A B A C O A . — E l próximo domin-
go, tendrá efecto con gran esplendor la 
procesión de la Patrona, suspendida el sá-
bado último á causa de la fuerte lluvia que 
cayó en loa momentos de salir del templo. 
Acompañarán á la Virgen en la carrera va-
rias distinguidas señoritas, y terminada la 
procesión ^abrá retreta en la Plaza de Re-
creo y un majíüífico halle en los hermosos 
«•alones del Liceo con la orquesta de Ral-
mundo Valenzuala. 
Es tal el cntaffbsmo que so nota para a-
slsjtír á aqoellas fioítas, que no nos equlvo-
CÍV.UO3 al asegurar que no sa cabrá on Gua-
nülvieoa el próximo domingo. 
VAOUNA. —Se. administra hoy, viernes, 
de 1 á 2, «n la parroquia da Guidalup»; y 
de 2 á 3, en la do Jesús María. 
SncEyiDo—Uu padre, deseando apre 
ciar loñ progresos da su hijo, lo haca pre-
guntas sobre gramática: 
—^Qoé oa huevo? 
— üo nombre sustantivo. 
—-¿Masculino ó femenino? 
—Papá, no lo Sé todavía; sorá masculino 
ó femenino, según que salga de él un gallo 
ó una gallina. 
E L CORREO DB PARÍS.—Muy Interesante 
viiHie ol número corrtíspondlente al 25 de 
julio último do la revista de actualMades 
iloítrp.das quo se titula como esta gacetilla. 
Sa aecogido y variado texto corro parejas 
con el mérito da sus excelentes grabados, 
on" cojiro-ñeritan en su mayor parte eucesos 
jreolentes. La agencip. á s E l Garreo de Par í s 
SJ aal a cstahliícida en la acreditada libre-
ría de í>. Julián Martínez, Obispo 36. 
B A I L E E N E L CERRO.—Se nos favorece 
con la invitación siguiente; 
"El Director dol ''Recreo de Artesanos 
del Cerro" B, L . M. al Sr. Gacetillero del 
D I A R I O D E L A MARINA y tiene el honor 
da Invitarlo al baile de socloa que efectuará 
esta Sociedad en sus salones, Santo Tomás 
45, el día 22 de agosto de 1891. 
Luía Cowan aprovecha esta oportunidad 
para reiterar á V. su consideración y apre-
cio como atento y S. S. 
T E A T R O DB L A A L H A M B R A . — E l pro-
grma de la función de esta noche ea como 
sigue: 
A las ocho. —El Hijo de mi Amigo. Baile. 
A las nueve.—Por la Suegra. Baile. 
A las diez.-Altar de Grus. Baile. 
UNA N U E V A ÓPERA.—Maaoagnl, el afor-
tunado autor de Gamllería Rusticana, ha 
escrito una nueva ópera, que tiene ya com-
plotamence terminada-
A raiz de su primer triunfo empezó á 
ocuparse en dar forma musical á un libreto 
basado oa el argumento de Los Ranteau, y 
hasta llegó á escribir dos actos, qne causa-
ron verdadero asombro á cuantos tuvieron 
la suerte de oirloa tocar al plano. 
Pero cuando Mascagni iba á poner tér-
mino á su artística tarea, presentósele nn 
amigo con uu nuovo libro, tomado también 
de un drama de Erkmann Chatrlans, muy 
conocido entre noaotroB. 
El asnuto da E l amigo Frite entusiasmó 
al maestro da tal modo, que dejando nues-
tro hombro á un lado Los Ranteau, se con-
sagró eu cuerpo y alma á poner en música 
la mencionada obra. 
Sin Isvantar mano y caldeado por el fue-
go de la Inspiración, ha trabajado por 
espacio de tres mpses, al cabo de loa cuales, 
ha logrado ver concluida su flamante pro-
ducción, que se estrenará oa el próximo 
invierno en el teatro Costanzi de Roma. 
L a ópera está instrumentada de ctbo á 
rabo y no hay que hacer en ella ipodlfica-
oión alguna? 
Muchos tenores se disputaban el honor 
de Interpretar la parte de protagonista de la 
nueva partitura. 
Pero hace pocos díaa ae decidió al fin el 
maestro por un artista cuya fama se ha 
acracontado últimamente tal vez en mayor 
escala de lo qne á aus méritos corresponde. 
Celebrábase en Florencia el beneficio del 
tenor De Lucía, cuando en el momento de 
la entrega de los regalos de ordenanza, 
ofrecióle Mascagni una preciosa corona de 
laurel en una de cuyas cintas so leían las 
slguientos palabras: 
E l autor de Gamllería Rusticana á su 
querido Frite. 
P E N S A M I E N T O S . — L o eterna poesía sólo 
sa encuentra oii lad roaaa y an las estrellas. 
—La exageración es la mentira de las 
gantes honrad 
— E l amor w» una posada, donde sólo se 
encuentra io qaa lleva uno mismo 
SucBDiDO.—Disputa entre dos novios: 
—Julia—excíama Ricardo lleno de cóle-
ra,—la primera voz quo vuelvas á contes-
tarme con palabras tan crueles, me suicida-
ré á tus pías. 
— Y la segunda vez, ¿qué harás? 
A FOLLÍN ARIS.—Excelente en multitud de 
deaórdénéa gastro intestinales. Siempre 
agradable. 
Dcsverntne. 
AGÜA AeoLLiNARiy.—Agua, por lo pura 
y agradable, siempre útii; ett estados febri-
les, modificadora da la sed y el calor.—En 
Díocbas «fricciones penosas del estómago, 
calmante bien probado. 
Dr. F . Zapas. 
LA PAIJiA: liace'íhi-
ses cadimr lana pura á 
ri. 1090 
€K,ONfCA K E I i i m O S A . . 
D I A 21 UK A G O H T o T ^ 
Kl < 'ircnlav et,ti en San Lízaro, 
Santa Juana Francisca Frortiiot de Chantal, viuda 
y fundadora, y líassa y sus tres hijos, mártires. 
Santa Juana Francisoa Freraiot de Chuntal, en 
Francia, fandador.i da las re]igios.t3 do la Visitación 
de Santa Alaria, eticlarecida por su piedad, y faotiilad 
de vita en cine poraeveró en loa cuatro estaco¡ que 
tuvo, y también por el don da milagros. Clemente 
X f r í h, canooiiuS 8n sagrado cuerpo íué trasladado 
& Aunecy en la Saboya, donde faé solemnemente co -
loe f ío en la primera igieaia da su ordeu. Clemen -
te X I V mandó que toda la Iglesia celebrase ho su 
fieiffa. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
MWJLñ SOLEMNES.—En la Catedral ía de Tercia, & 
ha 8, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB M<LHIA.—Di;», 21 de agosto.—Corr*a-
ponde visitar á Nuestra Señora del Buen Consejo en 
San Felipe. 
E l domingo próximo 23 del corriente se celebra la 
fiesta Titular da la Archicoíradía del Inmaculado Co-
razón de María erifrida en esta iglesia. 
E l sábado 22 á laa seis y media de la tarde se can-
tará la Salve á toda orquesta d»l maestro Martín, el 
Tota pulcbra de Al.lega, y la Letanía de Manén. 
E l domingo 23, á las siete de la mañana será la mi-
sa de comunión general ?ara loa asociados de la A r -
chicofradía y del Apostolado de la Oración y á las 
ocho y cuarto la mia.i solemne en la quo oficiará el 
Iltmo. Sr. ProTisor D. Ramón Picabea, cantándose á 
toda orquesta la misa del maestre Fornelto; hará el 
panegírico el P. Antonio Tensa, de la Comqañía de 
JBSÚJ. 
Los asociados ganan indulgencia plenatia visitando 
esta iglesia, confesando, comulgando y rogando á 
DÍOÜ por las intenciones del Romano Pontífice. 




" L A A M E R I C A " D E J . B 0 E B 0 L L A . 
Compostela ns. 52, 54 y 56, y Obrapía n, 61. 
Grandes a lmacenes de J o y e r í a , Muebles, Molduras , Pianos, L á m p a r a s , y ofejebos de F a n t a s í a . 
P R E C I O S F I J O S . 
E s p l é n d i d o surtido acabado de recibir de l a s principales f á b r i c a s de E u r o p a y de los E s t a d o s . 
Unidos . 
CADA OBJETO TIENE MARCADO SU PRECIO. 
Telégrafo: Borbolla.—Apartado: éS1?.—Teléfono: 296. 







C A P I L L A 
DB LA 
V. 0. TERCERA DE SAN AGUSTIN. 
Miérco'es 19 —-Dará comienzo el novenario del 
gran padre y Doctor de ia Iglesia. San Agustín, cou 
mis-i solemne á las ocho de la maüana. 
Jueces 27.—Ultimo día de la novena y hoja de las 
siete d i !a tnrde, se entonará gran salve, con orquesta 
y P8omp8fi''mien1o de escogidas vocea. 
Vic-i-:if-> 38 —(Día de San Agnstlu.) Soiemne ftsti-
viíad ! ?.l'giosa, estn.nándose á toda orquesta y por 
goloctas VOCCÍ, 1» bien reputada misa del conocido 
ra iH&tru Mersadanto, y ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. P E ías, de 'a Orden de San Francisco. 
Sábado !¿9.—tíl Octavario ¿el Santo, con misa BO-
le nne á las ocho de la mañana, continuando en el 
nrsmo orden huta el viernes 4 da septiembre, último 
día de la octava. 
A, M. P, O, 
1 i m i 849 
Real;.Colegio ele las E s c u e l a s F i a s 
de Guanabacoa. 
Solemnes cultos con que los PP . Escolapios honra-
rán á su Santo Fundador San J oné do Calasanz, en la 
'glesia de las Escuelas Pias de Guanabacoa. 
E l día 17 por la tarde se izará la bandera del Santo 
oon los repiques y eu la hora de costumbre. 
E l día siguiente 18, empezará la novena, todos los 
días á las ocho de la mañana habrá misa cantada por 
la Rda. Comunidad, al fin de la cual tendrán lugar los 
ejercicios de la Novena. 
E l día 28, á las siete de la tarde, después de rezado 
el Santo Rosario, solemnes completas, concluyendo 
con una majestuosa salva. 
E l día 27, á las ocho de la mañana, gran misa á to-
da orquesta: oficiará el Rector del Seminario Rdo. D . 
Benito Conde, asistiendo de capa magna el Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano, y ocupará la sagrada cátedra 
el ilustrado y elocuente orador Sr. Pbdo. de la Santa 
Iglesia Catedral D . Pedro N. Uarregui. 
Todos los'fleles, quo habiendo confesado y comul-
gado, visitaren la propia iglesia, rogando á la inten-
ción del Sumo Poatiñ ie. tienen concedida indulgen' 
claplenaria. 1Ü619 «-19 
[pos. 
A I 8 E S D'A MIÑA T E R R A . 
Sociedad de I n s t r u c c i ó o , Recreo y 
As i s tcua ia Sanitaria* 
P R E S I D E N C I A . 
Habiéndose aplazado para el domingo 23 del actual 
á las doce del día, la segunda junta general ordinaria, 
ue prescribe el articulo 31 del Reglamento do esta 
nstitunién, se hace presjnte por este medio á los se-
ñoi asooiados para su conocimiento y efectos co-
rrespoudioiites. 
Habana, 18 de agosto de 1891.—El Presidente, B , 
P i ñ ó n C 1164 5d-19 4a-19 
ALCOHOL ESPAÑOL DE CANA. 
SIN RIVAL. 
De la gran destilería " E l laflierno," 
de los Sres. Bobato y Begnisistain, 
de Sagua. 
Este alcohol reúne tales condiciones de 
pureza, quo supera á todos los que se ela-
boran en el extranjero y en esta Isla, y pue-
de ayMcarso con una confianza absoluta 
en medicina, en todas las iadustrUia y lico-
res más finos y delicados. 
Sua cualidades disolventes son tan exce-
lentes, que en nada desmerece al alcohol 
obtenido del vino de uva. 
Está perfectamente desinfectado y exen-
to del tufo que hasta ahora caracterizaba 
" estos alcoholes é Impedía su aplicación en 
muchas industrias. 
Su trasparencia, limpieza y pureza lo a-
preditan como el más higiénico de los al-
coholes conocidos. 
Basta mezclarle con agua en cualquier 
proporción para conocer la bondad y supe-
rioridad de este alcohol. 
Su graduación ea de 43? Cartier á una 
temperatura de 30? centígrados. 
L a superioridad de este alcohol es debido 
un procedimiento especial que emplean 
los acreditados fabricantes Sres. Rebato y 
Begnisistain, quienes on su larga práctica 
de afamados destiladores, han llegado á 
la perfección de esta industria, para lo cual 
no han omitido aacrificio alguno, adquirien-
do los aparatos más modernos do elabora-
ión qua se uoooceh en Alemania y Francia, 
habiendo introducido en los mismos las re-
formas emanadas de ensayos y conocimien 
tOF prácticos. 
Este alcohol se vende eu pipotes de hie-
rro galvanizado do 175 galones y en garra-
fones de 4̂  galones. 
UNICOS AGENTES, 
Otameudl, Hno. y Cp., Mercaderes 38 
Dichos agentes reciben también cons-
tantomouto el acreditado aguardiente de 
dicha destilería <(E1 Infierno", y se hacen 
cargo de cualquier combinación que deaéen 
hacer los señores compradores de alcohol y 
aguardiente, tanto para el consumo de esta 
plaza, como para cumplimentar órdenes 
relativas á embarques. 
C 1167 4a~20 4d—21 
Don Demetrio Valero Iglesias, vecino de la 
calle del Obispo núm. 92, apoderado de 
la Sra. Doña Cármon Blasco, viuda do 
D. José Ignacio Eaperez, vecina de la ca-
lle do las Quimas nám. 1, hace público: 
1? Que dicha señora conserva, libre? 'J,s 
todo gravamen, como los adquirió, iodos 
los censos qmi heredó de su señora madre 
Doña Estefauia Mateo do Acosta de Blas-
co y todas las casas que se adjudicó con 
motivo del fallecimiento de su citado espo-
so D. José Ignacio Esperez. 
2° Qne la expresada señora no ha pen-
sado ni piensa vender ni gravar en manera 
alguna los censos y casas aludidos; por lo 
cual es inútil quo so le hagan proposiciones 
con tal objeto. 
3? Que si existe alguna escritura de ven-
ta 6 h!potf)<-a referente á dichos censos ó 
caea-. éjnit ¡u^u-ezoa otorgada .por''a tipve-
sada aeüoxu, ó por bunijode^ido qne suscri-
be con posterioridad ai dia 5 de febiero de 
1890 en quo se lo confirió el poder, tal escri-
tura tendrá DeccÉ^riamento que ser falsa. 
4.' Que la señora vivada de Eaperez, no 
adeuda cantidad alguna por contribuciones 
de sus casas, ni por alquileres de la quo ha-
bita, ni tiene cuentas pendientes en los es-
tablecimientoí); porque todos sus gastos y 
compras, están pagados con puntualidad 
por tíl que suscribe desda qne administra 
sus intereses, como so acredita con los co-
rrespondiente? comprobante/i,. 
50 Que la ca»^ que el que énacribe acaba 
de fabricar on la calle del Obispo núm. 119, 
ha sido adquiridi) su terreno y fabricada por 
el que suscribe con dinero propio, siu qne 
adeude á nadie, por terreno, fábrica, mato 
ríales cantidad alguna. 
51 alguien tiene algo que daciv on contra 
délas afirmaciones que anteceden puede 
dentro de 8 dias presentarse con los debidos 
comprobantes al que suscribe en su domici 
lia, Obispo 92; ó bien directamente á la se-
ñora Bhsco de Esperoz en la calle de las 
Animas núm. 1, ó bien hacerlo público por 
medio de la prensa^ en el concepto de que 
ou CASO contrario quedarán reconocidos, 
cuando tncinoft, como chismosos inlrigantes 
y calumniadores l<:s qua escondida ó sola-
padamenfa digan algo eo oooslclón á lo que 
aquí quedd «onsignado, —Habana agosto 17 
da 1891. 
jDettinirio Valero Iglesias. 
1160 4 19 
A T E a r c i C O T . 
A las personas de buen gusto. 
G A N G A * 
Por enfermedad de su dueño y no poder-
lo asistir, ee ha resuelto vender á precio de 
gjnfra P1 rr-Hcrjitloo y renombrado jardín 
"Las Doüciüa," diñado en Guanabacoa, 
calle de la Amargura número 74 Contieno 
dos casas do vivienda, una preciosa de ma-
dera á la americana, y la otra de mampof?-
taría. La entrfda para verlo por la calle de 
Cruz Verde. Informarán del precio calle de 
la Amargura n. 18, en esta ciudad, todos 
los días, do 2 á 5 de la tarde. 
K'661 JO-19 
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¿iaiael a. 1, 
Frente á J . Vallé'S 
1 1 7 0 O ' R E I L L T 1 0 6 N U N C A V I S T O S . 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Fnra, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mando. 
V E N T A ANUAL: 2 0 M I L I i O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
I t A N G E «fe L.EOJVHARDT. 
C 678 
SAN IGNACIO NUM. 38.—HABANA. 
156-22A 
CURA RADICAL DE LAS QUEDRADÜRAS 
E F E C T X J A D A S I N O P B H A C I O N P O R X7N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. C R E I L L Y 1 0 6 . 
25-2A 
C1112 
d e l D r . J . G-ardano. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O qne La moreoido la nnániine aprobación de la aristocracia 
babanera y madnleBa, por sus bnilantes resultados para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color 
primitivo natural, sin qne ol múa Iiá, di experimentador conozca el artificio. No hay persona de buen irnsto quo 
d je de usar esta preparación, por sus condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil ejecución y soiruro efecto 
sino porque no contiene n i í m í o de plata y evita la calvicie, devolviendo al cabello su exquisita fracancia cua-
lidad qne no ronne ningún otro preparado, 
n n T i r Y f l ^ « T R ^ T ^ ^ " ^ l ^ y, i r o ^ ^ de la I"!»' Fábrica y venta al por mayor y menor B O l l C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34, Hbaana. 
CAPSULAS G E m N A S DEL DR. J . GARDANO, 
D E C O P A I S A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C U B E B I N A . 
Medicamentos adoptados por todos los médicos por su forma cómoda eficiSv nixnira nam nnrar n>H).»ni 
mente 18S G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , L I Ü C O R R E I S (flojo; S c ^ ^ 
fi1?„^fnrn?rdU0,r.CMíí0''«e7i',<>* ? ! í « ^ « " . ^ ^ d o a u ¿ c2£aS para conseguir un exce l eX rea-tado aun en los casos rebeldes. Se tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar. 
ROTÍVA11! I W W I ^ T ^ AUeía,8AARMTa<Ía3 í droKTue?a8 do U Isla . Fábrica y venta al por mayor y menor B O I I L A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34, Habana. 9815 alt 13-2A 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
Úa CS-.-GtlSVEA.TJZ-T y C¡« 
J A B O N S U L F U R O S O contra los g ranos , 
las m a n c h a s y eflorescencias á que se 
halla espuesto el culis. 
J A B O N S U L F O - A L G A L I N O , llamado de 
Helmerick, contra la sama, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
J A B O N d e P R O T O - C L O R U R O d e H I D R A R G I R O 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
M A D R I D , 
























































































































































S e r e c t i f l c a r j l n p o r 
Saimonte v Dopazo, 0"bispo 21. 
98-21 2d-ai 
Sr. Dr . A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O . 
Presente. 
Muy señor mió: He estado padeciendo duran-
te más de cuatro nieses de J E l G r p G S y me 
sometí á Yarioa tratamientos, ya ordenados por 
facultativos, ya por particulares, sin lograr 
mejorar nada absolutamente, y como he conse-
guido ponerme bien completHinente usando la 
Loción Antiherpética Pérez 
Carrillo, lo hago públioo con verdadero 
«lacsr —Dn V. aftmo. S. 8. Q B S. M., E m i -
lio de los Reros —Habana y febrero 7 de 1891. 
Sic Picota 17. C I S o «-20 
Qran taller para doradas, niqneilados 
y armería ünico en sa clase. 
Montado esto eE.'tabUoiiaie: to con todos lof úti-
les del •.•:•',<•, sus múltiples adelantos y contando 
con operarios iut< ligautieimos, so baila en aptitüd do 
atender 4 cuautoa trabajos se IK S confien. 
Siendo la modicidad el esmero y la exactitud las 
condiciones que sus dm ños se Kan impuesto por nor -
ma ea el de^ompeDo de su cometido, tieaea la Mgtt-
ridad de pod^r dejar comulotamecte satisfecliaa á 
cuautaa personas se dignen favoiecernos con sus en-
cargos 
'Vo(k>« aquellos trabajos quo exijan brevedad pue-
dou hacerse en ei dia. por contar oon un motor á gas 
da do» caballos de fatrza y "un potente dinamo Cons-
truido expreettmeote en los E&tados-ünidos para esta 
uaea. 51. Villegas, 6t, entre Obispo y Obraoía. 
10*44 10-19 
Xtooión A n t i h e r p é t i c a 
dol Df) Moutog; es el preparada que mis éxito ba ob-
tenido en Europa y eata l-ala, para la curación do to-
das las molestias producidas por ol herp¿tismot y es 
pnrque . \m jtocos momentos da usarlo, desapardeo el 
pico'- molestísimo quo tanto inquieta,. Uacieníio t!ot!-
pniSs que la piel se cura por complelw; !o mismo suce-
de cuando se aplica esta Cíedioamsuto para hermosear 
ol rostro, puesto qne quita los barros, espinillas, man-
chas. íi».->onacioüOB ó Irritaclousa de la cara, dando al 
oútis tersura y brille, 
L i L O C I O N está perfumada y sustituye al agua de 
ijiiíii-i coa gran ventaja, porqno hace desaparecerla 
OAtpa y evita seguramente la oaida del cabelloi por 
esto ha conquistado puesto en todo tocado; elefante. 
Do venta: Sarrá, Lobé, Jho^qon y todas las buenas 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
J A B O N D E A C I D O F É N I C O , preservativo, 
y antiepidémieo. 
J A B O N D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
PASTILLAS ( M P R I H I D A S 
B E A N T I P I R I I A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y K T I O A Z de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Dolores en general , 
O d o r e s r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parte (Entuertos.) 
Dolores de H i j a d a 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Drogneria del Dr. Johnson, 
Obispo 53» 
y ^n todas las boticas. 
n n. 109-1 
J O S E NOVO Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ie;nacio 84, principal entre Riela y Sol. Te lé -
fono 636. C 1168 0-20 
Boticas. 6-16 
.Agosto 11 de Í8{)J, 
l i 
Vendido en el baratillo ' 
" E L SOL," CIENFÜSSOS, 
y S E P A G A P O Ü 
Manuel Rivfidulla, 
10473 lü-11 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hac(D toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana (i 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
ENTRE COMPOSTELiA Y AGUACATE. 
10602 10-18 
PlWOlOB.BLll 
Por su especial método de curación se curan r a -
dicalmente el 99 iior 100 de loa enagenados. 
E S P E O I A L I S T A E N L A C U R A C I O N dé tat 
enfermedades rierviosas siguientes: 
D é l a G A B E Z A ; dolores, sordera nerriosa, i n -
«otnnio, desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
E e los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y obtalmins nerviosas. 
Be l C C E L L O y O A R O A N T A : dolores y angina, 
nerviosa. 
Be l P E C H O : bronquitis y tísit Tierviosas, coque-
luche, tos. 02>rcsián, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores v e n -
tosos fijos y los gite se corren de unpunto á otro. 
B e l V I E N T R E : dolores, fiatuosidadet, dispep-
sia y diarrea nerviosas, exlrtñimiento y vómitos 
nerviosos. 
B e los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, pará lUis de la v j i g a y retención nerviosas 
de orina, n infomanía , erotismo, espermatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
B e las M U S L O S , P I E R N A S y E R A Z O S : dolo-
res, calambres, parál is is , insensibilidad. 
B i las E N F E R M E B A B E S N E R V I O S A S U E -
Ñ E R A L E S : Clorosis. Baile de S a n Vito, B i s U r i -
co, Histerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebret 
nerviosas, Btsfallecimiento, Ataques nerviosos con 
pirdida ó no del eonoeimienio. Hipocondría. 
T O B A & estas ánlcneins nerviosas se c u r a n . 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar a l enfer-
mo. L a I I I P O O O N B R I A sin baños ni duchas. 
Villegas 74, de i á 3. 
0991 alt 13-2A 
D O C T O E BEH1TAED0 P I E E . 
E S P E C I A L I S T A E N T A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D B L O S N I Ñ O S . 
Coumillan de 12 á 3 y de 6 4 8. Aicnacate núm. 9. 
10622 1S-19 Ag 
Sd presta dinero al doa por ciento menaaal, con ga-
rantía de alhajas, ou cantidades que pasen de $1,Ü00 
oro, y de menos, más barato quo nadie. 
Los plazos se dan desde uu mes á un afío, según lo 
deeéeu. 
L A ANTIGUA A M E R I C A 
C A S A D E P R E S T A M O S 
de Andrés Barallobre, H. en C , cou 14 años de esta-




E l mejor rdoonstituyeute, supora á todos los 
oonecidos para curar C L O R O - A N E M I A , E 8 -
C H O P U L O S I S , D E B I L I D A D S E X U A L , T U -
B E R C U f c O S l S en su principio, R A Q U I T I S M O , 
F L U J O S leucorroioos y bíenorreicos, I N F A R -
TOS glauglionares, «feo. 
las boticas. 
C1088 
&.c. De venta on todas 
1-A 
DE. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado un domicilio á la calle de Hornaza c. 
34. Consultas de 11 á 1. 10607 1B-18A 
.0 ailWIOS m l.O«J •fíSTJLBíKs-TJNXlMMí. 
A G R A D A B L E 
< 
o 4 
Pti recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
EHÜLSIOU 
Compuesto da 
I N G R E D I E N T E S T.OS 
M Í S E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE OE ÍHOMiO BE 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
DIGERIBLE 
í " 
Artxuro 7 Alzredo H o s a y P a s c u a l 
ABOGADOS. 
Consultas de 1 á 3.—Domicilio y estudio, Prado 
número 109, entre Dragones y Teaiente-Rer. 
10427 10-14 
Juan Sigarroa y Jorges. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 12 á 4. Industria 72, 
esquina & Bernal. 10456 13-14 
José Sigarroa y Jorges. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Industria 73, esquina á Ber-
nal. 10457 13-14 
LABORATORIO MSTO-OülMICO 
D E L 
B U . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
tarde.—Análisis' de orina.—Reconocimientos de la 
Biingre.—Diagnóstico histólogico de los tumores.— 
Análisis bacteriológicos, etc. 10324 10-12 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguacate 136, entre Muralla y Sol. 
10212 27-9Ajíto 
' • p v E B I E K D O A U S E N T A R M E T E M P O R A L -
JLr mente de la Habana, para atender á asuntos pro-
fesionales, recomiendo & mi clientela, en general, al 
D r . ?r:crnel Sárchez Toledo, (domicilio: Empedrado 
9; consultas: Cuba 52) y para los casos especiales de 
laringología al Dr . Emilio Martínez, Consulado 17. 
Habana agosto 19 de 1891.—Dr. O. M . Desvernine, 
10207 26-9A 
Antonio P . L ó p e z y T o r r e s 
ABOGADO, 
Ha pasado su domicilio á Jasús del Monte, calzada 
ja.-383. 10363 10-13 
J u a n . A . M u r g a . 
A B O S A D O . 
JBabana 43. Teléfono 134. 
C1097 1-A 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
•Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencilla sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C1098 1-A 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de onos 
S una. Espeoi&lldad: Matriz, yías urinarias, laringe y 
sifllítlaoas. O n. 1099 1 A 
P B D E O P I N A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5. Grátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entro San Rafael y San José. 
9945 27-4A 
Guadalupe González de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 2 á 4. Grátis á los pobres. Amargu-
i a 74, Correo: Apartada 600. 
9940 16-4A 
B E . MUÑOZ BU8TAMANTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3. Reina 108. Recibo avisos todos 
ios días en la farmacia L a Reina, Reina casi eBqmua 
Aguila, de 11 á 1. C 1049 27-23.J1 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Tíllelas núm. 76. 644 316-17K 
Rafael Chagnaceda y Navarro» 
Doctor eu Cirnjía Deuta! 
del Colegio de Pensylvania é incoriiorado A le Dio 
Tersidad de la Habana. Consultas d e S á 4 . Pra 'o 7^ « 
C n 1080 t Ü l A -
ERASTUS WILS0K 
PRADO 115, 
C 1042 28-22J1 
I I C U R A C I O N D E U S O E D E M Ü 
Habiendo descubierto u n rsoindl^ vmw 
lio que cura Indefectio1 ementa N ÍSOKDEEA 
©a cualquier grado y destruye InaLantAnai-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detallesy testiimonios i r i -
tis, á todos loa cue losoUcítan y doseer. cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rlgirso al Profesor LHdwig Mork. Glirma 
Atiral.—SfLn Miguel 60, Haban.u. 
Consoltae dlaríaiü G-; !í; 
9944 6 4A 
DR. 
i E S P E C I A L I S T A 
E n eiiferEQe*1a(ie?' « P ! p^efao > de fino 
Consultas 1 ó 8, Sna lüjra*1 ' i ¿ 




JULIO 7 . l U F A N T E . 
A B O G A D O . 
H a trasladado sn e-.tudío á Loz númeio i . 
9 m 27 2 4g 
Dr. G á l v e z Guillem. 
Impotencia Pérdidas eeminaies. Esterilidad Ve-
aéreo r bíális. 9 á 10. 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
ÍJ 1113 2fi 2A 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Hexrenberg?r, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y ea sn m arada Prado 
numero 105. 10673 jMfl 
Real Co'egio de las EscneffiS Pías 
de OHanabacoa, 
Desde el día 1*? de septiembre, estsr.l aWerta la 
matrícula de este Colegio para Ja enstOanza primaria 
iccompleU. completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de seguida enseSanza en todos sus 
cinco años; como también para loa estudios de apli-
cación al comercio. ' J 1 j j 
Los alumnos internos debería ragr-sir al Colegio 
el dia 14 de septiembre, y el dia 18 qaedarán abiertas 
las clases para los alumnos tanto internos como ex-
ternos. IQfiSO 2G-lft Aeí.o 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D ü F . H E R R E R A , 
J[\.faxi(iada en 18fi3. cou autorización del Gobibrno. 
Amargura ntunero 72, entre Compostela y Aguacate 
Idioma inglés, teneduría de libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comercial, gramítica eáafellan^ etc 
Clases en la Academia y s domicilio. Pensiones mó-
dica^ 10288 15-U Ag 
"ROMASANTA." 
C O L E G I O P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
Se ha trasladado de la calle "6 San Ignacio n9 09 á 
la de Teniente-Rey n? 14, entre San Ignacio y Mer 
caderes, y abrirá sus clases el día Io del próximo sep-
tiembre. 
Se facilitan prospectos. 
8?10 ' alt 17-10 J l 
T7n cocinero ó cocinera 
se solicita que sepa el oficio y presente referencias. 
Amargura 74. 10603 
C O C I N E R A . 
Se necesita una en Escobar número 31, v que ayude 
además á los quehaceres de la casa. Sueldo, 18 pesos 
billetes. 10740 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar en casa de comer- io para dependiente en un 
almacén, para criado de mano del mismo ramo ó en 
casa particular dentro de la Habana, hace presente 
que nunca lo ha sido; tiene quien responda por su 
conducta. Informarán Empedrado 3, fonda L a Ven-
cedora. 10783 4-21 
OJ O — U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -se en hotel 6 casa de huéspedes 6 para ama de 
llaves: sabe leer y escribir, coser á mano y máquina: 
informes de 10 á 12 del día en Empedrado 15: condi-
ción de colocarse dos meses solamente. 
10731 4-21 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse de criada de mano ó bien 
para acompañar á una señora, no tiene Inconveniente 
en ir al campo y tiene quien la garantice. Egido n. 7 
hotel L a Campana informarán. 
10779 , 4-21 
CO S T U R E R A D E M O D I S T A — C O R T A Y en-talla y entiende de ropa blanca, desea encontrar 
una casa de moralidad, no le imperta hacer alguna 
limpieza, prefiere ganar menos sueldo con tal de dor-
mir al lado ile su familia aunque no sea más que los 
dias festivos: tiene quien responda por su conducta. 
Lamparilla 18. 10778 4 21 
T A P R O F E S O R A D E L A E S C U E L A M U N I -
Í_ ic ipal de Melena del Sur, desea encontrar una prc-
fesora que se encargue interinamente de la misma 
durante el año escolar que empieza en primero de 
septiembre próximo: darán razón cn la calle del Obis-
po n. 34. 10773 P-21 
T T N A B D E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
\ J sea colocarse, prefiriendo almacén 6 tienda de ro-
pa: tiene quien responda de su conducta: darán razón 
Rayo 26. 10763 4-91 
9 por I C O a l a ñ o . 
$5,000. 
Se desean asegurar con hipoteca, no se admiten co-
rredores, se trata con el dueño. Neptuno 125, casa de 
empeño. 10769 4-21 
Barberos 
Se necesita uno buepo, pagando buen sueldo para 
un pueblo inmediato á esta capital: informarán San 
Ignacio 72, almacén de sedería. 
10761 4-21 
SE SOLICITA 
en Galiano 19 una criada para el servicio de la casa. 
10757 4-21 
Se sol ic i ta 
una criada blanca ó de color para ayudar á los queha-
ceres de una casa y entretener un niño. Dirigirse á 
Eetfvez 45, colegio 10753 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O pe-.linsular, tiene libreta y personas que lo garanticen 
de su hooradez y buena conducta: informarán Com-
postela 18, de 11 á 2 de la tarde. 
19747 4-21 
EN E L V E D A D O , C A L L E D E L A L I N E A número 7, solicitan una criada de mano que en-
tienda ¡i» costura, se le abonará buen sueldo, pf.To con 
recomendaciones de las casas en que hubiese servido. 
10782 4-21 
OJ O , A L O S A P R E N D I C E S D E S A S T R E A -delantados.—Se solicitan los que se presenten y 
también con principios, á los cuales se les dará buen 
trato y se le pagará lo que ganen; sean ágiles y hon-
rados, no siendo así que no se presenten. Bazar I n -
glés. Aguiar 96. 10775 4-21 
l , O C O pesos. 
D I E Z P O R C I E N T O A L A Ñ O . 
Se dan con hipoteca; se puede avisar Aguiar 51 6 
Lfialtai 151. 10771 4-21 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Q U E 
lotraiga referencias, aunque sea reb ajado; en la mis-
w i d.m razón de venta de una casa R. de J . del Men-
tí;, dos puertas del puente y paradero, con 9 varas de 
fíente y 60 6 100 de fondo. Salud 55. 
10760 1-21 
DK S B A u O L O C á R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y trabajador, en casa particular 
ó establecimiento: tiene persoaas que garanticen su 
buen comportamiento: Lealtad 125, informarán 
10759 4-21 
r i E S O L I C I T A U N B U E N M A Q U I N I S T A P A R A 
tO«l servicio de uu vapor que hará visjes entre puer-
tos de ett-i Isla; ha de tener su coraesponpiente título 
y certificado de las Empresas en que haya servido. De 
más pormenores impondrán en la imprenta de ' ' L a 
Gace a Oficial/' Teniente Rey n. 23. 
lQ7t'5 4-21 
C R I A D O D E M A N O 
SJ solio t • uno blanco, que uo pase do 14 años. San 
RKfael 27. Bizar Parisién. 10754 4 -21 
J t B S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O 
C5qne haya semde d,e criado de mano en casa de fa-
milia particular, que sepa bien su oblignuión y traiga 
bjenas referencias. Sneídi $3'̂  v ropa limpia O'Rei-
llv 5». camisería 107;2 4-'.1l 
^ E O E ^ E \ S A B E R E L P A K A D E R O D E D O N 
'Xé'tor Mo^te3i::03 y Torrem»; darán razón á un 
primo suyo que hace poco lUgó de España y qne vive 
HIÍ la ctlle de Paula n. 87. E a la raiema una señora 
desia encontr, r nno. c.isa de familia para coserle. 
10688 4-20 
/ \ E S E A C O L O C A E S E UN M U C H A C H O P E -
J /oinsuiur para criado de mano ó portero Araar-
gara 65. 10691 4-20 
SE SOLICITA 
cr.ado qne sepa cuidar uu caballo Cardenus 42 
10685 4 20 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse da criandera á leche entera, tiene buena 
- abundante leche: tiene quien responda por ella. 
Vive Corrales 113 10690 4-20 
CR I A N D E R A A M E D I A L E C H E — U N A M O -renita con buena y abundan ta leche, de cuatro 
uesís de parida, tiene quien responda de su conducta 
Cienfuegos 22. 10686 4-20 
T^vESEA. C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-
i /ninsuUr. a Jibos buenos cocineros,, aseados y de 
moralidad, teniendo personas que los garantxe por el 
numplimiento de su obligación. M9loja6l informarán. 
106''9 • 4-20 
Befagio 1 7 
Se »olic;ta una criada de color para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa de una señora sola. 
10730 4-20 
EX C K L K A T E C R I A N O S R A — D E S E A C O -locaráe una señora llegada últimamente de la Pe-
uíusula de criandera á leche entera la que tiene con 
ihundancia y buena: calle de la Cárcel 19, darán r a -
zón. 1C697 4-20 
SE SOLICITA 
un cocinero y un repartidor para un tren de caiitinas. 
San Miguel 169 1C702 4-20 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -caise: informaráp Santa Clara esquina á Inquisi-
ilur. almacén de víveres 10729 4-20 
- Se sol icitan 
nna cocinera y nni cr i íd i de muño. Zulueta número 
7ñ, principal. 10709 4 20 , 
Se solicita 
una murbacba de eoior (¿.e 12 á 14 años para servir á 
uua señora; que sea formal y sépalos quehaceres de 
l<i casa. Aguacate n. 1. 10713 ^-20 
M E É m i m i 
FoTlía- Pa'ologí-» txterna, 7 vo úmenes 
Cróaics. Médico-Qairúrgica de ta Kabana. 15 vnl. 
Cadet de Gassicourt. Maladies de l'enfance, 3 vol. 
Droií Medieal ou code des m^deeins. 1 vol. 
De vpnta Obispo 8 o , librería. 
10741 4-21 
SE D A R A G R A T I S A T O D O E L Q U E L O pida, el catálogo de comedias y demáu ohras teatrales 
qne se hslian de venta en la librería de M. Ricoy 
«alie del Obispo número 86, Habana. 
10fi9ñ 4 50 
E C O S D E M I A I - D E A . 
Acaba de recibirse la tercera edií-.ir-n do este inte-
resanie folíete, escrito por una avilesina. 
Se vende en Lamparilla 19 y Mercaderes 22, pape-
kórú, á $1 bMetes cada ejemplar. 
96*0 26-29J1 
P A R A I N G E N I O 
ie necesitan cuadrillas para limpia de caña y se aco-
modaa trabajadores para el mismo ingenio. Impon-
drán Obrapía número 55, joyería. 
10694 8-20 
S S S O L I C I T A 
un cocinero ó cocioera que sepa su obligación, que 
tenga buenas referencias y úocumentado. Sueldo $34 
billetes. Darán razón San Nicolás 73. 
10693 4 20 
S E S O L I C I T A 
'ina cocinera b anca ó de color Amistad 33, entre 
Sao Miguel y Neptuno. 10706 4-20 
D e p e n d í a n t e cortador sastrezia. 
Se oficie sn©: deaea ir a' campn; tiene quien res-
ponda por su condkcia. Monte 417. Correo C F . 
10726 4-v0 
¿3 E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L M E -
ionor moreno Fernando Carcasé, de diez años de 
sda'', el cual ha desaparecido de esta casa, calle de 
•os Sitios número 61, desde el día 14 del actual como 
á las cuatro y media de la tarde, hora en que salió del 
i.degio Advirtiendo (jue la perecea que lo encubra 
será responsable de Ion perjificios que ocasionare á fu 
jadrino Luis Munéadez, vecino la calle antes hidi-
10fi21 4-19 
í T N A J O V t l N Q U E H a C E P O C O L L E G O D E 
E'-p-ña. desea colocarse de cria ia de mano en 
^asa decente: tiene personas que respondan de su 
conducta. Santa Clara número 8. 
10613 4-19 
í 0F10M 
A ¿ Í A R G U R A N U M E R O oS G R A N T R E N de 
.jCLcantiías; se sirven á domicilio 6 20 pesod billetes 
por pe;jora excelente comida: inmr¡orabic sazón, doy 
des platos jextraerdinarios loe demifigos. 
104<» 4-18 
t u m m m m . 
E L SEGUNDO ASEO. 
Grab tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace loe trabajos m á s barato que ninguno de su c ase. 
á $8 bllJers* la carreta, y pesando de dos hace una 
gran rebaja. Eecibe órdenes en los pnnt is siguienteí: 
San Ignacio y L e / ; Dragones y San i i icolas; Empe 
drado y Compostela. Su dueño San Nicolis esquiua á 
Pueita Cerrada.—Tomás Rodrigue!. 
10728 6-20 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A O R I A D A 
l_/'ie maLO y manejadora de niüos, con los que. es 
cariñosa: sabe cumplir cou su obligación y tiene per-
jon B que la recomienden. Monserrate 25 dan razón 
10636 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Concordia n. 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano v una criada que fepa coser, da mediana edad, 
10648 4-19 
Se desea tomar en arriendo 
•ma finca cerca de la Habana, de una caballería tierra 
oegía, agua abundante todo el sño Oficios n. 13 
10677 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una patdita de moralidad para criada de mano ó rca-
arjidora Ancha del Norte núauro 76. 
10676 4-19 
fTIS' C O C I N E R O A S I A T I C O , H O N R A D O Y 
\ J t-eh-.'ji ior, desea colocar-e en casa particular ó 
^stablefira'etito. Informarán Villegas número 38. 
10683 4-19 
r t E S O L I C I T A U N G A L L E G U I T O R E i ; i E N 
ioil^gado, «5 ana morenita de doce á catorce años ó 
una de edad, para el aseo de nna casa chica y cuidar 
r&a niña: calle de Lupinas núme o 51. 
11637 4 19 
m m m n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E DNA S E Ñ O R A P E N I N 
L / s u l a r de criada de mano ó miuejad ra de niBof: 
tiene personas que garanticen tu. poi.ducta. Aguiar 
esquina á Cuarteles, al lado del cafó, impondrán. 
10772 4 21 
T ^ E S f c - A C O L G A R S E Ü N J O V J i N D E C O L O R 
1 JFijft coch ro ó cocinero; sabe cutoplir coa su obli-
gación y tiene personas que ¡a garanticen Escobar 
iiúsnert 47, üapondián de nueve de la mañana á eua-
tro de U farde. 10762 t-21 
S E S O L I C I T A 
óut. jaanejadora, .de buen carácter y con buenas refe-
rencias. Galiano námero 136. 
10744 4-21 
S E D E S f i A T O M A R 
vL: alquiler un muchacho ¿a .̂...•e á diez y seis años, 
pagándole sueldo, para ayudar á los itaehaceres de la 
s&tí Calle de la Salud número 48. 
10736 4-Sl 
S a n . R a f a e l a0 5 0 . 
.Se neceska una criad:i pcnir.saiar lie mediana edúd 
-que sepa oosei', para eeivir á una st-ñora: un criado 
par» el srivicio d i la casa, con buenas referencias; no 
siendo 3«f «a inúril^ue se presente. 
10758 4-21 
En Reina 207, altes, 
se desea nna cocinera ó cocinero. 
10617 4-19 
f v E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E me-
3./diana edad para cocinarle á una corta familia, 
acompañar una señora, 6 de criadn de mano, bien sea 
iquí 6 en el campo: tiene personas qne la recomien 
den. Maloja número 36 informarán. 
10627 4-19 
D^ E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A de señora y cab Ulero, sabe cufe.plir coa su obli-
jínción v tiene'"•'•"onas l^e la recomienáeu. Cojnyot-
p i i U S , 10749 4^1 
Se necesita 
on pocimr-) ó cocinera para corta familia. Escobar 
u. 181. If6t4 4-19 
i p X C E L E N T E C R I A N D E R A — U N A P A R D I T A 
riidosea colocarse & leche entera, tiene muy buena y 
abundante leche y persona respetable que responda 
por ella. Genios 19, cuarto número 3 
10611 4-19 
Se solicita 
una criada de mano para manejar un niño y que no 
tenga inconveniente en ir de temporada 
Amutad 59. 10647 
impondrán 
4-19 
CR I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven sana y robusta con buena y abundante leche 
como lo prueba con su hijo, para criar á leche entera 
nea para aquí ó para el campo, teniendo quien la ga-
rantice: impondrán Chacón número 7. 
10274 4-19 
C<E S O L I C I T A A D N A S E Ñ O R A O M A T R I -
Omonio sin h'jos que qsiera vivir en un punto de 
campo cerca de esta capital para ac.cmpañar á una 
señura sola, facilitándose habitación y cocina: en la 
misma ca^a se solicita una criada de mano. De todo 
podrán informar en Mercaderes n. 9. 
10673 4-19 
" U V M T I R U " 
A D M I R A D S U 
ELEGANCIA. 
a r o S C A T Q U E D A R L i E V U E L T A S . 
LaB máquinas de SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN IGrUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE PARECEN Á OTRAS MÁQUINAS. . Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ningún^ máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTEá. Cada MOVIMIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR d«j puntada; ésta puedo regalarse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
M E J O H A P O L O G - I A * 
de máquinas de SINGER vendidas. 
La Compañía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS D E SI5íGEa llevan un letrero sobro la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA DE SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N MAQUINAS P A R A Z A P A T E R O . 
M E B A J L . L A . D E O R O E X T L A E X P O S I C I O M D E P A R I S . 
NOTA.-No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. 
X c A . 
C 1537 atl 156-70 
EIT VIRTUDES 18 
se solicita un portero trabajador que no haera cigarros. 
1065* é4-19 
T T ü J O V E N A C T I V O D E S E A C O L O C A R S E 
\ J en casa de comercio 6 establecimiento; tiene a l -
gáu conocimiento de ti neduría de libros y de inglés; 
tiene buenas referencias: informarán Lamparilla 21, 
altos. 1065r> 4-19 
ÜNA S E Ñ O R A D E E D A D , D E E S M E R A D A educación desearía encontrar usa casa decente 
donde acompañar á una señora 6 sefioritas: es apta 
para el gobierno de una casa y puede desempeñar a l -
gunos quehaceres; pueden dejar las señas en el des-
pacho de esta imprenta las personas que la soliciten. 
10667 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en establecimiónto ó 
casa particular: impondrán San Nicolás 110. 
10643 4-19 
U n a maes tra 
de esta provincia desea permutar con otra. Tratarán y 
darán informes Riela 64, librería. 
10641 4-19 
S E N E C E S I T A 
un criado para los quehaceres de la casa y se prefiere 
que ha j a servida en fonda. Bernaza n. 66. 
10615 4-19 
B A R B E R O . 
Hace falta uu oficial para Batabanó. Informarán 
Obispo n. 15. barbetí*. 106Í8 4-19 
S E S O L I C I T A 
^na criada de m- no para el campo: informarán E s -
trella 25 10831 4-19 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A Q U E S E A D E Islas Canarias, do mediana edad, que sepa lavar y 
planchar ropa de niñM y que sea cariñosa con los 
ioiemos y entienda algo de cobtura: pago $25 billetes. 
Compostela n. 150, de 9 á 12 de la mañana. 
10616 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, qua sea de color. San Lázaro 
número Í 88. ¡0656 4-19 
D: i h E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M o -ralidad en casa decente para el servicio de criada 
de mano: sabe tumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de la Zan-
ja, o-quina á Espada, accesoria. 10664 4-19 
í T ü A P E N I N S U L A R .ÍOVtfiN, R E C I E N L L E -
\ J g¡i da. desea colocarse de criandera á loche ente-
ra, la que tiene ^uena y abundantie; tiene quien la 
garantice Aguiar, esquinatá f.'narteles, cafó. 
10fi70 4-1» 
v * E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Q U E 
O s e a formal y de moralidad para servir á un matri-
monio si i niños; se prefiere que sapa ceser, sea de co-
lor y de mediana edad. Calle de la Salud, pabellones 
del Cuartel de Malera. 10642 4-19 
NA J O V Ü N B L A N C A Y C O N BÜENOiS Í Ñ -
furmes desea colocars i para h 'imoitza y c stnra, 
no hace vestidos. Hornos 24 iaíormarán. 
1063 ¡i í -19 
S E S O L I C I T A 
cn Neptuno y San Nicolás, Los Filósofos dos criadas 
para el aseo de la casa y cuidar dos niños. 
C1165 5-19 
HA C E P A L T A Ü N D E P E N D I E N N E P A R A un depósito de tabacos, teniendo buenas referen-
cias. De doce á cuatro. Informarán Obispo núm. 37, 
L a Parolina. 10584 4-18 
C A M I S E R O . 
Se solicita uno que sopa cumplir con su obligación 
en Neptuno esquina í Cumpanhtio, y se exijen refe-
rencias 1058* 4-18 
¡ A T E N C I O l S r ! 
D. Genaro Regato, D J u . n José Sabatás, D. Juan 
Echagiie, D. Buriqoa Oreen, D? Dominga L berto, 
D Tomás Asnar, D? Juana Castro, viuda de Tor-es, 
D? R'ta Massip de Ruiz, D. José d? Velasco y Luis 
y el pardo Ignacio Sinchez. se servirán pasar á etta 
lara manisfestar sus domicilios, mn-blería E l Com-
pís , Villegas 99. E n la misma se siguen dando mue-
bles en alijuiler y si Quieren coa derecho á la propie-
dad. 10573 4-18 
C r i a d a de mano. 
Sa solicita una criada de mano que sepa coa? r. en la 
calle C n 8, Vedado; advirtiendo que la familia re-
gresará á la Habana á fines de septiembre Calle C 
número 8, Vedado, frente al Tío Vivo 
10579 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E criada de mano de mediana edad; sabe cumplir 
bien con su obligación; ó bien para el manejo de un 
niño chico: sueldo de $28 en adelante y ropa limpia. 
Manrique número 125 impondrán. 
10575 4-18 
A V I S O . 
E l Sr. D . Juan Manuel Macüs y la Srta, D ? Elena 
R. Hernández y Sotolongo, se servirán pasaepor casa 
de D. Martín Moraleda, RHyo n. 24, á recoger unos 
papeles que ŝ  les olvidó recoger, relacionados con el 
ingenio "Mi Rosa," propiedad de la Hernández, pues 
de no pasar ellos ó sus familiares á recogerlos los en-
ti-egsré al jupz de inntrucción para evitarme respon-
sabilidades. Martín Moraleda. 
10589 16-18 Agto 
S E S O L I C I T A 
un buen almidonador do ropa para un taller de lavado. 
Amistad esquina á Rerna!, darán razón en la bodega, 
10585 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A blanca de mediana odad, para cocinar para una corta fa-
milia, ó de criada do mano; lo mismo se coloca para 
fuera de !a Habana, teniendo quien respond:1, por ella. 
Teniente-Rey numero 8>, puesto de frutas. 
10553 4-18 
UNA M U J E R B L A N C A D E M O R A L I D A D desea colocarse de criada de ruano ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. Cuba número 9 
10557 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R para la limpieza de tres habitaciones y ayudar á la sefio-
ra con unas niñas: le han de gustar las niñaa y ser 
amable con ellas. Estrella número 115, altos. 
10538 4-18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color cen buenas referencias, en 
la calle de Consulado número 45, 
10539 5-18 
S l£ S O L I C I T A U N C A P I T A N P I L O T O Q U E quiera ojandar nn buque de vela mercante de alto 
Íiorte, en sociedad interisado en ($1 Inforfnarán fra-ianon 1C7: ne prefiere sea de la coeta Cantáb/ica. 
10541 4-18 
T T R I A U A _ U N A J O V E N D E C O L O R D K S E Á 
V>/colocarse en casa decente, y na joven de color de 
cochero; ambos tienen personas qne respondan por su 
buene conducta; Empedrado 15, de 11 á 5. 
10574 4-18 
Se desea colocar 
una criada de mano, peninsakr: tiene quien resnon-
da; if!f9rman Paula 89, altos. 10548 4-18' 
ÜN A S I A T I C O B U K N C Q C I N E K O , A S E A D O y trabflj>»dor, desea colocarse en casa particular 
ó eEtablecimipnto: impondrán Muralla J13 
10513 4-18 
^ K S O L I C I T A Ü N B Ü E N C R I A D O D E MANO 
Oquo sepa desempeñar su obligución: sueldo $34 
biíletos, qce tonga reriomendación. Aguacate núme-
ro 63, 10535 4 18 
r \ E S B A C O L O C A R S E Ü N B Ü E N C O C I N E R O , 
I Gaseado y de moralidad, en casa particular ó es-
tablecimiento, teniendo personas que lo reconren-
den; impondrán Sol n. 100, carn'.cería, esquina á V i -
llegas. 10601 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven robusta y sana, 
peninsular, formal, darán razón calzada de la Reina 
número 157. 10599 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de maco que sea inteligente, y en la mis-
ma se neceaita un cocinero. Amargura 49. 
10593 4-18 
SE S O L I C I T A Ü N A G E N E R A L L A V A N D E R A prefiriéndola de color, fara un matrimonio, y que 
quiera ir á I^la de Pinos por uua cortx temporada; no 
teniendo quien la recomiende que no se presente. 
Virtudes n. 12. l"r>8^ 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser en máquina y á míiuo y ayudar á otros que-
hacares, ó para ama de gobierno ó para otras cesas 
análogas, dando las mejores referencias: impondrán 
Empedrado 42. 10564 4-18 
ÜN A S I A T I C O B Ü E N C O C I N E rtu A L A Es-pañola y á la criolla, desea colocarse; da referen-
reucias: puede verse Refugio entre Baluarte y Morro, 
ccesoria. Iu54j3 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y sepa su obligación; es 
para corta familia: calle de Aguaoate n, 35. 
10P51 4-18' 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peuinsu'ar, de mediana edad, honrado y que sabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas que a-
crediten su buen comportamiento. Neptuno n. 9, es-
quina á Consulado, bodega, informarán. 
10556 4-18 
F A R M A C I A . 
Se desea tomar una en arrendamiento. Dirigirse por 
correo á V. V . Monte 181. 10558 4 -18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A casi recien llegada de la Península, de criada de mano 
ó de manejedora en caía d? buena familia, cumple 
bien con BU obligación y tiene personas que respon-
lau por ella. Baños del Pasaje, barbería, n- 2 á todas 
Se solicita 
una cocinera para dos personas, ha de saber sa obli-
gación sino que no se presente. Escobar 41. 
'0590 4-18 
AT E N C I O N — Ü N M A T R I M O N I O S I N H I J O S y de mediana edad desea encontrar colocación, él 
de portero ó criado de manoa y ella de cocinera ó 
criada de mano en casa de corta familia, prefiriendo 
dormir en su casa ella: más pormenores Cuarteles 44. 
10533 4-18 
SE S O L I C I T A Ü N A B Ü E N A C O C I N E R A para corta familia, que duerma en el acomodo y con 
buenas referencias. San Miguel 87J ' 
10608 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora, exacta en el cum-
plimiento de su obligación: pueden dejar el aviso en 
el despacho de esta imprenta. 
10596 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Q U E sea inteligente para el servicio de una corta fami-
lia: sueldo y demás informarán Aguacate 63, pelete-
ría. 10598 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A R S E E N U N A C A S A D E -cente para criada do mano ó manejadora una par-
da joven: en la callo de la Muralla 113 altos darán 
razón. 10600 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A R E G U L A R C o -cinera en casa de una familia decente: tiene bue-
nas referencias. Lagunas 9 A, darán razón. 
10592 4-18 
SE S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O D E T R E C E A catorce años, prefiriéndolo gallego, para la limpie-
za de una casa. luduatria 1C3, entre Neptuno y V i r -
tudes. 10586 4-18 
ÜN A S I A T I C O B Ü E N C O C I N E R O , A S E A do y trabajador desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento impondrán calle de la Habana 
entre Luz. y Acosta número 159. 
10554 4-18 
A los zapateros 
E n el caserío de Luyanó, zapatería E l Pueblo, se 
solicitan operarios para vaqueta y marroquí. 
10477 8-15 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista que sepan adornar: se da 
bnen sueldo. Habana número 96. 
10426 8-14 
de todas clases, lo me-
jor que se fabrica en 
Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas cu este 
mercado. Suplica nna 
visita á las personas do 
gusto. 
P Ramírez, Amistad ns. 'J5 y 71f. 
C 1136 15-7A 
Oinero, dinero, dioero 
Se i'.au varias nir.tida loa sobre hipoteca de casas 
en el Vedado: inforroarin calle 7, n. 83 esquina A. 
Vedado. 10115 20 7Agto 
ITiRES'JA. P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , • E L A G U A N A T U K A L carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTOHíA 
es la mejor A G Ü A de mesa que viene a la Habana v 
la más barata. Se v n d e á U N P E a O S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de Sau Joté del Dr. González, calle 
de Ac'inr n. 106, Habana C 9fl5 52-11,71 
m m 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S en buenos puntos ó se dan en hipoteca de las mis-
mas en partidas de 1,000 á 30,000, »45,000 ero sin 
más intervención que los interesados. Dirigirse á José 
M. González, razón Galiano 92. ó dejan aviso, cami-
sería, de 7 i 10 mañana. 10751 4-21 
SE D E S E A C O M P R A R U N T I L B U R Y O P A E -¡ón aunque esté on mal estado, pues ee qui -re para 
el campo; asimismo so alquila una esquina para esta-
bleoimieLto: informan Sala i 28, taller de modista. 
10727 4-20 
SE C O M P R A N P A I L A S D E C O B R E Y B N S E -res de dulcerí i usados que estén en buen eitado. 
Lealtad 159, entre Reina y Salud 
10645 4 19 
Se compran pianos usados 
aunque se bailen en mal estaco. Aviaos Cuba 141, 
10609 4-19 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, todos 
los que se presenten. Aguila n. 102, entro SJD José 
y Barcelona. 10555 15-18 A 
E S C O P E T A S F I N A S . 
Se compran de dos cañones, percusión central, ca-
libres doce y diez y seis. Consulado 110 de 11 á 1 
10563 4-78 
Ü M DE HIERRO Y ROMANAS 
Se componen y afinan de todas clases; se compran 
todas lat> que se presenten por deterioradas que se 
hallen, eu Reina, frente á la Corona taller de Arme-
ría-Marlorell: on la ininma se admite un joven que 
quiera aprender dándole su bido. 10515 8-18 
S E C O M P R A N 
muebles para el campo, pagándolos bien. San Miguel 
y Galiano, peletería. 10459 15-14 
l i l i , 
« V I S O — E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
/ \ entra Galiano y Blanco, se ha extraviado un pa-
ñuelo de píiitas punzó conteniendo recibos de la Real 
Sociedad Económica. A la persona que lo entregue 
en Cuba 81, esquina á Lamparilla se le gratificará ge-
nerosamente. 10668 4-19 
iLDOIUES, 
Vi l l egas L Ú m e r o 87, en t r e sue lo s , e squ ina á Amar-g u r a : se a ' q u i l a n b m i i t a s h a b i t a c i o n e s , todas con 
vúta á la ca l l e , con m u e b l e s y t o d a aMst.-ncia;' se 
puede c o m e r ea (uicilia; se da l l a v í n , 
10735 4-31 
V I R T U D E S 1 2 2 . 
Se alquila (ó se vende) esta gran casa de alto y bajo, 
la que además de reunir todas las comodidades nece-
sarias para una larga familia, tiene un gran baño (con 
ducha) y capacidad suficionto para dos canuajes y dos 
caballos. Está reedipcada recientemente y posée va-
rias habitaciones independiantes para distintas clases 
de seividumbres Lá llaye en la cirpinteija de én-
trente. Informes, Perseverancia número 7. 
10785 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaoicnos bajas, juntas ó separadas: calle de la 
Estrella número 95 informarán. 
10738 4 21 
- os magníficas habitaciones completiiuento iude-
• /pendiei t ís , que hacen esquina á las calles del O -
bispo y Cemposte.a, pr jpias para hombre de profe-
sión ó un escritorio. Impondrán Obispo 56, altoo. 
10784 4-21 
Se alquila una hermosa casa muy fresca, grande ¿ala, tres cuartus, comedor, patio enlosado, cuar-
to de baño y agua de Veuro. Romay 55, cerca de la 
quiütadel Rey. 10742 4-21 
• iin casa de familia se alquilan dos cuartos altos muy 
IJ^frcscos juntos ó separados á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. Se piden y dan referencias: en la 
misma se vnnde un piano. Concordia 39, altos 
10767 4-21 
8e alquilan 
los frescos y ventilados altos de la calzada del Monto 
u. 27, tienda de ropa L a Paloma, frente al campo de 
Marti: en la misma informaran. 
10746 4-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan en el punto más céntrico fresquísimas y 
con entrada independiente, así como lugar para al -
macenar, en Neptuno n. 19. 10732 4-21 
C í e alquilan departamentos y habitaciones separadas 
K5eu Reina 149, en Amargura 54, en San Isidro 68, 
esquina á Compostela, con vista á la calle, son pro-
pias para familia, por ser cómodas y baratas. 
10774 4-21 
E n S a n Rafae l n. 1, 
se alquilan dos frescas habitaciones, á una cuadra del 
Parque Se da llavín. 10764 ' 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos elegantes salones altos, muy frascos, buenos 
pisos, á empleados ó caballeros solos. Amistad n. 34, 
cerca de los parques centrales. 10718 4-21 
H O T E L C E N T R A L . 
Se alquila por habitaciones á personas de buena 
vecindad el piso segando de la casa de ette nombre, 
Virtudes 2 A, esquina & Zulueta; hay departamentos 
de familia, 8675 alt 2K-8J1 
S a n t a C l a r a 2 2 
Se alquilan habitaciones en el primer piso y se ofre-
ce una t-rñora para acompañar á otra. 
10721 4-20 
Q e alquilan dos caaitks, una de tabla y teja y otra de 
tj'inampostería, ésta con tros habitaciones, cocina, 
patio y terreno para huerta ó jardín, aquella cuatro 
habitaciones, patio, terreno para lo mismo con abun-
dante agua y ambas bien cercadas é independientes: 
las llaves é informes calzada de la Infanta n. 60, fren-
te á la plaza de toros. 10693 4-20 
Corrales 86 Se alquila una magnífica habitación con vista á la calle, sala espaciosa con reja á la 
calle, llavín, acción á la cooma y demás comodidades 
propia para un matrimonio que tenga uno ó dos niños 
en 40 pesos billetes: condiciones dos meses en fondo ó 
buena garantía: á todas horas informarán 
10704 4-20 
Habitaciones frescas altas: se alquilan nna sala, dos cuartos, cocina, excusado, luz y agua de Vento, 
tienen balcón á la calle y hay portero. Merced 77 es-
quina & Bayona. 10720 4-20 
Se dan en alquiler en la calle del Prado á dos cua-dras de la Audiencia cuatro cuartos altos, con agua 
de Vento, gas, azotea, mirador, baño y letrina; si 
quieren también el alimento; tiene entrada á todas 
horas, es casa de familia decente: se venden cuatro 
casas en Galiano, San Lázaro. Baratillo y Factoría. 
Prado 21 informarán. 10723 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y ventilado entresuelo en el Pasaje n ú -
mero 7, eatre Zulueta y Prado. 
10707 4-20 
Se alquila la espaciosa casa de alto. Inquisidor 27, e quina á Luz , con comodidades para numerosa 
familia ó casa de comercio por su aproximación á los 
muelles; en la barbería está la llave; informarán C a r -
los I I I n. 4. 10725 4-20 
Se alquila, á personas sin niños, una habitación alta eu casa de familia decente, sin niños y sin otro in -
quilino Callo de Crespo número 42. 
10657 4-19 
Prado 93, Prado 93. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
1065S 5-19 
E n 2 0 pesos bi l le tss 
un entresuelo á propósito para un médico, abogado ú 
hombre solo: calle de Aguacate número 12. Informa 
el portero. 10679 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos calle de San 
Juan de Dios n 6, con agua de Venta y buenas romo 
didados . En IOH baios impondrán 10fifi9 4 19 
O e alquila la caaa callo de Espada n 12, esquina á 
C^Neptuno, propia pava cualquier clase de esiableci-
miento, como víveres, botica, ferreteiía, fonda, café, 
pc'etMÍ •, etc , perqué está fíbricad'i á propósito y la 
esquina más freMca; el du«ño y U llave está on Nep-
tuno número 198, donde tratarán de su ajuste. 
IÜ652 8-19 
O e alquila la casa calle dd Inquisidor 37, acabada 
lode pintar. So vende una casa en la cal'e dtl Arzo-
bispo n. 8 etquina á Santo Tomás: informarán Cerro 
n. 550 10616 4-19 
Se arrienda una finca de dos y inedia cabaííeiías con buena» aguas corrientoa y de pozo muy saludable 
y muy piLto-nsca á legua y media de la Habana, por 
carrerí ra, buena arboleda, buenas casas de vivienda 
y anexos para el servicio- para más informes San L i -
zaro 3 9. 10629 4 19 
V e d a d o 
Se alquila la casa calle 7 n. 99, se da muy barata: 
impondrán de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 6 de la 
tarde en la misma. '•06S2 4-19 
ÍWB la calzada de la Reina n, 93, entre Maurque y iCiropunario, easlrerí; y caw iseiía E l Diluvio, se 
aiquilau grande > y frescas habitaciones á hombres so-
los ó á matrimonio sin hijos. 10663 4-19 
B s r n a z a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con servicio y llavín á personas de morali-
dad, 10639 8-19 
Se alquila 1* casa caite de 'a Salud u. 181 con dos cuartos grandes sala de mármol, patio, servicio al 
fondo, otro patio con pozo de a^rua para el servicio: 
cn $21-95 oro. Su dueño Jesús Peregrino 2. 
10635 10-19 
H A R I T A C l O f f i PARA ESCRITORIOS 
1063t 
Se alquilan en Baratiilo 7. 
8-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Castillo número 13, módico pre-
cio; de más pormenores San Lázaro 225. 
10612 4-19 
S E A L Q U I L A 
la ca?a Jesús María u. 96, con todas las comodidades 
parí-, una familia; se dá barata; impondrán en la pa-
nadería del frente. 10659 4-19 
jf VRei l ly 34,—Se alquilan habitaciones alt^s y bajas 
V / m u y frescas, hay oen balcón á la calle; otra alta 
con todas las como lidades para un matrimonio, pues 
tiene atua y azotea independiente, con ó sin muebles, 
do 10-60 hasta $17, O'Rsi l lySi , entre Cuba y Aguiar. 
10681 4-19 
N E P T U N O 2 . 
Se alquila una sala baja y cuartos bajos y altos á 
matrimonio sin niños. 10672 4-19 
Habitaciones muy buenas, bien amuebladas y ba-ratas, por estar situadas en uno de los mejores 
puntos, se alquilan con toia asistencia á hombres so-
los ó matrimonio» sin niños; en Prado n 89. 
lOO'O 8 19 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Se alquila para este objeto ó otro análogo una es-
pléndida cocina, fresca y cmt vista al mar. Baratillo 
número 7. li:633 8 19 
En dos onzas oro se alquila la magnífica y pintores-ca casa Tulipán n. 32, al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y sgua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquini'.; de los demás porme-
nores Perseverancia n. 27, da 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde 10«30 al-18 d7-19 
Se alquila una hermosa habitación alta con dos ven-tanas á la ealle de la Amistad, balcón corrido á 
San Rafael. )(n la Segunda Italia, altos informarán: 
otros detalles San Rafael número 7. 
10562 4-18 
S E A L Q U I L A 
cn módico precio la hermosa, ventilada y fresca casa 
A guiar n. 74, con hermosas y cómodas habitaciones; 
para más pormenores, en Industria número 128. 
10591 4-18 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habitación con vista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin niños. Ber-
naza 36. «ntrefuelos 10542 4-18 
So alquila ea la calle de San Rsfatl número 52, un salón interior en una ouxa oro, que mide quince 
varas de largo por diez de ancho, coa bnen puntal, 
dos ventanas y una claraboya, propio para depósito 
ó para hibitarlo 10531 15-18A 
Se alquila una hermosa casa de dos pisos, capaz pa-ra dos familias independiantes, acabada de reedi-
ficar, con suelos de mármol y mosaicos, cuarto de 
baño y es la primera casa de la cade de las Lagunas, 
enirundo por Galiano; su último precio toda la casa 
seis onzas oro: la llave ••stá ea Lagunas n. 5; su due-
ño Bernaza 50. 1^687 8-18 
Vedado,—En el punto más pintoresco é inmediato á los baños, calle 5? núm. 34, la casa de manipos-
tería, cou buen portal; saia, comedor, cinco cuartos y 
demás menesteres; agua del acueducto y de algibe. 
Amargura 76. ' 10580 4-18 
^Je arrienda una estancia con cuatro caballeiías ao 
CH'.emi y buena casa do vivienda, en el Caivario; in-
forman Jesús María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
10566 4-18 
Se alquila en módico precio la eapaciasa y elegante casa de azotea, calle de Cañongo n. 2, eequina á 
Zaragoza, Cerro, á una cuadra de la calzada; com-
puesta de sala, dos comedores, siete espaciosos cuar-
tos, patio, traspatio, cocina, cuarto de baño, agua y 
demás comodidadas para una numerosa familia. L a 
¡lavo Cerro esquina á Zaragoza: informes Nentuno 
n. 2. bodega. 10537 8-18 
O o arrienda en Artemisa la finca conocida por Duar-
Kjtp; consta de s'ete caballerías menos cordeles de 
tierra; f.<bricas y agua fértil, árboles frutales y pal-
mar: impondrán calzada de Jesús del Monte 435 y 
tratarán do su precio y condiciones. 
10605 4-18 
MINA OCASION. 
Magníficas habitaciones altas con agua y gas, pro-
pias para bufetes, escritorios ó matrimonios sin niños: 
un segundo piso con todo su servicio, propio para 
corta familia: un espacioso zaguán propio para un es-
critorio de corredor ó agente. Oficios 16, esquina á 
Lamparilla. 10536 8-Í18 
C í e alquila la bonita casa Gervasio número 8 B . a-
Ocabada de pintar al óleo, propia para corta fami-
lia de gusto: informes Amistad 41, de siete á diez de 
la mañana. 10585 8-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 75, oitre San Miguel y 
Neptuno. San Miguel 79 impondrán. 
10577 . 4-18 
8e alquilan unos altos frescos y cómodos en el cen-tro de la caaa; compuestos de sala, tres enártos, 
cocina, inodoro, azotea, aguado Vento y llavín; todo 
independiente, Villegas 4'<í, media cuadra de O'Reilly. 
105S2 4->8 
H a b a ñ a n ú m e r o I O S 
Se alquilan habitaciones altas y bí^jis, hay una 
preciosa sala coa balcón á la calle, propia para ma-
trimonio 6 escritorio. X0559 4-19 
Se a lqui la 
la casa San José número 80; con sala, comedor, seis 
cuartos y cocina: la llave en el número 78; informa-
rán de su precio y condiciones en la calzada del C e -
rro 741. 10179 8-15 
Se a lqui la 
la casa calle de Compostela n. 35, para regular fami-
lia. L a llave en el café de enfrente é impondrán Rei-
na 118. 10360 8-13 
Habana 121, esquina á Muralla, altos, se alquilan hermosas habitaciones con vistas á las dos calles, 
con muebles ó sin ellos. 10391 8 -13 
^|,.rocadero 17, se alquilan hermosas y frescas habi-
I taoionei!, altas y bajas, elegantemente amuebla-
das, indepeudientt«, propias para hombres "solos, en-
trada á todas horas, pues se dá llavín, al módico pre-
cio de una onza oro á tres doblones: en la misma se 
encargan del aseo y asistencia de las habitaciones. 
10123 15-7A 
SE V E N D E N S E I S S O L A R E S A L C O S T A D O del Juego de Pelota de los Vizcainos, con materia-
les de canterías y cabezotes para fabricar una hermosa 
casa, en $4,500; y otras varias casas en buenoa pon 
tos. Informarán San Rafael n. 88, de diez á doce y de 
cuatro á siete. 10750 4-21 
SE V E N D E E N 6500 P E S O S B I L L E T E S Ü N A casa con sala, comedor y cinco cuartos, produce 
30 pesos oro. E n $3500 una idem Aguiar. E n $5000 
una casa Amistad. E n $7500 una idem Industria toda 
de azotea, losa por tabla, cuatro famosos cuartos, un 
salón alto, agua é inodoro. Concordia 87. 
10770 4-21 
VE N T A U E C A S A S — P E R S E V E R A N C I A 1000 Aguila 47 esquina 2300; Maloja 91; sala, comedor, 
cuatro cuartos 2250; Puerta Cerrada 59, $950; Sama-
ritana gana $51 oro 4200; de todo informará Manuel 
Agüero, Chacón 25, de 8 á 11. 
10765 4-21 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A M P A N A R I O 3500 Luz 4500; Someruelos 2500; Misión 1500; Figuras 
1500; Escobar 1000; San Joaquín 1300; Lealtad 4200; 
Saárez 3500; Habana 3500; Gervasio 3500; Paula 4000 
Corrales 4500; San José 4000; Genios 5500 esta gran 
de. Centro de Negocios Galiano 129. 
10756 4-21 
SE V E N D E E N E L C E R R O Ü N A B O D E G A bien surtida y bien situada, con buena marchan 
tería y hace de 20 á 25 pesos de venta; se dá en $2,500 
billetes: impondrán Aguacate 54. 
10780 4-21 
UN C A F E C O N B I L L A R Y Q U É E S T A E N uno de los mejores puntos de esta población, so 
vende porque su dueño tiene dos y no puede atender 
más que á uno, no se admite corredor: informarán 
Aguila 162. 10733 4-21 
SE A L Q Ü I L A P A R A F A B R I C A D E T A B A ' eos, cigarros, dulces ú otra industria la gran casa 
calle de Riñera n. 15, Tulipán, tiene agua. Monto 95. 
10777 4-21 
U E V E N D E L A B O N I T A C A S A J E S Ü S M A -
k ría número 111, acabada de construir, con pisos de 
mosaico, sala, saleta y tres cuartos, agua redimida y 
libre de gravamen; precio $5.000 oro; su dueño Cha 
cón 25, de 8 á 11. 10766 4-21 
S E V E N D E 
una fonda per poco capital, por razones que se le di-
rán al comprador. Darán noticia Príncipe Alfonso 239. 
Se admite también un socio inteligente en el ramo. 
10734 la-20 Sd-21 
SE V E N D E N D O S C A S A S C A L Z A D A D E San Lázaro ns. 215 v 217: tienen pluma de agua, 40 va-
ras de fondo por 17 de frente; impondrán de su pre-
cio Habana 114, altos. 10712 15-20 Agto 
E n J o s ú s del Monte. 
So venden dos casas y se alquila una. Calzada de 
la Vivera n. 514, impondrán. 10696 4-20 
E n $8,500 oro, rebajando $550 que reconoce al 5 
p 3 , se vende uno mígnííico de 10 caballerías, cerca-
das de pina y piñón, aguadas de pozo y lagunas, te-
rreno colorado de fondo, viviendas de tabla y tejas, 
distante media legua del Aguacate ó inmediato á va-
rios ingenios centrales. Informa Esteban E . García, 
Mercaderes n. 2, de 1 á 3. 10703 4-20 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S O C H O C A S I tas: 2 en Concordia, 2 en la calzada de San Láza-
ro, 4 en la calle del Príncipe; la más cara es de $3,500 
oro y la más barata de $600 oro: informarán de todo 
calle de la Concordia 185, por la mañana y tarde; j 
nan buenos alquileres; papeles limpios. 
10724 4-20 
A R T I F I C I A I i . 
Por escritura otorgada ante el notario D. Pedro 
Rodríguez Pérez, San Rafael esqnina á Amistad, en 
13 y 15 del corriente, he vendido á D . Alejandro Ma-
ría López y Torres todos los derechos que respecto á 
carbón ó pesias de carbón me asisten en todos los te 
rrilorios españoles, trasfiriéudole la propiedad do las 
patentes y el derecho de que se expidan á su nombre 
exclusivamente. Por las dos mismas escrituras he 
vendido á D José Ramiro y Gonzá'ez la facultad de 
empastar [ o'vos de carbón vegetal, hulla ó coke, sólo 
para combustible, y con ciertos ingredientes dotermi-
dcs con toda precisión D Alejandro María López y 
Torres conserva todo lo demás comprendido en las 
patentes, y por tanto: la empastación de esos mismos 
carbones con cualesquiera otras sustancias ó ingre-
dientes, lar to para combustibles como para cuales-
quiera otros usos; y con los mismos ingredientes del 
Sr. Kamiro para USOH de constmeción. Cumpliendo la 
obligación que me irapusinron los Srcs López y R a -
miro en dichos contratos pnb'ici la préseme declara-
ción. Ilubaua, agosto 16 de 1891.—Alberto P. López 
y Cárdenai . 10^03 4-20 
í j ' N L A T A I Z A P A D E L Ü Y A N O Y A M E D I A 
í l icuadra de Toyo ee vende una bonita y fresca casa 
con pot-tal, sala, comedor, tres ouavtos y cóclea se -
guidos, patio y en el traspatio lavadero, caballeriza, 
eto Impoi drán en Blanco n. 50, entro Animas y Vir-
tudes. 10624 4 - 0 
A R B E R O S — E Ñ 400 P E S O S B I L L E T E S "SE 
rende una barbería en el centro del comercio calle 
de Cuba; los muebles valen más, está acreditada y su 
dueño la vende por no ser del giro: informes café 
Méndez Náñez, plaza Vieja. 
10678 8-19 
¡ATENCION! 
E n dos mil pesos ee vende la antigua casa de salud 
L a Nacional, situada en el punto más pintoresco de 
Matanzas, por no poder atenderla su dueño; entién-
dase que entra el magnífico edificio y todo el mobilia-
rio, con regalar número de suscritores. E u la misma 
impondrán, Gelabert 262, ó se arrienda.—Matanzas 
10635 l l - ! « 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venae la casa Ancha del Nnrta número 176, puede 
verse desde las once de la mañana en adelantfi. E n la 
misma informarán. 106^1 4-19 
SE V E N D E M Ü Y B A R A T A L A G R A N C A S A de vecindad calle de Peña-Pobre número 10. en el 
barrio del Angel y á dos cuadras de la Audiencia 
Suárez n, 57 iiiforroarán de nueve á ence de la maña-
na y de cuatro á siete de la tarde. 
10597 í_18 
" O O R NO P O D E R L A S A T E N D E R S Ü D Ü E Ñ O 
X se venden dos bodegas propias para un princi 
piante; hacen buena venta y se dan baratas: informan 
á todas horas Esperanza 111. 10604 4 18 
OJ O , Q Ü E E S G A N G i .—Por no poder atender lo su dueño, se vende el único carro de néctar-
soda que existr; ca la Habana, enseñándole á hace 
todos ios preparados y pouítrle ai corriente de lo qu„ 
es el negocio, df ja un buen diario; informarán caiza-
da de la Reina 145, á todas horas. 10369 4-18 
Se vende 
la casa n. 31 de la calle de las Virtudes, de alto ^ 
bajo, independíente uno de otro; on el almacén de 
barros de Laudo y C ? . tratarán de su aiueto. 
*0B?6 • 10-18 
UNA B O D E G A B I E N A C R E D I T A D A Y muy tn proporción se vende por no poderla atender 
su dueño; para informes dirigirse á Rbvillagigedo 44 
carhoneiíd 10549 4 18 
Bodega 
Se vande una magnífica y bien surtida con buena 
marchanteiía y sin competencia $1,500 btes. Impon 
drán Monte 291, panadería. 
16606 4-18 
S E V E N D E ¡$r 
varias casas situadas en las principales calles de esta 
capital, alquiladas á varias casos comerciales; se ven-
den otras en el barrio del Pilar y Cerro, algunas con 
establecimiento, una en Guanabacoa y otra en Puen-
tes Grandes en buen estado de conservación y alqui-
ladas. 
Se compran 4 casas que su precie se aproxime á 
$5000 en venta real y se compran tres en pacto de re -
tro de 5 á $10,000, éstas han de estar situadas por 
Monserrate, la Salud ó dentro de la Habana en bue-
nos calles 
Se vende un irganio porque sus dueños no pueden 
atenderlo por estivr ocupados en el comercio, tienen 
las maquinarias y demás útiles necesarios; puede ha 
cerac un gran Central sin competencia cou otros; tie-
ne terreno de otros ingenios demolidos cuando la gue-
rra, que colindan con los de él y pueden adquirirse en 
proporción; el capital á que asciende su importe es 
pepueno y fácil de entenderse en el pago. Se vende 
también un gran potrero sembrado de caña, repartido 
«n colonias á buen precio y á media legua del para-
dero. Se compran censos e hipotecas Centro de Ne-
gocios San Ignacio 50, Haza. 
10595 4-18 
j.-.N J E S U S D E L M O N T E . B A R R I O D E S A N -
j'.-to Suárez, juntas ó separadas se venden d.s casas 
calle de Nan Benigno números 14 y 16, cualquiera de 
ellas es capaz para una familia regular, tienen pocos 
años de fabricadas, son todas do mampostería y la -
drillo y de azoteas, con bastante terreno en sus pa-
tios, con buenas columnas en sus portales de cantería 
y ladrillo; la n. 14 hace esquina, son muy frescas y 
muy vistosas y están eu buen estado y sv» esn muy ba-
ratas: tratarán de su ajaste calle del "Obispo 36 libre-
ría. 10547 8-18 
DE ANUALES, 
A personas de gusto. 
Se vende nn elegante caballo americano, con un 
faetón de los más bonitos que pueda haber: es tren de 
gusto; y uu precioso caballo criollo, ^guacat^ n. 112. 
10560 4-18 
S E V E N D E N 
dos burras, una parida y otra próxima á parir, muy 
gordas: so dan en la mitad de su correlativo precio. 
Callo de Campanario esquina á Belascoain, tren de 
coches. lOñ-M 4-18 
S E V E N D E N 
palomas correos belgas superiores y francesas idem; 
pueden verse de 12 á 3 de la tardo en Consulado n ú -
mero 13? 10582 4-18 
S E V E N D E 
una cria degaticoa de Angola muy linos y muy lanu-
dos, bliincos, propios para regalo Neptuno 8, altos. 
10568 4-18 
S E V E N D E 
ur caballo colono, maestro de tiro y monta; un tílbu-
ri americano y arreos, juntos ó por separado. Cerra-
da del Paseo n. 1. 10520 5-16 
CAE AJES. 
G&cga 
Se vende uua hermosa duquesa con cuatro caballos 
solo ó separado y uua máquina de co«er. Se puede 
ver de 10 á 1 de la tarde. Calzada del Monte 226. 
10739 6-21 
OJ O — S E V E N D E U N F A E T O N D E M E D I O uso de cuatro asientos y se da en siete onzae "rü, 
calzada de Jesús del Monte 194. 
10698 4-90 
S E V E I T D E 
en proporción por no poderla asistir su dueño, n a mi -
lora y trej caballos Morro 5 darán razón y se puede 
ver. 10708 8-20 
SE V E N D E UN T I L B U R I A M E R I C A N O N U E -VO, muy ligero y bonito, barato, no se ha estrena-
do; unos arreos del miemo color avellana, también 
nuevos; se pueden ver á todas horas, Neptuno n. 54, 
esquina á Aguila, 10718 4-20 
>JO Q U E C O N V I E N E . — S E V E N D E Ü N M I -
'lord precioso, propio para alquiler; tres caballos 
sanos, nuevos y de condición y arreos en setecientos 
pesos bil.etes: hastt. las ocho de la mañana y de tres á 
cinco de la tarde se pueden ver en Prado número 34. 
10023 4-19 
S E V E N D E 
una elegante duquesa de Courtillier, propia para una 
familia, Ne se admiten especuladores, San Miguel 
número 89. lOoí l 4-19 
S E V E N D E 
una duquesa acabada de retocar. San J o s é y Lucena, 
bodega. 10653 4 19 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
U n milord completamente nuevo. 
Una duquesa en bnen estado de uso. 
Un milord de medio uso, buena forma. 
Un coupé de 4 asientos, otro de regular tamaño y 
otro chico. 
Una carretela francesa. 
Un faetón "Príncipe Alberto," marca Courtiller, 
Un tilbury americano, de cajoncito. 
Un faetón de cuatro asientos, con toldo. 
10567 S A L U D N9 17. 5-18 
DE MUEBLES. 
UN M A G N I F I C O PIANÍ.N > F R A N C E S D E g' an forma, último modelo, de cnerdas oblicuas y 
cruzadas, propio para conciertos, de Boisselot Fi la de 
Marsella, con su certificado de fábrica; cosa de gusto 
106, Galiano 106. A l contado y á plazos. Se alquilan 
pianos. 107 íu 4-21 
"LA SERVICIAL" 
GASA D E P R É S T A M O S 
Neptuno n0 128, esqnina á Lealtad. 
Muebles y prendas finas, pianinos de Gaveau y E -
rard y objetos de fantasía. 
Ebta antigua casa facilita dinero en todas cantida-
des con un módico interés en sus operaciones de prés -
tamos L A S E R V I C I A L , Neptuno 128, esquina á 
Lealtad.—J. Blanco. 10737 6-21 
IH 
Gran surtido de juegos y medios juegos de sala 
Luis X V , á 80, 90, 110 y 125 pesos los primeros, y á 
40, y 50 los segundos, escaparates de nogal coa 6 sin 
lunas muy baratos de caoba á 30, 35, 40 y 50 pesos; 
sillas amarillas á 20 pesos docena; por 28 pesos seis 
sillas y 2 sillones de Viene; juegos de comedor da 
fresno y nogal muy baratos ó infinidad de objetos 
más; c2mo son aparadores á 15, 20 y 25 pesos; sillo-
nes de Viena á 15 pesos el par; una vidriera mostra-
dor forma inedia luna muy barata y otra vidriera de 
calle con grueso de cristal ambas muy buenas. 
E n prendas de oro, plata y brillantes también te-
nemos surtido y muy baratos. 
E n relojes los tenemos de todos fabricantes, así de 
oro como de plata y nikel y un inteligente relojero que 
los compone á mitad de precio garantizando la casa 
sus trabajos. 
Todo esto se hace en E L C A M B I O , San Miguel 62 
casi esquina á Galiano. 
10781 4-21 
Del taller de órganos de la calle de San Nicolás n ú -
mero 203, que todos los que tienen órganos que han 
llevado á componer ó algunos que no se han ajustado 
en el precio y lo han dejado allí, pasen á recogerlo en 
el término de dos meses, contando desde la fecha, y si 
no lo efectuasen no tendrán reclamo alguno.—M. L . 
Aulioino. 10717 8 - Í0 
I M A O E N E S 
Se vende un Nazareno tamaño natural, vestido de 
terciopelo bordado en oro; un San Antonio y un San 
José tamaño natural, todos escultura fina: se dan muy 
baratos Además, toda clase de santos de todos tama-
ños; precios sin competencia. Almacén de máquinas 
de coser de los Sres. Sopeña y Cp. , O'Reilly 112. 
107U 8-20 
T T N M A G N I F I C O H A R M O N I U M O S E R A F I -
\ J na franaesa cou diez registros en perfecto estado, 
se vende muy barati propia para nna iglesia pequeña 
Acosta 46. 10716 4-20 
S E V E N D E 
un lote ce muebles de uso muy barato: puede verse á 
todas horas. Monte n. 5, por Zulueta, al lado de la 
fonda. 10705 4_20 
JU E G O S D E S A L A A $100, A P A R A D O R E S A 20 y SO; mamparas, espejos, mesas correderas, una 
pajarera, dos fogones, una cunita de bronce, dos ca-
initas baranda y otros muebles. Compostela 124, en-
tre Jetús María y Merced. 10719 4-20 
SE V E N D E E N 15 P E S O S B I L L E T E S U N E s -caparate de cedro y gavetas; en $12 idem una me-
sa bufete; en $6 idem 4 sillas caoba y regilla; en $6 
idem una rut sa de alas de caobs; en $3 billetes un s i -
llón de caoba: todo junto ó separado. Informan A -
guacatel2. 10680 4-19 
P I A N O S 
Se alquilan con y tin derecho á la propiedad. 
106, G A L I A N O 106. 
10610 4 19 
S E V E N D E 
en módico precio un escaparate de caoba de dos lu-
nas. Informarán Demínguez n. 3 A, Cerro. 
10650 4-19 
GRAN GANGA. 
Propio para novios se vende un hermoso 
juego de cuarto dormitorio completo, aca-
bado de construir en la ebanistería E L CA-
ÑONAZO. 42 Obispo, esquina á Habana. 
10666 4-19 
SE D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R , Y S I quie-ren con derecho á la propiedad: se venden baratí-
simos al contado y tümbién á plazos, pagaderos en 40 
sábados, y se comprm pagándolos bien, reservándo-
se!'. al que lo desée, uno ó más meses, para que los 
oomore en el mismo precio, " E l Compás," mueblería 
de Betancourt, Villegas n. 99. Telefono 526. 
1(J572 4-18 
PA R A C O L E G I O S , S O C I E D A D E S , &., S E ven-den varios bancos con respaldo, una gran farola, 
un pianino de buen fabricante y muebles de todas cla-
ses, muy barat©'?, al con+ado y también á plazos, pa-
gaderos en 40 sábados. Villegas n. 99, " E l Compás," 
mueblería de Betancourt. Telefono 626, 
10571 4-18 
" P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
XTden tres magníficas lámparas de cristal inglesas: 
una de seis luces, otra de cuatro y otra de tres Calle 
de Amargura n. 76. 10581 4 18 
/Umucé,-'. da pianos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, EBQÜINá A SAN JOSÉ. 
Kn este acreditado establecimiento se han recibido 
de' último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nas de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos liermoaos de Gaveau, etc., que 
•e vendan sumaaiente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piano» usados, gurHníi-
tadoa, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, ala'"!»" y componen de toda* chvses. 
10381 26 -13 A 
S E V E N D E N 
tres magnificas vidrieras, propias v.**9. mostrádotí 
portales. Amistad número 136. 
10540 5-18 
M U E B L E S F \ R A T O S . 
U n juego de salada caoba $95 B . ; uno de Vieu 
$160 B ; escaparates, peinadores, lavabos, tocadows. 
palanganeros, mesas de noche con i-espalde y siu él; 
camas de hierro con bastidor metí l ico á $20 H: sillw 
y sillones de Viena y de todas clases, mesas correá*'' 
ras, aparadores, jarreros, sombrereras con \̂>4% 
lámparas de cristal y de metal, mesas de centro á» 
todas clases, sofaes de Viena y caoba, bañ aderada 
zinc, bufetes, carpetas, espejos, videles con losa ca-
nastilleros, estantea para libros, prendas, ropas é in-
finidad de objetos qua es imposible enumerar. En la 
misma se compran muebles y prendas usadas, oro j 
plata vieja. Animas 90, entre Galiano y San Nicolíi. 
10532 4-18 
D e Erará y C ? , de París, nuevos modelos, reforma-
dos con encordadura platinada, mueble elegante y 
bien concluido, magnífica funda de paño granate, se 
han recibido y se venden en el A L M A C E N D E MU-
S I C A , P I A N O S E I N S T R U M E N T O S de Anselmo 
López, Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio 
Se afinan, componen y alquilan pianos. 
10169 13-8 
DEMAOniNM, 
U Q Ü I M R I A . 
Se vende nna máquina horizontal de bombas es 
muy bnen estado, fabricada por la casa de Cail de 
París, y aplicable á un triple efecto de cinco mil piét 
de superficie evaporadora. Sus bombas tienen las di-
mensiones siguientes: 
Aire 530 por 700. Rechazo al enfriadero 350 por700 
Retornos 280 por 400. Guarapo 180 por 400. Meladu-
ra 110 por 4C0. 
Para más informes, dirigirse á D . J . P . Cotiart (Su 
Ignacio 13). qne garantiza la máquina. 
10506 15-16A 
A T O A D O S 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la cafia de azúcar y otros, de CUM 
superior. E n venta <£ precio» de f á b r i c a por AMAT 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda claie da 
mxquinar ia y efectos de agricul tura. -
Teniente Rey"21—Apartado 346—Habana. 
O n. 1092 Í-A 
Coiesiles y Helias, 
n 
P E D R O 
io 
o 
D O M B C Q « 0 
C 1123 15-5 
1SGELMEÁ, 
MÍÉS e m r o s . 
C O a U E L U C H E 
( P E R T U S i S , T O S N E R V I O S A ) 
c u r a d a r á p i d a m e n t e y c i e r t a m e n t e p o r e l 
J A R A B E B E N Z O I C O 
¿Le Bromuro de Amonio de Ch. Serres 
Numerosas falsificaciones ó imitaciones qne se entaran exi-
Eiendo sobre el envoltorio exterior y sobre el rótulo d©J fra»co i firma del solo preparador actual : 
G. MEFlírr, Farmacíntíco sn AUorívíHe (Sena), cerca rfe París. 
ENÍ t-AS PRINCIPALES FARMACIAS 
emola M o u r t ó s 
'El uso de la Sémola Mouriés se 
recomien ;-a & las mugares en cinta, á las 
nodrizas durante la lactáncia y á los 
niños durante todo el período del creci-
miento y de la dentición. 
La Académia de Medicina ha dado un 
voto de grácias á M. Mouriés y el Insti-
tuto de Fráncia le ha otorgado una 
medalla de estímulo en el concurso de 
los prémios Montyon de 1853 por este 
descubrimiento que tiene tan feliz 
influencia en la disminución de las enfer-
medades y de la mortalidad de los niños. 
Una instrucción acompaña á cada frasee 
Depósitos en las principales farmácia& 
de todos los países. 
Venta por mayor y fabricación en 
París, casa L . Frere, 19, rué Jacob 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L Ü D D E L D Í ' F R A N C K 
GRAINS yfe E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
} g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i t í o s . 
de S a n í é 
dacSoctour 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R Í S : Fia L B E t O Y , y en todas las Farmac ias . 
preparados 
por AJON, PERF0M1STA 
Í2, Boulet/ard de Strasbourg, en PARIS 
Se venden en casa de lodos los buenoa 
Perfumistas de Franc ia y del Estrangero. Peluqueros y 
A l_ A C O C A D E I _ P E R Ú 
E l VZKTO ZMCüAZAirx experimentado en los Hospitales de Parts, e s t á 
diariamente ordenado, con buen éx i to para combatir á la ¿ L n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las m a l a s dig-est iones, á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d d e l o s o r é a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos Je recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, a los Ancianos y a, los Niflos. 
F,E el Reparador de laa Perturbaciones digestivas 
y el : f O U T r n C A - I ^ T E : por 33 3 : 0 3 E 3 X -
EL VINO MARIANI BE HALLA EN LA CASA DE 
USAJtSB-TCTS, P a r í s , 41, boulüvard HaDSsmann; B l e ^ - Y o r k , 19, East, 16tt, Street. 
Depositario en L a Habana : J T o s é 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia túnica y ¡ 
bálsanuca que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Conitipacion ni Cansancio. 
—«je»— 
DIPOSITO general en PARIS 
21, rao ou Faub̂ -Kontrnartre, 21 
' B W N Q O . R ' U B l d 
^feRUGÍNOSO 
' I ^ 7 j a 1 £ k } o » & Honor.-- S iftCf* 
oaDEXADo rou TODAS LAS 
Oelsbridades Medicas! 
DE FRANCIA T SUROPA 
conuu las 
ENFERREDADESDEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,¡ 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
j 2yj:xji>riDO. 
' J 3 3E G S - S T I - ^ T C 3 
de 
á l a F A P J L l N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas,poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO i G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S : C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA VARA CURAR LOS CASOS MAS B.EBEL,r-ES 
Venta por mzvor en P a r í s : E. TROUJKTTE, 15. ruedes Immeuhles-Tr.'uistrícis. 
ííiiir el Sello de la Union (i* í e s f abr i cante s sulre el Frasco para eritir las faislfc:::)iiM, 
t D e - p c s j t o E j e n . •kod.a.s l a s j a r i n c i T s a l e s i F ' a . r m a . ^ v i i - . . 
SE V E N D E N U N O S C A J O N E S D E A Z D L E -jos de varios tamaños para flores y plantaa; tam-
bién se vende osa colección de plantas ñuas y tres 
jaulas para pájaros. Plaza de San Juan de Dios n, 1. 
10649 4-19 
A D O R N O S D E E S C U L T U R A . 
Muy baralos se venden por mayor y menor; las 
mnfistras pueden verse en la vidriera de " E Cañona-
zo," Obispo número 42, esquina á Habana. 
10665 4-79 
A L O S M A E S T f i O S Y P R O P I E T A R I O S . — S e venden lo* efectos siguientes: í?,000 tejas criollas, 
10 puertas de cedro de 4^ varas, 6 chicas, 2 rejas de 
postigo, 4 huecos de persianas. 3,000 piés de tablon-
cillo, 20 varas de losas de San Miguel, 590 losas H a m -
burgo, 3,000 losas de mármol, 4 divisiones de tablon-
cillo con sus puertas. Aguacate 18. 
10594 4-18 
